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vA b s t r a c t
The purpose  of  this study was to examine t hrough a qual i t a t ive  
approach the effect  of  pa r t ic i pa t i on  in compet i t ive  sports on the qual i ty 
of  l i fe of  eli te a thletes  with disabi l i t i es .
Five eli te athletes ,  all males  with disabi l i ty,  who stand out o at a 
nat ional  and in te rna t iona l  level ,  aged 30-44 volunta r i l y  took part  in this 
research.  The data,  col lec ted through the process  of  s emi- s t r uc tur ed  
i nte rv iews in person,  focused on thei r  sport  pa r t ic i pa t i on  exper iences  
and percept ions  about  thei r  qual i ty of  life.  The term qual i ty  of  l i fe was 
approached through each pa r t i c i p an t ’ s subject ive  point  of  view and the 
way each of  them defined this term.
Analysis  of  all ga ther ing data,  based on par t i c ipants  showed the 
pos i t ive  effect  of  pa r t ic i pa t i on  in compet i t ive  sports on qual i ty of  life,  
r egardless  subject ive  qual i ty of  l ife def in i t ion provided by par t i c ipants  
and the sever i ty of  disabi l i ty.  Fur thermore ,  a posi t ive  impact  evident  in 
all social  and family aspects  of  a t h l e t e s ’ dai ly l ife except  thei r  f inancial  
s i tuat ion in terms of  dai ly l iving on which par t ic i pa t i on  in sports seemed 
to have a negat ive  effect .  Overal l ,  all pos i t ive  effects  noted on 
par t i c ipants  were more evident  in a thletes  i dent i f i ed  wi th the highes t  
level  of  a thlet ic  d i s t inc t ion.  A fur ther  examina t ion  is cons idered 
necessary.
Key words:  eli te a thletes ,  qual i ty of  life,  we l l - be ing ,  d i sabi l i t ies ,
compet i t ive  sports
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Π ε ρ ί λ η ψ η
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει  μέσω της ποιοτικής 
μεθόδου,  την επίδραση της συμμετοχής στον αγωνιστικό αθλητισμό υψηλού 
επιπέδου στην ποιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία.  Πέντε αθλητές,  
άνδρες,  με αναπηρία,  που ξεχώρισαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,  ηλικίας 
30 - 44 συμμετείχαν εθελοντικά στην έρευνα αυτή.
Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με την διαδικασία των ημιδομημένων 
ατομικών συνεντεύξεων,  παρουσία των προσώπων,  και επικεντρώθηκαν 
στις εμπειρίες συμμετοχής τους στον αγωνιστικό αθλητισμό και στις 
προσωπικές τους αντιλήψεις  σχετικά με την ποιότητα ζωής τους. Ο όρος 
«ποιότητα ζωής», προσεγγίστηκε σύμφωνα με την υποκειμενική άποψη του 
κάθε συμμετέχοντα και το πώς ο ίδιος προσδιορίζει  τον όρο.
Η ανάλυση όλων των σχετικών των δεδομένων βασισμένα στους 
συμμετέχοντες , καταδεικνύει  την θετική επίδραση της συμμετοχής τους 
στον αγωνιστικού αθλητισμό υψηλού επιπέδου στην ποιότητα ζωής τους,  
ανεξάρτητα από τον υποκειμενικό ορισμό που έδωσαν οι συμμετέχοντες , 
και την προέλευση της αναπηρίας τους . Επίσης προέκυψε θετική επίδραση 
σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής των αθλητών,  εκτός από την 
οικονομική τους κατάσταση (με την στενή έννοια της χρηματικής 
ανταμοιβής ) των ατόμων αυτών , η οποία βρέθηκε να έχει αρνητική 
επίδραση . Μάλιστα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη θετική επίδραση στους 
αθλητές που το αθλητικό τους επίπεδο ταυτίζονταν με το ανώτατο επίπεδο 
αθλητικής καταξίωσης.  Περαιτέρω διερεύνηση θεωρείται  απαραίτητη.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 
Ε ι σ α γ ω γ ή
Η έννοια «ποιότητας  ζωής» είναι  πολύπλοκη και  πολυδιάστατη με 
ποικ ίλες  ερμηνείες  και  προσεγγ ί ζε τα ι  πάντα μέσα από υποκε ιμεν ικούς  
όρους δ ιαμορφωμένους  από τις κοι νωνικό - πολ ιτ ισμικές  αντ ιλήψεις  κάθε 
εποχής Ο άνθρωπος  επιχε ιρε ί  να την προσδ ιορ ίσε ι  λεκτ ικά μέσα από τους 
όρους «ευημερία,  καλή ζωή, ικανοποίηση με την ζωή, προσωπική 
ευτυχία,  ευδαιμονία  κλ. » (Tai l le fer ,  Dupuis ,  Roberge,  LeMay,  2003).
Παρά την ποικ ιλ ία  των απόψεων και  των ερμηνε ιών του όρου 
«ποιότητα ζωής»,  υπάρχε ι  μια γενική παραδοχή ότι  η κάλυψη των 
ανθρώπινων αναγκών (υγεία σωματική,  ψυχική,  πνευματική , κοινωνική)  
και  ο βαθμός που αυτό επ ιτυγχάνεται ,  αποτελούν  αναπόσπαστα 
συστατ ικά του (Hsieh,  2017).  Ο Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας ορίζει  
την πο ιότητα ζωής ως την υποκε ιμενική  αντ ίληψη του ατόμου για τη θέση 
του στη κοι νων ία  και  τα ιδ ια ί τερα χαρακτηριστ ικά της καθώς και  το 
υπάρχον  σύστημα αξιών της , σε συνάρτηση με τους ατομικούς  στόχους,  
τις προσδοκί ες  και  τον βαθμό στον οποίο αυτά εναρμον ί ζονται  και  
εκπληρώνονται .
Συμπερασματ ικά  λοιπόν πρόκε ιται  για έννοια που επηρεάζεται  με 
έναν σύνθετο τρόπο από τη φυσική υγε ία του προσώπου,  από την 
ψυχολογική κατάσταση,  από το επίπεδο ανεξαρτησίας ,  από τις
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κοινων ικές  σχέσεις ,  από την οικονομική ευημερία  και  όλα αυτά σε σχέση 
με το περ ιβάλλον  μέσα στο οποίο το άτομο ζει  και  αναπτύσσεται .
Η παραπάνω αλληλεπίδραση του ατόμου με το κοι νωνικό σύνολο,  
μέσα από τους ρόλους που δ ιαδραματ ίζε ι  και  τον  βαθμό στον οποίο 
αντ ιλαμβάνεται  ότι  ανταποκρίνεται  σε αυτούς,  σύμφωνα τόσο με τις 
δικές του προσωπικές  αντ ιλήψεις  αλλά και  σύμφωνα με τον βαθμό 
εναρμόνισης  αυτών με αυτές του κοινωνικού συνόλου (Fer rei ra  & Fox, 
2008),  έχει  θετική ή αρνητική επίδραση στην ψυχοσύνθεση του ατόμου 
με αναπηρία
Περίπου το 15% το γενικού πληθυσμού παγκοσμίως  φέρει  κάποιου 
είδους αναπηρία,  σωματική,  πνευματική ή αισθητηριακή.  Περ ισσότερο  
δηλαδή από ένα δ ισεκατομμύριο  άνθρωποι  σε όλο τον κόσμο έχουν 
προσβληθε ί  από κάποια  μορφή αναπηρίας ,  όπως προκύπτε ι  από την 
έκθεση Παγκόσμιου  Οργανισμού Υγείας (World Heal th  Organizat ion,  
WHO),  και  από την Παγκόσμια Τράπεζα το 2011,  ποσοστό που δυστυχώς 
αναμένεται  να αυξηθεί  λόγω της ολοένα και  μεγαλύτερης  σε ποσοστά 
γήρανσης  του πληθυσμού.  «Η μεγαλύτερη μειονότητα» λοιπόν αυτή τη 
στιγμή στον πλανήτη,  αντ ιμετωπί ζε ι  πολλαπλά και  ποικίλα προβλήματα  
σε πολλές  πτυχές  της καθημερι νότητας .  Τα άτομα με αναπηρία σε 
αρκετές  περ ιπτώσε ι ς  ε ίναι  αναγκασμένα να ζουν στο περιθώριο  της 
κοι νων ίας  και  αδυνατούν  να απολαύσουν  τα δ ικαιώματά τους ως ισότιμα 
μέλη της (Carpenter ,  1994; Mart in,  2006).  Η πολιτ ισμική εξέλιξη 
αφύπνισε  τις εθνικές  κυβερνήσε ις  και  τους δ ιεθνε ίς  οργανισμούς  προς 
μια νέα κατεύθυνση για την προστασία  των δ ικαιωμάτων  των ατόμων με
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αναπηρία.  Η ανάγκη καταπολέμησης  του φόβου της δ ιαφορετ ικότητα 
και  της συνε ιδητοποίησης  ότι  το άτομο με αναπηρία συνεχίζε ι  να 
εκφράζε ι  τις αρχές της προσωπικότητας  και  της ατομικότητας  οδήγησε 
τις κοινωνίες  στην αναγνώριση της ανάγκης δημιουργίας  συνθηκών 
φροντίδας ,  ικανών να κατανοούν  και  να αποδέχονται  την ατομικότητα 
του καθενός ,  και  να μεταλλαχθούν  σε κοι νων ίες  ένταξης  και  
ενσωμάτωσης .
Απόρροια  αυτής της ανάγκης αποτελεί  η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δ ικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,  η οποία δεσμεύε ι  τις 
εθνικές  κυβερνήσε ις  που την έχουν επ ικυρώσει  να προσαρμοστούν ,  
δ ίνοντας  την δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες  να ζούνε ενεργά ως 
ισότ ιμα μέλη της κοινωνίας .  Σύμφωνα με την διακήρυξη λοιπόν των 
Ηνωμένων  Εθνών και  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  επ ιβάλλεται  η παροχή 
ίσων ευκαιριών  και  δ ικαιωμάτων στα άτομα με αναπηρίες ,  σε όλες τις 
πτυχές  τις κοι νων ικής  ζωής,  συμπεριλαμβανομένου  και  του αθλητισμού.
Τα τελευταία  χρόνια ο αθλητισμός  παύε ι  να λε ι τουργε ί  μόνο ως 
μέσο αποκατάστασης  και  έχει  πάρει  μια πιο αγωνιστ ική μορφή για τα 
άτομα αυτά,  μέσα από διεθνε ίς  αθλητικές  δ ιοργανώσεις  και  Παρά - 
Ολυμπιακούς  Αγώνες.  Από το 1973 χρησιμοποιε ί τα ι  ο όρος 
Προσαρμοσμένος  Αθλητ ισμός  (ΠΑ),οπότε  και  ιδρύθηκε η Διεθνής 
Ομοσπονδία Προσαρμοσμένης  Φυσικής  Δραστηριότητας  ( IFAPA -  
I n terna t iona l  Federa t ion  of  Adapted Phys ica l  Act ivi ty) .  Ο ΠΑ επιδ ιώκει  
με τις απαιτούμενες  προσαρμογές  των ασκήσεων,  του αθλητικού χώρου , 
του εξοπλισμού και  των κανον ισμών  του κάθε αθλήματος  να δ ίνεται  η
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δυνατότητα και  να ενθαρρύνοντα ι  όλα τα άτομα με αναπηρία  να 
συμμετέχουν  σε προσαρμοσμένη,  κατά περίσταση (Κινητικές  Αναπηρίες  
και  Τύφλωση - Παραολυμπ ιακός  Αγωνιστ ικός  Αθλητ ισμός ,  Νοητικές  
Αναπηρίες  - Special  Olympics ,  Κώφωση)  φυσική δραστηριότητα σε τακτά 
χρον ικά δ ιαστήματα κατά την διάρκεια της ζωής τους με την συνδρομή 
σχετικών με τον ΠΑ επιστήμων,  όπως είναι  η Προπονητ ική ,  η 
Βιοκινητ ική,  η Εργοφυσιολογία  η Αθλητ ική Ψυχολογία ,  η Κινητική 
Συμπεριφορά,  και  η Αθλητική Κοινωνιολογία .
Στις μέρες μας είναι  πλέον δεδομένη η θετική επίδραση της άθλησης 
στην πο ιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία καθώς έχει  αποδε ιχτε ί  
να έχει  θετική επίδραση τόσο στην ψυχολογ ία  του ατόμου,  εν ισχύοντας  
την αυτοπεποίθηση και  την αυτό - εκτίμηση του (Webster ,  Levy,  Bryant  
& Prusakowski ,  2001;  Slater  και  Meade,  2004;  Anneken,  Hans sen- 
Doose,  Hi r schfe ld ,  Sheuer,  Thietze,  2010 ) και  καταπολεμώντας  την 
κατάθλιψη και  το άγχος (Maraki  et al., 2000) ,  όσο και  στην 
κοι νων ικοποίηση  του βελτ ιώνοντας  την καθημερ ι νότητα  του και  τη 
ένταξη του στο κοι νωνικό σύνολο μέσα από σωματικές  και  ψυχαγωγικέ ς  
δραστηριότητες (Noreau  & Shephard,  1995; Richardson,  Papathomas ,  
Smith,  Goosey-Tol f rey ,  2015 ).
Οι έρευνες  αυτές όμως με την συγκεκριμένη θεματολογία,  ε ίναι  στην 
συντριπτ ική του πλε ιοψηφία ποσοτικές ,  που αναδε ικνύουν  τα οφέλη μεν 
της άσκησης  στα άτομα με αναπηρίες ,  αλλά δεν εμβαθύνουν  στις 
προσωπικές  απόψεις  των ασκούμενων για τη σημασία που έχει  η άθληση 
στην ποιότητα ζωής τους.  Ιδ ιαί τερα δε όταν πρόκε ιτα ι  για τις απόψεις
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ελίτ αθλητών όπου ανατρέχοντας  την β ιβλ ιογραφία  φαίνεται  να μην 
έχουν γ ίνε ι  αντ ίστοι χες  έρευνες.
Σκοπός της παρούσας  έρευνας είναι  να εμβαθύνε ι  αναφορικά με την 
επίδραση του αγωνιστ ικού αθλητισμού στην ποιότητα ζωής των ατόμων 
με αναπηρία και  αποσκοπεί  α) στην καλύτερη κατανόηση της επίδρασης 
του πρωταθλητ ισμού  στην καθημερ ι νότητα  των ανθρώπων με αναπηρία 
και  στις πτυχές  που αυτή περ ιλαμβάνε ι  (ο ικογένεια ,  κοινωνική ζωή, 
υγεία,  οικονομική κατάσταση β) να βοηθήσει  στην δ ιερεύνηση της 
επίδρασης  του επιπέδου του αγωνιστ ικού αθλητισμού και  της αθλητικής  
εμπειρίας  στη ζωή των αθλητών με αναπηρί ες  γ) στην ανίχνευση του 
ρόλου του βαθμού και  την φύση της αναπηρίας  στην σχέση αγωνιστ ικός  
αθλητισμός  και  ποιότητα ζωής δ) και  όλα τα παραπάνω μέσα από το 
πρίσμα των ι δ ια ί τερων χαρακτηριστ ικών  του κάθε συμμετέχοντα 
(ο ικογενε ιακή κατάσταση,  μορφωτικό επίπεδο,  ηλικία,  χώρος 
δραστηριοποίησης  ).
Με την δ ιερεύνηση όλων των παραπάνω παραμέτρων  ευελπιστε ί  ο 
ερευνητής  να συνε ισφέρε ι  στην πληρέστερη κατανόηση της σχέσης του 
αγωνιστ ικού αθλητισμού και  των ατόμων με αναπηρία με σκοπό την 
εκπόνηση ολοκληρωμένων  και  ε ξε ιδ ικευμένων  προγραμμάτων  τόσο ως 
προς το αγωνιστ ικό  επίπεδο όσο και  ως προς τον βαθμό και  το είδος της 
αναπηρίας .  Να βοηθήσε ι  ώστε να δημιουργηθούν  τα κατάλληλα κίνητρα,  
ανάλογα με τα ι δ ια ί τερα χαρακτηριστ ικά  των ατόμων αυτών και  να 
προωθηθε ί  η ενασχόληση των ατόμων με αναπηρία με τον αγωνιστ ικό 
αθλητισμό με τον πλέον κατάλληλο  και  στοχευμένο τρόπο.  Επίσης
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ευελπιστε ί  η έρευνα αυτή να συνδράμε ι  στην δημιουργία  προγραμμάτων  
ενημέρωσης  του κοινωνικού συνόλου ως προς την σημασία του 
αγωνιστ ικού αθλητισμού στην πο ιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία 
και  να οδηγήσει  έτσι  στην αύξηση της κοι νων ικής  υποστήρι ξης  στο θέμα 
αυτό.  Αποτέλεσμα των παραπάνω προγραμμάτων  προσδοκά ο ερευνητής  
να είναι  η βελτίωση της ποιότητας  ζωής των ατόμων με αναπηρία και  η 
επανένταξη τους στο κοι νωνικό γ ί γνεσθαι  με τον πλέον ταχύτερο και  
αποδοτ ικότερο τρόπο .
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2
Α ν α σ κ ό π η σ η  Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς
2.1 Α ν α π η ρ ί α
Η αναπηρία,  όπως και  η αρτ ιμέλε ια  είναι  μια κατάσταση 
πολυδιάστατη,  μέσα στην οποία περ ιλαμβάνοντα ι  οι ρόλοι ,  οι φιλοδοξίες ,  
οι προσδοκίες  και  οι αντ ιλήψεις  των ατόμων για τους εαυτούς  τους 
(Fer re i ra&Fox 2008).  Πόσο δύσκολη είναι  η επανένταξη στο κοινωνικό 
σύνολο,  ενός ατόμου που έχει  υποστε ί  κάκωση σε μέλος του σώματος  του,  
σε τέτοιο βαθμό ώστε να πρέπε ι  να προσαρμόσε ι  τη ζωή του σε 
δ ιαφορετ ικές  συνθήκες;  Ή ακόμα και  όταν η αναπηρία είναι  μια 
κατάσταση που το άτομο βιώνει  από την ημέρα της γέννησης  του,  πως 
αντ ιμετωπί ζε ι  τη δ ιαφορετ ικότητα του και  πως καταφέρνε ι  να 
ανταποκριθε ί  στους ρόλους που τα άτομα είναι  αναγκασμένα να 
ενσαρκώνουν  μέσα σ ένα κο ι νων ικό  σύνολο όπου η αναπηρία του το 
καθιστά  με ι οψηφ ία ;
Αποτέλεσμα των σωματικών και  ψυχολογ ικών  αλλαγών που 
συμβαίνουν  στα άτομα που αναγκάζοντα ι  να αντ ιμετωπίσουν  μια 
αναπηρία,  είναι  η δυσκολία επ ιστροφής  και  προσαρμογής  στη 
καθημερ ι νότητα  τους και  στους όρους που περ ικλε ί ε ι  η λέξη 
«καθημερι νότητα»  (οικογένεια ,  εργασία,  κοινωνική ζω ή ). Τα άτομα με 
αναπηρία ν ιώθουν  μέρος μιας ομάδας που χρήζει  ε ιδικής προσοχής  και  
μεταχε ίρ ισης  και  έχει  ι δ ια ί τερες  ανάγκες  (Horgan,  MacLachlon,  2004).
Οι καθημερι νές  δραστηριότητες  των ατόμων με αναπηρία,  σε βαθμό 
που να προκαλε ί  κ ινητική δυσλε ι τουργ ία κυρίως κάτω άκρων,  δεν 
επαρκούν  ώστε να δ ιατηρήσουν  τα άτομα αυτά μια καλή φυσική 
κατάσταση.  Η μη συμμετοχή σε οργανωμένες ,  προσαρμοσμένες  αθλητικές  
δραστηριότητες ,  μειώνουν την ικανότητα,  την αυτό - αποτελεσματ ικότητα  
και  την αυτάρκεια  των ατόμων αυτών,  αυξάνοντας  συνάμα τον κίνδυνο 
εμφάνισης  ασθενε ιών που συνδέονται  άμεσα με την υιοθέτηση ενός 
καθιστ ικού τρόπου ζωής ( Carol l  et al.,  2014).  Επιπλέον  σε αρκετές  
περ ιπτώσε ι ς  τα άτομα με αναπηρία αδυνατούν  να επανενταχθούν  πλήρως 
στο κοι νωνικό σύνολο (Wilson,  Jaques,  Johnson,  Brother ton,  2016;
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Waldschmidt ,  Ber ressem,  Ingwersen,  2017).
Αν λάβει  κανείς  υπόψιν  του την ευαισθησία  των ατόμων με κινητική 
αναπηρία όπως ακρωτηριασμό ή κάκωση του νωτιαίου  μυελού,  ή από 
άλλες αιτίες,  όπως ασθένειες  που ενδέχεται  να προκαλέσουν  αναπηρία 
(διαβήτη,  καρδ ιοπάθε ιες ,  εγκεφαλικά) ,  είναι  εύκολο να συνε ιδητοποιήσε ι  
την σπουδαιότητα  της σωματικής ,  πνευματ ικής  και  ψυχολογ ικής  
αποκατάστασης  των ατόμων αυτών,  σε βαθμό που η αναπηρία τους το 
επι τρέπει  και  την αναγκαιότητα  δ ιεξαγωγής  ερευνών με τη συγκεκριμένη 
θεματολογία.  (Di l l ingham,  Pezzin & MacKenzie ,  2002;  Zieg le r -Graham,  
MacKenzie ,  Ephraim , Travison & Brookmeyer ,  2008).
Σύμφωνα με τους Haslam,  Jet ten,  Po s t m e s , και  Hasbm (2009)  οι 
αλλαγές  στην προσωπική ζωή των ατόμων με κινητική αναπηρία,  
προκαλε ί  ψυχολογ ικές  επιπτώσεις ,  που επηρεάζουν  τόσο το δυναμικό 
αποκατάστασης  τους,  όσο και  τη δυνατότητα να επ ιστρέψουν  στην 
πρότερη κοινωνική τους ζωή. Σε επίκτητες  αναπηρίες ,  ε ιδ ικότερα τα δύο 
πρώτα χρόνια  αντ ιμετώπισης  της συγκεκριμένης  κατάστασης ,  
παρουσιάζουν  υψηλά επίπεδα άγχους και  κατάθλιψης  (Singh,  Hunter  & 
Phi l ip,  2007).
Σε έρευνα σε άτομα με κ ινητ ικές  αναπηρίες ,  τα επίπεδα άγχους και  
κατάθλιψης  ήταν υψηλότερα  α π ’ ότι  στα αρτιμελή άτομα (Beiske et al., 
2008).  Επομένως  τα άτομα με αναπηρία αποτελούν  ομάδα υψηλού 
κινδύνου για δ ιαταραχές  όπως το άγχος,  η κατάθλιψη,  η απογοήτευση,  το 
στρες και  η κοινωνική περιθωριοποίηση  . Στην ήδη βεβαρημένη σωματική 
και  ψυχολογική  υγε ία  των ατόμων με αναπηρία,  έρχεται  να προστεθε ί  και  
η αντ ίδραση του κοινωνικού συνόλου,  που μπορεί  να θεωρηθεί  μορφή 
κοι νων ικής  καταπίεσης  που καταρρακώνει  την ψυχική και  σωματική τους 
ευημερία  (Fer rei ra  et a l . ,2008) .
Συμπερασματ ικά  λοιπόν μπορεί  να ε ιπωθεί  ότι  η ύπαρξη μιας 
αναπηρίας  συνεπάγεται  πολλαπλά προβλήματα ( σωματικά,  ψυχολογικά,  
πνευματικά,  κοινωνικά) .  Επομένως  ένα πρόγραμμα επανένταξης  του 
ατόμου στο κοινωνικό σύνολο,  δε θα μπορούσε να είναι  πλήρες,  παρά 
μόνο αν ήταν σχεδιασμένο να επιφέρει  τις μέγιστες  βελτ ιωτ ικές  αλλαγές  
σε όλους τους τομε ίς  της ζωής,  τις πτυχές  της προσωπικότητας  και  του 
ψυχισμού,  της νόησης  και  φυσικά τις σωματικές  βελτ ιώσεις ,  στο βαθμό
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που το μέγεθος και  το είδος της αναπηρίας ,  αλλά και  οι περιβαλλοντ ικές  
συνθήκες  το επιτρέπουν.  Απώτερος  σκοπός λοιπόν ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος  επανένταξης  για τα άτομα με αναπηρίες  ε ίναι  η κατάκτηση 
του υψηλότερου  δυνατού επιπέδου ποιότητας  ζωής,  ώστε να παίρνουν  
ευχαρίστηση από την καθημερ ι νότητα  τους και  να ν ιώθουν  ότι 
ανταποκρίνοντα ι  στο μέγιστο δυνατό βαθμό στους ρόλους που καλούνται  
να εκπληρώσουν  μέσα σε αυτήν.  Τι σημαίνε ι  λοιπόν «ποιότητα ζωής» και  
πως μπορεί ,  αν μπορεί ,  να οριστε ί  εννο ιολογ ικά αυτή η έννοια.
2.2  Π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ής
Ο θεωρητ ικός  ορισμός της έννοιας  «ποιότητα ζωής» και  των 
συναφών εννοιών αποτέλεσε  αντ ικε ίμενο μελέτης πολλών επιστημονικών 
κλάδων,  από τις αρχές της ελληνικής  φ ιλοσοφίας  ( Αριστοτέλης  384-22 
π .Χ . ), έως τις μέρες μας (Salary,  Shaieri ,  2013).  Γενικά  ο όρος «ποιότητα 
ζωής» παραπέμπε ι  σε μια εννοιολογ ικά ασαφή και  πολυδιάστατη έννοια,  
που εσωκλείε ι  όλες τις πτυχές  της ζωής ενός ατόμου.  Σύμφωνα με το 
λεξικό,  η «ποιότητα ζωής» καταδε ικνύε ι  τον βαθμό αριστε ίας  ενός 
χαρακτηριστ ικού.  Συναφείς  έννοιες  που χρησιμοποιούντα ι  είναι  
" καλοσύνη της ζωής",  " ι κανοποίηση ζωής",  "καλή ζωή",  "ευεξία -  
ευ ημ ε ρ ί α "(“ goodness  of  l i fe ” , “ l ife sa t i s fac t ion ” , “ good l ife ” , “ w e l l ­
being ” ). Ωστόσο η πο ιότητα ζωής μπορεί  να έχει  δ ιαφορετ ική σημασία 
και  να περ ικλε ί ε ι  δ ιαφορετ ικά  στοιχε ία  για κάθε άνθρωπο.
Στην κοινωνική έρευνα υπάρχουν  δ ιάφορες  σημασίες  του όρου 
«ποιότητα  ζωής»,  που καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα,  από την ι κανοποίηση 
των βασικών αναγκών έως την ατομική πληρότητα και  την ικανοποίηση 
με τη ζωή, σε σχέση με το περιβάλλον  στο οποίο τα άτομα 
δραστηριοπο ιούνται  (Masik,  2010).  Έρευνα  που διεξήχθη σε ενήλικες  
και  ηλικ ιωμένους  με επίκεντρο τους υποκε ιμεν ικούς  δείκτες 
(υποκε ιμεν ικό  α ίσθημα ανεξαρτησίας ,  αυτονομίας  και  
ελέγχου) ,  " ι κανοποίηση ζωής",  "ευτυχία",  "ευεξία -  ευημερία" ,  έδειξαν 
να κατέχουν  εξέχουσα θέση (Mroczek & Kolarz,  1998).  Οι Nunes,  
Bodden,  Lemos,  Lovence  και  J imenez (2014) ,  ορίζουν την «ποιότητα 
ζωής» ως την απόκλιση ανάμεσα στην επιθυμητή και  την υπάρχουσα 
κατάσταση.  Ενώ σύμφωνα με τους Michalos  (2017),  «ποιότητα ζωής»
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είναι  η συναισθηματ ική  απάντηση του ατόμου στην κατάσταση,  στον 
ρόλο και  στις αξίες και  υποστήρι ξε  ότι  η ποιότητα ζωής αποτελε ί τα ι  από 
το βαθμός ι κανοποίησης  των ανθρωπίνων αναγκών (σωματικών,  
ψυχολογικών,  ο ικογενε ιακών,  κοινωνικών) .
Σύμφωνα με την ταξ ινόμηση των αναγκών των Welzel  και  Inglehar t  
(2010) ,  όταν οι βασικές  β ιολογικές  ανάγκες  καλυφθούν ,  οι 
συναισθηματ ικές  και  κοι νων ικές  έρχονται  στο προσκήνιο όπως για 
παράδε ι γμα  οι ψυχολογ ικές ,  οι κοινωνικές ,  η προστασία,  η ανάγκη του 
να ανήκεις  κάπου,  η αυτογνωσία,  το Εγώ,  η αυτοεκτ ίμηση κλπ. Ο 
Michalos  ( 2017) ,πήγε ακόμα ένα βήμα παραπέρα,  υποστηρ ίζοντας  ότι 
στις ανεπτυγμένες  κοι νωνίες ,  όπου δεν τ ίθεται  ζήτημα κάλυψης  βασικών 
αναγκών,  καθώς αυτές καλύπτοντα ι  σε ικανοποιητ ικό  επίπεδο,  η 
«ποιότητα ζωής» συνδέεται  περ ισσότερο  με τις απαιτήσεις  που έχει  
κάποιος  από τη ζωή και  το ποσοστό ικανοποίησης  των προσδοκιών  του , 
σε σχέση με το κοι νωνικό περ ιβάλλον ,  αλλά και  σε σύγκριση με τις 
προηγούμενες  ατομικές  του επιτεύξεις .  Με την άποψη του Michalos  
(2017) ,  συγκλίνε ι  και  η άποψη των Eiser ,  Mohay και  Morse  (2000) ,  ο 
οποίος όρισε την «ποιότητα ζωής» ως την επίδραση ανάμεσα σε 
παλαιότερες ,  τωρινές  και  μελλοντ ικές  εμπειρίες  και  τη δ ιαφορά ανάμεσα 
σε επιθυμητό και  πραγματ ικό.  Τελικά σύμφωνα με τους Ferrans ,  Zerwic,  
Wi lbur  και  Larson (2005) , «ποιότητα ζωής» είναι  μια αόριστη και  ασαφή 
έννοια για την οποία πολλοί  μιλούν αλλά που κανένας  δεν είναι  σίγουρος 
για το τι πρέπε ι  να κάνε ι  για να την αποκτή σει ή για να τη διατηρήσει .
2.3  Π ο ι ο ς  ε ί ν α ι  λ ο ι π ό ν  ο ρ ό λ ο ς  τ η ς  υ γ ε ί α ς  σ τ η ν  π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ή ς ;
Η υγε ία  αποτελεί  από τα πιο σημαντικά συστατικά της ποιότητας  
ζωής,  όπως δηλώνεται  από τους ίδ ιους  τους ανθρώπους  (Farguhar ,  1995; 
Bowl ing,  1995, 1996).  Συχνά βέβαια η υγε ία σε σχέση με την ποιότητα 
ζωής,  ορίζεται  από τον βαθμό που το άτομο καταφέρνε ι  να εκπληρώσει  
τους ρόλους της καθημερ ι νότητας  του όπως αυτοί  ορ ίζονται  από το 
κοι νωνικό σύνολο.  Πρόκε ιται  για μια πολυδιάστατη έννοια,  καθώς 
εσωκλείε ι  τόσο την κοινωνική,  όσο τη σωματική και  την ψυχολογική 
υγεία.  Σύμφωνα με τον World  Heal th  Organiza t ion  Qual i ty  o f  Life 
Group(WHOQOL Group,  1991, 1993a,  1993b, 1993c,  1994a),  «ποιότητα
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ζωής» είναι  ένα πολυδιάστατο σκεπτ ικό το οποίο επηρεάζεται  από το ίδιο 
το άτομο,  τις αντ ιλήψεις  του,  τη θέση του στην κοινωνία  και  στη ζωή 
γεν ικότερα,  τις προσδοκί ες  του,  τους στόχους  του,  το σύστημα αξιών του,  
του περ ιβάλλοντος  στο οποίο δραστηρ ιοπο ι ε ί ται  και  τις σχέσεις  του μ ’ 
αυτό.
Ο Schipper  (1983)  και  Chatuverdi  (2003),  τον ί ζουν  κάποιες  
δ ιαφοροποιήσε ι ς  οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν  δ ιαφορετ ικά  την 
«ποιότητα ζωής»,  αναφορικά με δ ιαφορετ ικές  ομάδες  ασθενε ιών  (τι 
μπορούν οι ασθενείς  να κάνουν και  τι  δεν μπορούν κ.α.) .  Η «ποιότητα 
ζωής» σε σχέση με την υγε ία  των ασθενών,  θα μπορούσε να οριστε ί  σ ένα 
μεγάλο βαθμό από τη σωματική,  πνευματ ική  και  συναισθηματ ική  
ευημερία  μετά τη θεραπεία,  περ ιλαμβάνοντας  την έκβαση της θεραπείας ,  
πως εκείνη αξ ιολογε ί ται  από τον ασθενή και  ποιες  ε ίναι  οι μελλοντικές  
προοπτ ικές  του ατόμου (Carr,  Gibson & Robinson,  2001) .  Αποτελε ί  
λοιπόν μια έννοια πολυδιάστατη,  καθώς ενσωματώνε ι  σωματική,  
ψυχολογική,  πνευματ ική  κατάσταση αλλά και  διπλή , καθώς μπορεί  να 
έχει  αρνητική ή θετική χροιά.  Άρα η αξ ιολόγηση της «ποιότητα ζωής» σε 
σχέση με την υγεία,  δεν μπορεί  απλά να εκτ ιμηθε ί  από την έλλειψη ή την 
ίαση μιας ασθένειας ,  αλλά από την πλήρη λε ι τουργ ικότητα  και 
αποτελεσματ ικότητα  του ατόμου,  τη διαχε ίριση και  την προσαρμογή στην 
παρούσα κατάσταση με τρόπο αποδεκτό τόσο από τον εαυτό του,  όσο και 
από την ομάδα στο οποίο ανήκει  (Getzel ,  Pa t te r son,  Wil l ro th ,  2014).  Ο 
Bentham (1789 /1948 ) , πρότε ινε  τη μέτρηση της ευημερίας  ως τη διαφορά 
ανάμεσα στο άθροισμα των ολικών απολαύσεων και  στο άθροισμα κάθε 
μορφής πόνου (Col lard,  2006).  Τέλος οι Cleary,  Cuadagnol i ,  και  Ayanian 
(2012) ,  ορ ιοθέτησαν  την υγεία μέσα σε πέντε  έννοιες  που περ ιλαμβάνουν  
την γενική ευημερία,  τη λε ι τουργ ία  ρόλου και  κοινωνική λε ι τουργία  
καθώς και  τη σωματική και  πνευματική υγεία.
Αν λοιπόν η υγε ία  του ατόμου αποτελεί  ένα αναπόσπαστο κομμάτι  
της «ποιότητα ζωής» και  αν η «ποιότητα ζωής» εξαρτάται  τόσο πολύ από 
το ίδιο το άτομο,  τότε τι ακριβώς συμβαίνε ι  με το άτομο όταν πρόκε ιται  
να αντ ιμετωπίσε ι  μια αναπηρία και  όταν είναι  υποχρεωμένο  να ζήσει  με 
αυτήν για όλη την υπόλοιπη ζωή του; Πώς αντ ιμετωπί ζε ι  τον θυμό και  
την απογοήτευση του; Πώς τα νέα δεδομένα αλλάζουν τη λε ι τουργ ία  κα ι
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τους ρόλους του μέσα στο κοι νωνικό σύνολο που δραστηριοποι ε ί τα ι ;  Πώς 
αλλάζει  η καθημερι νότητα του και  οι σχέσεις  του με τους ανθρώπους  που 
αλληλοεπιδρά;  Ποιοι  ε ίναι  οι φόβοι  του για το μέλλον;  Πώς επηρεάζε ι  η 
κατάσταση του τα συγγενικά και  τα φιλικά του πρόσωπά;  Υπάρχει  
π ι θανότητα  τα καινούρια δεδομένα να έχουν κάποια  θετική επίδραση στο 
άτομο (πχ να δημιουργήσε ι  ουσιαστ ικότερη επαφή με τα πρόσωπα της 
ο ικογένε ιας  του ή να γνωρίσε ι  καλύτερα  τον εαυτό του και  να δ ιευρύνε ι  
τα όρια του,  ή να εκτ ιμήσει  εμπειρ ίες  που βιώνει  μέσα από αυτήν ); Το 
ερώτημα το οποίο χρήζει  άμεσης και  επ ιστημονικά  τεκμηριωμένης  
απάντησης  είναι  ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν τα άτομα με 
αναπηρίες  να δ ι εκδικήσουν  τη θέση που τους ανήκει  στη ζωή και  να 
πάρουν το μερίδιο που δ ικαιούνται  στο όρο «ποιότητα ζωής».
2.4  Π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ή ς ,  Α ν α π η ρ ί α  , Α θ λ η τ ι σ μ ό ς  κ α ι  Υ γ ε ί α  ( Σ ω μ α τ ι κ ή  
υ γ ε ί α ,  Ψ υ χ ι κ ή  Υ γ ε ί α ,  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Υ γ ε ί α )
Ο αθλητισμός  καλύπτε ι  ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών,  ψυχαγωγικών  
και  ανταγωνιστ ικών  εμπειρ ιών και  δραστη ρ ιο τή τω ν . Τα τελευταία χρόνια 
έχει  δοθεί  έμφαση στο ρόλο του αθλητισμού και  της φυσικής 
δραστηριότητας  στη βελτ ίωση της υγε ίας  και  της ποιότητας  ζωής των 
ατόμων με α να πη ρ ία . Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαμβάνουν  
τα πολλαπλά οφέλη του αθλητ ισμού(σωματ ικά  οφέλη,  ψυχολογ ικά  οφέλη,  
κοι νων ικά οφέλη) ,  όπως ακριβώς και  τα αρτιμελή (Goldberg,  1995; Riner  
& Sel lhors t ,  2013) .  Βασικός  στόχος των προγραμμάτων  εκγύμνασης  
ατόμων με αναπηρία,  ε ίναι  η μείωση της υπό - κ ι νητ ικότητας  και  η 
γρήγορη επιστροφή στις δραστηριότητες  της καθημερι νής  τους ζωής,  
προσαρμοσμένα  πάντα στις ι δ ια ι τερότητες  και  στις προσωπικές  ανάγκες 
του κάθε ατόμου,  ώστε να βελτ ιωθε ί  τόσο η φυσική όσο και  η ψυχολογική 
κατάσταση των ατόμων αυτών.
Έρευνες  έχουν αποδε ίξε ι  ότι  αθλητικά προγράμματα  που εστ ιάζουν 
στη βελτ ίωση της αντοχής  ωφελούν τα άτομα με κ ινητ ικές  αναπηρίες  
(Rimaud,  Calmels ,  Devi l l ard ,  2005)  ενώ η βελτίωση της δύναμης,  της 
ευλυγισίας  και  του μυϊκού τόνου μπορεί  κάλλιστα να ωφελήσει  τα άτομα 
που χρησιμοποιούν  αναπηρικό αμαξίδιο (US Depar tment  o f  Heal th,  
2000).  Επιπλέον  η συμμετοχή στον αθλητισμό και  η εντατική εκπαίδευση
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έχει  αποδε ιχθε ί  ότι  συμβάλλε ι  στη βελτίωση της ι δ ιοδεκτ ικότητας  και  
αύξηση της επάρκειας  στη χρήση των προσθετ ικών  συσκευών ( Malanga,  
Fi lar t  & Cheng,  2002).  Παιδιά  με κ ι νητ ικές  αναπηρίες  που αθλούνται  
μπορούν να βελτ ιώσουν  την κ ινητ ικότητα τους,  τη δύναμη τους και  
γεν ικότερα  τη ζωτική λε ι τουργ ία  τους.  Στους ενήλικες  δευτερογενή 
προβλήματα υγε ίας  μπορούν επίσης να αποφευχθούν  ή να μειωθούν 
(διαβήτης ,  υψηλή αρτηριακή πίεση,  οστεοπόρωση,  καρδ ιοπάθε ιες ,  
αυξημένο βάρος κλπ.) .
Ωστόσο αν τα σωματικά οφέλη των ατόμων με αναπηρίες  έχουν 
προσδιορ ιστε ί ,  τι γ ί νεται  με την επίδραση της άθλησης στην ψυχολογ ία  
και  την κοινωνική λε ι τουργ ία  του ατόμου,  συστατ ικά αναπόσπαστα  της 
«ποιότητα ζωής» ; Σύμφωνα με έρευνα,  η ενασχόληση με τον αθλητισμό 
και  μια κ ινητ ικά δραστήρια  καθημερι νότητα,  εν ισχύουν  την ψυχολογική 
υγεία των ατόμων με αναπηρία,  τόσο την αυτοπεποίθηση τους όσο γενικά 
το ευημερία  των ατόμων αυτών (Webs t er  et al., 2001).  Σύμφωνα με τους 
Slater  et al. (2004) ,  τα σπορ και  γενικά οι δραστηριότητες  αναψυχής 
προσφέρουν  στους συμμετέχοντες  με αναπηρία ποικίλα ψυχολογ ικά 
οφέλη προκαλώντας  μείωση της κατάθλιψης  και  του άγχους ακόμη και 
σε άτομα με αναπηρία που πήραν μέρος σε αθλητικές  δραστηριότητες  με 
μεγαλύτερη συχνότητα.  Αποτελέσματα  ερευνών καταδε ικνύουν  επιπλέον 
την αύξηση της αυτό-αντ ίληψης  και  της αυτοπεποίθησης  των ατόμων με 
αναπηρία μέσα από σωματικές  και  ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  (Mart in,  
2006).
Το1998,  το Pres ident ' s  Counci l  on Physica l  Fi tness  and Sports 
τόνισε ότι  η τακτική ενασχόληση με τον αθλητισμό μειώνει  το άγχος και 
την κατάθλιψη αναδε ικνύοντας  την θεραπευτική και  προληπτική ιδ ιότητα 
της σωματικής  άσκησης στη σωματική και  ψυχική υγε ία  των ατόμων με 
πολλαπλούς  τρόπους.
Οι Gioia et al. (2006),  τόν ισαν  τον ψυχαγωγικό,  θεραπευτ ικό  και  
κοι νωνικό χαρακτήρα της άσκησης που προωθε ί  τις κοι νων ικές  επαφές 
μεταξύ των ατόμων και  τον ίζε ι  τις ατομικές  τους ικανότητες  και  όχι  τις 
αδυναμίες .  Στο ίδιο πλαίσιο κ ινήθηκε  και  ο Shepard (1991) ,  καθώς 
απέδειξε  την συνε ισφορά της αθλητικής  ενασχόλησης  στην παροχή νέων 
ευκαιρ ιών  και  την κοινωνική επανένταξη (Ploeg,  Beek,  Woude,
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Mechelen,  2012).  Η Sarason (1974 ) , επ ινοώντας  τον όρο «ψυχολογική 
αίσθηση της κο ι ν ότητα ς» (“ psychologica l  sense of  communi ty  ” ),
επιχε ίρησε  να αποτυπώσει  την προσφορά του αθλητισμού στην 
κοι νων ικοποίηση  του ατόμου,  μέσα από την αίσθηση αλληλεξάρτησης  
μεταξύ των μελών,  τους κοινούς  στόχους,  τις κοινές  προσπάθε ι ες  και  την 
κοινή ευθύνη που αναπτύσσετα ι  μεταξύ των μελών μιας αθλητ ικής  
κοι νότητας  (Bess,  Fisher ,  Sonn, Bishop,  2002;  Obst  & White ,  2007).  
Σύμφωνα με τον Mc Mil lan (1996) ,  “η ψυχολογική αίσθηση της
κο ι νότητας” “ ......ε ίναι  μια αίσθηση ότι  τα μέλη ανήκουν κάπου , ότι
έχουν σημασία το ένα για το άλλο και  για την ομάδα και  μια κοινή πίστη 
ότι  οι ανάγκες  των μελών θα καλυφθούν  με τη δέσμευσή τους να είναι  
μαζί  ».
Τέσσερις  είναι  οι κυρίαρχες  πτυχές  της παραπάνω α ντ ίλ η ψ η ς : α) «η 
ιδ ιότητα μέλους»(  membership) ,  που συνδέεται  με την αίσθηση ασφάλειας  
που παρέχε ι  η ι δ ιότητα του μέλους ενός group,  β)« Η επ ί δραση» 
( inf luence) ,  που αναφέρεται  στην αμφίδρομη σχέση μέλους - ομάδας και  
στις αλληλεπιδράσε ις  που δημιουργούντα ι  ανάμεσα στα μέλη της ομάδας,  
αλλά με τις άλλες ομάδες,  γ) «Η εκπλήρωση των αναγκών» ( fu l f i l lment  
of  needs)  που αφορά τους στόχους  , τις προσδοκί ες  και  τις αξίες,  μέσα 
από τις οποίες προσδ ιορ ίζονται  και  το σημείο όπου οι ατομικές  
προσδοκί ες  γ ί νονται  συλλογικές ,  αλλά και  τα αντ ίστροφο,  δ) «Η κοινή 
συναισθηματ ική  σύνδεση» (shared emot ional  connec t ion)  που απε ικον ίζε ι  
τη συναισθηματ ική  αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών , το «δέσιμο» που 
αναπτύσσετα ι  από την κοινή πορε ία  των μελών και  από την συμμετοχή 
τους ή ακόμα και  από την απλή ταύτιση τους με αυτή (Pret ty,  1 990).
Οι Pret ty,  Andrewes  και  Col let  (1994),  τον ίζουν  την υπέρβαση του 
ατομικ ισμού και  της ανωνυμίας  μέσα από το “ sense of 
communi ty  ’’ .Έρευνες αναφέρουν  ότι  τα άτομα με αναπηρίες  έχουν την 
δυνατότητα μέσα από τα προγράμματα  φυσικής  δραστηριότητας ,  να 
αποκτήσουν  την αίσθηση της ενεργής συμμετοχής  στην κοινότητα,  
αίσθηση που ενδεχομένως να απουσιάζε ι  από άλλες πτυχές  της 
καθημερι νότητας  τους,  όπως πχ στον τομέα της εργασίας  και  της 
εκπαίδευσης  (Goodwin,  Fi tzpa t r i ck ,  Thumeier  & Hall ,  2006).  Όταν 
λοιπόν τα άτομα με αναπηρία βιώνουν την αδυναμία της μειοψηφίας  μέσα
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σε ένα κοι νωνικό σύνολο,  απαρτ ιζόμενο στην πλε ιοψηφία του από 
αρτ ιμελεί ς ,  β ιώνουν την κοινωνική ανισότητα αριθμητ ικά αλλά και  λόγω 
έλλειψης υποδομών,  ελλιπούς  κοι νων ικής  , ο ικονομικής  και  πολιτ ικής  
επιρροής , μπορούν μέσα από τον αυτοπροσδιορ ισμό τους ως μέλη μιας 
ευρύτερης  αθλητικής  κοινότητας ,  να ν ιώσουν  ισχυρότερα  και  να 
αποκτήσουν  μια αρεστή σ ’ αυτά αλλά και  στο κοι νωνικό σύνολο 
ταυτότητα ( Pret ty et al. 1994; Taub , Bl inde  & Green 1999; Vil la,  Crost ,  
Ravaud & Tet raf igap Group,  2003;  Goodwin et al. 2009;) .
Εν κατακλε ί δ ι  αρκετές  έρευνες  αποδε ικνύουν  ότι  η συμμετοχή στον 
αθλητισμό μπορεί  να βελτ ιώσει  την πο ιότητα ζωής των ατόμων με 
αναπηρίες  (Noreau & Shephard,  1995),  καθώς τα άτομα με αναπηρίες  
παρουσιάζουν  συνήθως κακή γενική κατάσταση της υγε ίας  τους και  
περ ιορισμένη συμμετοχή στα κοινά,  με αποτέλεσμα αρνητικές  επιπτώσεις  
στην ποιότητα της ζωής τους.  Επίσης  αρκετές  έρευνες  επ ισημαίνουν  το 
υψηλότερο σκορ στο «ποιότητα ζωής και  ι κανοποίηση ζωής» ( QoL & 
Life Sat i s fac t ion Score)  των ατόμων με αναπηρία που ασχολούνται  με 
τον προγραμματ ισμένο  αθλητισμό,  από των μη συμμετεχόντων  
(Zabr iskie ,  Lundberg  & Groff ,  2005; Yazic ioglu ,  Yavuz,  Goktepem & 
TanArif ,  2012).  Η συμμετοχή τους λοιπόν,  στον προσαρμοσμένο  
αθλητισμό θα μπορούσε να συμβάλει  στη βελτίωση αυτής της «ποιότητας  
ζωής» ( Groff ,  Lundberg  & Zabr iskie ,  2009).
2.5  Α γ ω ν ι σ τ ι κ ό ς  Α θ λ η τ ι σ μ ό ς ,  Ά τ ο μ α  με Α ν α π η ρ ί α  κ α ι  Π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ή ς
Τα τελευταία  χρόνια ο αθλητισμός  δε χρησιμοποι ε ί τα ι  μόνο ως μέσο 
αποκατάστασης  των ατόμων με αναπηρία,  αλλά υπάρχε ι  η τάση μιας πιο 
αγωνιστ ικής  μορφής αθλητισμού για τα άτομα αυτά. Έτσι  οι αθλητικές  
ευκαιρίες  για τους αθλητές  με αναπηρίες  κυμαίνοντα ι  από αθλητικές  
δραστηριότητες  με ψυχαγωγικό  χαρακτήρα ως άκρως ανταγωνιστ ικές  
(παγκόσμιες  και  πάρα - ολυμπιακές  δ ιοργανώσεις ) .  Οι αθλητές  
κατηγοριοπο ιούνται  ανάλογα με το είδος και  το βαθμό της αναπηρίας  
τους,  αλλά και  την αξ ιολόγηση της λε ιτουργ ικότητας  τους,  με σκοπό την 
εξασφάλιση ισότητας  και  θεμιτού ανταγωνισμού.  Αθλήματα 
προσαρμόζονται  τόσο σε σχέση με τους κανον ισμούς ,  όσο και  με τη χρήση 
ολοκληρωμένων  λε ι τουργ ικών  συστημάτων,  ώστε να επ ι τρέπουν  σε
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αθλητές με ποικ ίλες  αναπηρίες  να αγωνίζονται ,  ενώ άλλα αθλήματα 
δημιουργήθηκαν  αποκλε ιστ ικά  για να δώσουν στα άτομα αυτά την 
δυνατότητα της ενασχόλησης ,  ακόμα και  όταν η αναπηρία καθιστά  
ακίνητο το μεγαλύτερο ποσοστό τους σώματος  τους (Johnson. ,  Mushet t ,  
2004).
Εδώ και  τρεις  περίπου δεκαετ ίες  τα Ηνωμένα Έθνη και  η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχουν συμπεριλάβε ι  στην κοινωνική πολιτ ική τους την παροχή 
ίσων ευκαιρ ιών  και  δ ικαιωμάτων  στα άτομα με αναπηρίες ,  σε όλες τις 
πτυχές  της κοι νων ικής  ζωής,  συμπεριλαμβανομένου  και  του α θλη τ ισ μ ού . 
Παρέχοντας  την ευκαιρία  σε ένα άτομο με αναπηρία να γ ίνε ι  ένας 
αθλητής,  δεν του παρέχετα ι  μόνο η δυνατότητα βελτ ίωσης  της υγε ίας  του, 
αλλά να αναπτύξε ι  επίσης την αυτό -αποτελεσματ ικότητα  και  
ευαισθητοποίηση του σε θέματα υγε ίας  και  να κάνε ι  αυτόνομες  και  
συνε ιδητές  επιλογές  στα θέματα α υ τ ά .
Η In terna t ional  Para lympic  Commit tee  (IPC) υπερασπί ζε τα ι  τα 
δ ικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλο τον κόσμο και  επιχε ιρε ί  να 
δημιουργήσε ι  τις κατάλληλες  συνθήκες  για παροχή ίσων αθλητικών 
ευκαιρ ιών  σε όλους τους ανθρώπους,  ανεξάρτητα  από το επίπεδο τους και  
το ποσοστό της αναπηρίας  τους.  Ανεξάρτητα  από το φύλο,  την 
εθνικότητα,  τη φυλή,  τις θρησκευτ ικές  προτιμήσεις ,  τον σεξουαλικό 
προσανατολ ισμό  ή την αναπηρία,  η υγεία είναι  ένα ανθρώπινο δικαίωμα.  
" Η απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγε ίας  ε ίναι  ένα από τα 
θεμελιώδη δ ικαιώματα κάθε ανθρώπινου ό ν το ς" (“ The enjoyment  of  the 
highes t  a t t a inable  s tandard of  heal th is one of  the fundamenta l  r ights  of 
every human be in g” ) (World Heal th  Organiza t ion) .  Στον Διεθνή Χάρτη 
της Φυσικής  Αγωγής και  Αθλητ ισμού ( In ternat ional  Char ter  of  Physica l  
Educa t ion  and Sport ,  1976) των Ηνωμένων  Εθνών,  για την Εκπαίδευση , 
την Επιστήμη και  τον Αθλητ ισμό (Uni ted Nat ions  Educat iona l ,  Scient i f ic ,  
and Cul tural  Organiza t ion  UNESCO) αναφέρεται  ότι  κάθε άτομο έχει  το 
δικαίωμα να συμμετέχε ι  στον αθλητισμό,  συμπεριλαμβανομένων  ιδίως 
των γυναικών,  των νέων,  των ηλικ ιωμένων  και  των ατόμων με αναπηρία 
(DePauw,  1995).  Οι Κανονιστ ικο ί  Κανονισμοί  των Ηνωμένων  Εθνών για 
την Εξίσωση των Ατόμων με Αναπηρία,  (Άρθρο 1 1, 1993) , ( U.N. 
Standard Rules  on the Equal iza t i on  of  Persons  with Di sabi l i t i es ,  Rule  1 1 ,
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1993),  αναπτύχθηκαν  για να ενθαρρύνουν  τους αθλητικούς  οργανισμούς ,  
ώστε να αναπτύξουν  για τα άτομα με αναπηρία ίσες ευκαιρίες  
συμμετοχής  στον αθλητισμό,  τόσο σε επίπεδο ίσο,  όσο και  σε ποσότητα 
όπως ακριβώς και  για τα άτομα χωρίς  αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη,  1993).
Για να αυξηθεί  η προσοχή στα δ ικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,  
το 20 02 , η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων  Εθνών (Uni ted Nat ions  
General  Assembly)  καθιέρωσε  την Ad-Hoc Commit tee  ως υπεύθυνη για 
την σύνταξη της Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία  και  Προώθηση των 
Δικαιωμάτων και  της Αξιοπρέπε ιας  των Ατόμων με 
Αναπηρί ες (  In terna t ional  Convent ion  on the Prot ec t ion  and Promot ion  of  
the Rights  and Digni ty  of  Persons  wi th D i s a b i l i t i e s ) .Το 2002,  για να 
φέρει  αυξημένη προσοχή στα δ ικαιώματα της αναπηρίας  σε παγκόσμια  
κλίμακα,  η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων  Εθνών καθιέρωσε το Σχέδιο 
Άρθρου 24 το οποίο αναφέρεται  στο δικαίωμα στη "Συμμετοχή στον 
αθλητισμό,  την αναψυχή και  τον ελεύθερο χρόνο".  Ορισμένες  
συγκεκριμένες  πτυχές  του άρθρου περ ιλαμβάνουν  ότι  τα μέλη κράτη 
υποχρεούνται :
• Εξασφάλιση του σεβασμού της συμμετοχής  των ατόμων με αναπηρίες  
σε ολοκληρωμένες  αθλητικές  και  ψυχαγωγικές  δραστηριότητες  σε όλα τα 
επίπεδα,  συμπεριλαμβανομένου  του τοπικού,  περ ιφερε ιακού ,  εθνικού και  
δ ιεθνούς  επιπέδου,  και,  ενδεχομένως,  προσφορά ειδικού 
προγραμματ ισμού  αναπηρίας  (Landmine Survivors  Network) .
• Εξασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν πρόσβαση σε 
εγκαταστάσει ς  αθλητισμού,  αναψυχής και  ελευθέρου χρόνου (Landmine 
Survivors  Network) .
Οι Παραολυμπιακο ί  αγώνες  ε ίναι  ένα από τα σημαντ ικότ ερα  γεγονότα  
στον κόσμο,  όπου τα άτομα με  αναπηρίες  παρουσιάζουν  το τεράστ ιο  
ταλέντο και την ενέργε ια  τους.  Χρησ ιμοπο ιούμε  αυτή την ε υκαιρ ία  για να 
θαυμάσουμε  την ικανότητα  και την αποφασιστ ικότητα  αυτών των αθλητών,  
αλλά ταυτόχρονα  πρέπει  να σκεφτούμε  το γεγονός ότι πάρα πολλά άτομα  
με ε ιδ ικές  ανάγκες  σε παγκόσμιο  επίπεδο δεν απολαμβάνουν  ούτε το πιο 
βασικό  ανθρώπινο δ ικαίωμα  (Dr. Et ienne Krug,  Di rec tor  of  the WHO 
Depar tment  of  Injur ies  and Violence  Prevent ion,  In terna t ional  
Para lympic  Symposium on Di sabi l i ty  Rights ,  September  2004).
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Κάποιες  μελέτες  εξετάζουν  τους λόγους  που υποκινούν  ή
παρακινούν  τα άτομα με αναπηρία  να συμμετέχουν  σε αθλητικές  
δραστηριότητες  σε υψηλό αγωνιστ ικό  επίπεδο.  Οι Jaarsma,  Geertzen,  
Rinske,  Di jks t ra  και  Dekker  (2013) ,  επ ισήμαναν  ότι  περ ιβαλλοντ ικο ί  
παράγοντες ,  όπως η εξάρτηση από άλλα πρόσωπα,  ή η έλλειψη των 
κατάλληλων  υλικοτεχν ικών  υποδομών,  εμποδίζουν  τη τακτική συμμετοχή 
στον αθλητισμό,  ενώ η υγε ία  , η δ ιασκέδαση , ο ανταγωνισμός  και  η 
υποστήριξη (συναισθηματ ική  λε ι τουργική,  ο ικονομική)  από τους άλλους 
αποδε ίχτηκαν  σημαντ ικο ί  παράγοντες  παρακίνησης .  Το στοιχε ίο του 
ανταγωνισμού ως παράγοντας  παρακίνησης ,  γ ινόταν  εντονότερος  μετά 
από την κατάκτηση των πρώτων νικών.  Αυτοί  οι παράγοντες  αποτελούν 
κίνητρα όχι  μόνο συμμετοχής  αλλά και  παραμονής  στο άθλημα.  Ενώ 
λοιπόν τα εμπόδια  είναι  κυρίως περ ιβαλλοντ ικοί  λόγοι  , η παρακίνηση 
προέρχετα ι  από προσωπικούς  λόγους  που αντ ισταθμί ζουν  τα εμπόδια που 
αντ ιμετωπί ζε ι  το άτομο και  του επι τρέπουν  να επιθυμεί  να ασχολε ίτα ι  με 
τον αθλητισμό (U.S.  Depar tment  of  Heal th  and Human Services ,  2000; 
Heal thy People,  2010).  Σύμφωνα με τους Rimmer ,  Ri ley,  Wang,  
Rauwor th ,  και  Jurkowski  (2004),  το 56% των ατόμων με αναπηρία δεν 
συμμετέχουν  σε καθημερινή άσκηση έναντι  36% των ατόμων χωρίς 
αναπηρία.  Μια σειρά από μελέτες  δε ίχνουν  ότι  εμπόδια  αποτελούν  :
• Η αδυναμία πρόσβασης  σε αθλητικές  εγκαταστάσει ς  και  σε κατάλληλο  
εξοπλισμό (Tregaski s , 2002;  Rimmer ,  2004).
• Το κόστος  της συμμετοχής  σε αθλητικές  δραστηριότητες  (Rimmer,  
2004).
• Η έλλειψη εξε ιδ ικευμένων  προπονητών  (Sherr i l l  & Wil l iams,  1996; 
Gioia et al., 2006).
• Η αρνητική στάση και  η συμπεριφορά των ατόμων χωρίς αναπηρία,  στις 
αθλητικές  εγκαταστάσει ς  (Rimmer  2004;  Lieberman 2002).
Αναπτύσσοντας  τον προσαρμοσμένο  αθλητισμό μιας χώρας,  
βελτ ιώνεται  η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες ,  καθώς αυξάνεται  
η ανεξαρτησία  τους και  η αυτοεκτίμηση τους (Mike lkevic iu te  & 
Adomai t i ene ,  2001).  Η ανάπτυξη του αγωνιστ ικού και  ψυχαγωγικού 
αθλητισμού είναι  ένας σημαντικός  λόγος βελτ ίωσης  της ποιότητας  της 
ζωής και  της σωματικής ,  ψυχικής ,  και  κοι νων ικής  ευημερίας  τους
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(Campbel l  & Jones,  2002).  Για τον λόγο αυτό δεν είναι  καθόλου 
παράξενο που η κοι νων ικοποίηση  των ατόμων με αναπηρία στις 
αναπτυγμένες  χώρες είναι  πολύ επιτυχημένη (Sku c as, 2003).  Με το να 
αλληλοεπιδρούν  τα άτομα μεταξύ τους,  μέσα από τους κοινούς  υψηλούς  
τους στόχους,  με το να μοιράζονται  τις ίδιες αξίες και  να υπηρετούν  τα 
ίδια ιδεώδη , αυξάνεται  η αίσθηση της προσωπικής  ενδυνάμωσης  ώστε να 
υπερν ικήσουν  τα στερεότυπα και  το στ ίγμα που συχνά συνοδεύε ι  την 
αναπηρία,  καθώς α ισθάνονται  ότι  μπορούν να βασί ζονται  πάνω στην 
ισχυρή κο ι νότητα  του αγωνιστ ικού αθλητισμού.
Σύμφωνα με έρευνα των Mockevi c iene  και  Savenkoviene,  (2012)  τα 
άτομα με αναπηρία που είναι  αθλητικά δραστήρια,  είναι  περ ισσότερο 
ι κανοποιημένα  από την ζωή τους και  έχουν λιγότερο άγχος από τα μη 
δραστήρια  άτομα.  Επίσης  τα άτομα αυτά παρουσιάστηκαν  πιο ανεξάρτητα 
ακόμα και  όταν υπήρξε  έλλειψη γόν ιμων συνθηκών.  Στην ίδια έρευνα οι 
συμμετέχοντες  στον αθλητισμό αποδε ίχθηκαν  περισσότερο 
κο ι νωνικοπο ιημένο ι  και  πιο φιλικά προσκε ίμενο ι  στους θεσμούς και  με 
καλύτερη ενημέρωση σε θέματα που τους αφορούν,  ενώ εξέφρασαν ως 
έναν από τους σημαντ ικότερους  παράγοντες  ενασχόλησης  τους , τη 
συναναστροφή με φ ίλ ο υ ς . Από τη άλλη οι μη συμμετέχοντες  φάνηκε να 
επιλέγουν την αποχή λόγω έλλειψης  κατανόησης  της χρησιμότητας  του 
αθλητισμού στη ζωή τους.
Παρόλο που στο παρελθόν  η σχέση ποιότητα ζωής και  αθλητισμός  
έχει  προσελκύσε ι  το ενδ ιαφέρον  πολλών ερευνητών και  υπάρχε ι  μια 
ευρεία γκάμα ερευνών,  που αφορά τόσο στο είδος,  όσο και  την ένταση 
της άσκησης και  το είδος της αναπηρίας ,  οι έρευνες που αφορούν τον 
αγωνιστ ικό  αθλητισμό υψηλού επιπέδου και  την πο ιότητα ζωής των 
ατόμων με αναπηρία,  ε ίναι  περ ιορ ισμένες  (Yazic ioglu  , Taskayna tan  , 
Guzelkucuk,  TugcuI ,  2007;  Goodwin et al., 2009;  Blauwet ,  Wi l l ick  , 
2012; Macdougal l ,  O ’Hal loran,  Shields,  and Sherry ,2015).  Τι ακριβώς 
λοιπόν συμβαίνε ι  όταν ο αθλητισμός  γ ί νεται  στο ανώτερο αγωνιστ ικό 
σκαλί ,  όπου τα επίπεδα του άγχους είναι  ι δ ια ί τερα υψηλά,  όπου η 
κούραση και  οι τραυματ ισμο ί  από την υπερπροσπάθε ια  είναι  μια 
συνηθισμένη κατάσταση,  όπου ο συναθλητής  είναι  και  αντίπαλος;  
Υπάρχει  άραγε περίπτωση η γεύση της επιτυχίας ,  η κατάκτηση των
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στόχων και  η διεύρυνση των προσωπικών  ορίων να βαραίνουν 
περ ισσότερο  στη ζυγαριά των αθλητών με αναπηρία από ότι  το άγχος,  η 
κούραση και  οι τραυματ ισμοί ;  Μπορεί  να συμβαίνε ι  κάτι  τέτοιο ακόμα 
και  όταν τα σώματα,  τα πνεύματα  και  οι ψυχές  ε ίναι  ήδη ταλαιπωρημένα  
από βαριές  αναπηρίες  και  όταν το κυνήγι  των προσωπικών  φιλοδοξιών 
εμπλέκει  άμεσα και  άλλα άτομα καθώς πολλοί  από τους  αθλητές  με 
αναπηρίες  δεν αυτοεξυπηρετούνται ;  Φως στα παραπάνω ερωτήματα θα 
επι χε ιρήσε ι  να δώσει  η παρούσα έρευνα.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3
Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α
3 . 1 Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς
Το δε ίγμα αποτελούνταν  από πέντε  αθλητές  με αναπηρία,  όλοι  τους 
άντρες ηλικίας  30-44 ετών.  Οι συμμετέχοντες  επ ιλέχθηκαν  με βάση τα 
ακόλουθα κ ρ ι τ ή ρ ι α : α ) να είναι  μέλη συλλόγων αθλητών με αναπηρία,  γ) 
να έχουν εκπροσωπήσε ι  την χώρα τους σε εθνικές  και  διεθνε ίς  αθλητικές  
οργανώσεις ,  δ) να υπάρχε ι  ποικ ιλ ία  στο επίπεδο αγωνιστ ικού αθλητισμού 
(εθνικό,  ευρωπαϊκό παγκόσμιο, ) .  Σύμφωνα με τα παραπάνω , συμμετε ίχαν  
εθελοντ ικά  δύο χρυσοί  Παραολυμπιον ίκε ς ,  ένας χάλκινος  παγκόσμιος  
πρωταθλητής ,  ένας αργυρός πανευρωπαϊκός  και  ένας χρυσός 
πανελλήνιος .  Ψευδώνυμα χρησιμοποιήθηκαν  και  για τους πέντε 
συμμετέχοντες  ( βλέπε Παράρτημα Β ) .
3 . 2 Δ ι α δ ι κ α σ ί α
Στην αρχή υπήρξε  τηλεφωνική επ ικοι νωνία με τους αθλητές  οι οποίοι  
και  αποδέχτηκαν  την πρόταση να συμμετέχουν  στην συγκεκριμένη έρευνα 
. Ένας  από αυτούς στη συνέχε ια  δήλωσε κώλυμα λόγω ανε ιλημμένων 
υποχρεώσεων  στο εξωτερικό και  αντ ικαταστάθηκε  από άλλον αθλητή με 
αντ ίστοιχα  χαρακτηριστ ικά.  Ορίστηκε ο χώρος και  ο χρόνος σύμφωνα με 
την επιθυμία του κάθε συμμετέχοντα  και  ορίστηκε χωριστά ραντεβού για 
τον κάθε ένα.
Η διαδικασία  που ακολουθήθηκε  ήταν ίδια για ό λ ο υ ς . Αφού 
επισημάνθηκε  η διασφάλιση της ανωνυμίας  τους και  υπέγραψαν  το έντυπο 
συναίνεσης  ( βλέπε παράρτημα Α), συμπλήρωσαν  ένα έντυπο με τα 
προσωπικά  τους στοιχε ία  (όνομα,  επίθετο,  ηλικία,  άθλημα,  διάκριση,  
είδος αναπηρίας  , δ ιάρκεια που βιώνουν την αναπηρία τους,  δ ιάρκεια 
ενασχόλησης  με τον αθλητισμό και  τον αθλητισμό υψηλού αγωνιστ ικού 
επιπέδου,  μορφωτικό επίπεδο κ.α. (βλέπε παράρτημα Β ) .
Κατόπιν  τους δόθηκε ο ορισμός της φράσης «ποιότητα ζωής»,  
σύμφωνα με την παγκόσμια β ιβλ ιογραφία  και  τους ζητήθηκε να 
προσδ ιορ ίσουν  οι ίδ ιο ι  πως αντ ι λαμβάνοντα ι  τον όρο. Η πρώτη ερώτηση 
τέθηκε ως εξής: «τι  σημαίνε ι  για σας ποιότητα ζωής;».
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Έπει τα  κλήθηκαν  να απαντήσουν  αν π ιστεύουν  ότι  η ενασχόληση 
τους με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό υψηλού επιπέδου επηρέασε  την 
ποιότητα ζωής τους με τον τρόπο που οι ίδιοι  την ό ρ ισ α ν . Δεύτερη 
ερώτηση:  «η ενασχόληση σας με τον υψηλό αγωνιστ ικό  αθλητισμό
επηρέασε την ποιότητα της ζωής σας»,  και  να απαντήσουν  πως π ιστεύουν  
ότι  θα ήταν η ζωή τους αν δεν είχαν ασχοληθε ί  ή αν αναγκάζονταν  να 
σταματήσουν.
Τρίτη Ερώτηση:  «πως πιστεύετε  ότι  θα ήταν η ζωή σας αν δεν είχατε 
ασχοληθε ί  με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό ή αν για κάποιο  λόγο έπρεπε να 
σταματήσετε;»  Κατόπιν  η συζήτηση πλαισιώθηκε  από ερωτήσεις  που 
είχαν ως σκοπό να βοηθήσουν  στην βαθύτερη δ ιερεύνηση του θέματος 
που εξετάζεται  με την παρούσα ερευνά (βλέπε παράρτημα Γ ) .
Η κάθε συνέντευξη μαγνητοφωνήθηκε  ( Συσκευή IC Recorder  A 
Heal thy Style Digi ta l  Voice Recorder  ) και  η διάρκεια της ήταν ανάμεσα 
στα 35 - 45 λεπτά.  Ήταν  ημιδομημένη και  οδηγήθηκε  από τον ορισμό 
του όρου «ποιότητα ζωής» που ο κάθε συνεντευξ ιαζόμενος  έδωσε,  τις 
πτυχές  της ζωής που καλύπτε ι  με βάση την προσωπική του άποψη ο όρος 
αυτός και  από το αν, το πώς αλλά και  το πόσο επηρεάστηκαν  αυτές οι 
πτυχές  από τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό υψηλού επιπέδου.  Επίσης ,  υπήρξαν 
ερωτήσεις  πάνω στις πτυχές  του όρου «ποιότητα ζωής» που σύμφωνα με 
προηγούμενες  έρευνες  περ ιλαμβάνε ι  ο όρος,  ώστε να μπορέσουν  να 
συγκριθούν  τα αποτελέσματα της παρούσας  έρευνας,  με αυτά των 
παλαιότερων  ερευνών.  Δι ευκρι ν ιστ ικές  ερωτήσεις  του τύπου «θα 
μπορούσατε  να δώσετε κάποιο  παράδειγμα;» ,  «αυτό πως ακριβώς έγινε;» 
κλπ. χρησιμοποιήθηκαν  ώστε να αποσαφην ιστούν  πλήρως οι απαντήσεις  
των συμμετεχόντων.  Οι συ μμετέχοντες  δεν ερωτήθηκαν  για τις συνθήκες  
τραυματ ισμού  τους,  ώστε να αποφευχθε ί  ο κ ίνδυνος  συναισθηματ ικής  
φόρτ ισης  και  παρέκκλ ισης  από το θέμα.
Κάθε μεμονωμένη συνέντευξη ακούστηκε  , αντ ιγράφηκε  , 
αναγνώστηκε  κ α τ ’ επανάληψη,  αναλύθηκε θεματ ικά χωριστά αλλά και  σε 
σχέση με τις υπόλοιπες  συνεντεύξε ις  και  σημειώθηκαν  οι αρχικές  ιδέες.  
Αρχικά κωδικοπο ιήθηκαν  τα δεδομένα και  κατόπιν  συγκεντρώθηκαν  οι 
κωδικοί  σε πιθανά θέματα τα οποία εντοπίστηκαν  μετά από ενδελεχή 
έλεγχο και  επανεξέταση των συνεντεύξεων,  στα οποία και  κατετάγησαν
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όλα τα δεδομένα που κρίθηκαν,  μετά από επανε ιλημμένη ανάγνωση των 
συνεντεύξεων,  ότι  σχετ ί ζοντα ι  με αυτά και  ελέγχθηκε  η σχέση τους με 
τους κωδικούς  αλλά και  οι σχέσεις  που αναπτύσσοντα ι  μεταξύ τους αλλά 
και  με το σύνολο των δεδομένων (Braun & Clarke,  2006).  
Έτσι  προέκυψαν  τα παρακάτω θέματα ( βλέπε Παράρτημα Γ και  Δ) :
• Τι ε ίναι  ποιότητα ζωής
• Πώς επίδρασε ο αγωνιστ ικός  αθλητ ισμός  στη ποιότητα ζωής;
• Τι θα συμβεί  σε ενδεχόμενο δ ιακοπής του αγωνιστ ικού αθλητισμού;
• Σωματική υγε ία αγωνιστ ικός  αθλητισμός  και  πο ιότητα ζωής.
• Ψυχολογική υγεία αγωνιστ ικός  αθλητισμός  και  πο ιότητα ζωής.
• Οικογενε ιακή ζωή, κοινωνική ζωή αγωνιστ ικός  αθλητισμός  και  
ποιότητα ζωής.
• Σχέση Προπονητή Α θ λ η τ ή .
• Προ σωπική ζωή των Αθ λ ητ ώ ν .
• Οικονομικό όφελος αγωνιστ ικός  αθλητισμός  και  ποιότητα ζω ή ς .
Οι θεματ ικές  ιδέες ομαδοποιήθηκαν  και  προσδ ιορ ίστηκαν  περαιτέρω,  
προκε ιμένου να υπάρξε ι  δ ιασταύρωση μεταξύ των δηλώσεων των ατόμων.  
Οι ενδ ιαφέρουσες  φράσεις  υπογραμμ ίστηκαν  και  σημειώθηκαν  τυχόν 
σχετικές  μη λεκτ ικές  εκτ ιμήσεις  ώστε να βγουν όσο το δυνατόν 
ασφαλέστερα  συμπεράσματα.  Οι επίσημες  και  ανεπίσημες  κατανοήσε ι ς  
των π ιθανών θεμάτων δ ι ερευνήθηκαν  συνεχώς,  αμφισβητήθηκαν  και  
αξιολογήθηκαν  ως προς τη συνάφεια.  Η διάρκεια ολόκληρης  της 
δ ιαδ ικασίας  χαρακτηρίστηκε  από ερωτήματα όπως: "ερμηνεύω αυτό το 
κε ίμενο από μια θέση παρεμβολής  από τη θεωρία ή την προσωπική 
προκατάληψη; " ,  "τι μου έχει  δ ιαφύγει ; "  “ Καθοδηγήθηκε  η αναλυτική 
δ ιαδικασία  και  ο πρ οβληματ ισμός ; ” . Η όλη αναλυτική δ ιαδικασία 
επαναλήφθηκε  ξανά και  ξανά. Το υλικό που έμεινε αναγνώστηκε  και 
έχοντας  πάντα υπόψη το βασικό ερευνητ ικό ερώτημα και  το σκοπό στον 
οποίο αποσκοπε ί  η συγκεκριμένη έρευνα και  αναζητήθηκαν  σε αυτό 
ενδ ιαφέροντα θέματα τα οποία όμως δεν μπορούσαν να ενταχθούν  σε 
καμιά από τις παραπάνω κατηγορί ες  αλλά θεωρήθηκαν  σημαντικά και  ότι  
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το ερευνητ ικό  ερώτημα.  Όταν
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εντοπίστηκαν  τα ενδ ιαφέροντα αυτά σημεία ομαδοποιή θηκαν και  
θ εματοποιήθηκαν  και  αυτά,  όπως ακριβώς περιεγράφηκε  παραπάνω και  
χαρακτηρίστηκαν  ως «Άλλα Σημαντ ικά  Θέματα»:
• Η Αίσθηση του να Ανήκουν  στην Ευρύτερη Ομάδα Αθλητών με 
Αναπηρία.
• Η Χειρότερη και  η Καλύτερη Αγωνιστ ικά  Στιγμή Αθλητών με 
Αναπηρία
• Αγωνιστ ικός  Αθλητ ισμός  Άτομα Με Αναπηρία και  Φύλο
• Κράτος  και  Αγωνιστ ικός  Αθλητ ισμός  Ατόμων με Αναπηρία  
Διαβάζοντας  το υλικό που είχε ενταχθεί  σε κάθε θέμα έγινε ο
ορισμός της ακριβούς  ονομασίας  τους ώστε ο τ ί τλος να ανταποκρίνεται  
στο περ ιεχόμενο  αλλά και  το περ ιεχόμενο  στον τ ί τλο,  προκύπτοντας  τα 
παρακάτω θ έ μ α τ α :
• Ποιότητα ζωής -  Αντιλαμβανόμενη  Έννοια  της Υγείας  και  
Περιβάλλον  - Αυτονομία  και  Αξιοπρέπε ια
• Επίδραση του Πρωταθλητ ισμού  στην Ποιότητα  Ζωής των Ατόμων 
με Αναπηρία
• Πρωταθλητ ισμός -  Άτομα με Αναπηρία  και  Σωματική Υγεία
• Πρωταθλητ ισμός  - Άτομα με Αναπηρία  και  Ψυχική Υγεία
• Πρωταθλητ ισμός  - Οικογένε ια  και  Κοινων ικό Δίκτυο Ατόμων με 
Αναπηρία
• Ο Ρόλος του Προπονητή
• Πρωταθλητ ισμός  - Προσωπική Ζωή Ατόμων με Αναπηρία
• Πρωταθλητ ισμός  - Οικονομική Στήριξη Ατόμων με Αναπηρία
• Άλλοι  Παράγοντες :
• Αθλητές  με Αναπηρία,  Αγωνιστ ικός  αθλητ ισμός  - Κοινότητα  
Αναπήρων και  Κοινότητα  Αρτ ιμελών
• Αθλητές  με Αναπηρία,  Αγωνιστ ικός  Αθλητ ισμός  η Χειρότερη και  
η Καλύτερη Αγωνιστ ικά  Στιγμή
• Αθλητές  με Αναπηρία,  Αγωνιστ ικός  Αθλητ ισμός  και  Φύλο
• Αθλητές  με Αναπηρία,  Αγωνιστ ικός  Αθλητ ισμός  και  Κρατική 
Μέριμνα.
Τέλος επ ιλέχθηκαν  τα αντ ιπροσωπευτ ικά  παραδε ί γματα από τα
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επιλεγμένα αποσπάσματα  που κρίθηκε  ότι  μπορούσαν,  με τον πληρέστερο 
τρόπο να απε ικον ίσουν  την ο υ σ ί α . . Ακολούθησε  η αναστροφή της
ανάλυσης  στην ερευνητική ερώτηση και  β ιβλ ιογραφία  και  η παραγωγή 
της επ ιστημονικής  αναφοράς  της ανάλυσης.
Σε κάθε στάδιο της ανάλυσης  τα ευρήματα μοιράστηκαν  και  
συζητήθηκαν  με δεύτερο αξιολογητή,  ο οποίος  προετο ιμάστηκε  από τον 
ερευνητή και  ε νημερώθηκε  για την υπάρχουσα σχετική β ιβλ ιογραφία  και  
για ενδε ικτ ικές  έρευνες.  Η εμπλοκή του είχε σαν σκοπό την ανάπτυξη των 
εννοιών της αυθεντ ικότητας ,  της π ιστότητας  και  της αξ ιοπιστ ίας  στην 
παρούσα έρευνα.  (Blumenfe ld,  Jones,  1995; Sparkes,  1998) Ο ρόλος της 
ήταν να ενεργεί  ως «κριτ ικός  φίλος»(  cr i t ical  f r iend)  και  να παρέχε ι  ένα 
θεωρητικό όργανο ανίχνευσης ,  για να ενθαρρύνε ι  τον προβληματ ισμό  και  
την δ ιερεύνηση των εναλλακτ ικών  εξηγήσεων και  ερμηνε ιών,  που 
προέκυψαν  σε σχέση με τα δεδομένα.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
4.1 Π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ή ς  Α θ λ η τ ώ ν  με Α ν α π η ρ ί α  -  Α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν η  Έ ν ν ο ι α  
τ η ς  Υ γ ε ί α ς  κ α ι  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν  - Α υ τ ο ν ο μ ί α  κ α ι  Α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α
Από την ανάλυσή των δεδομένων προκύπτε ι  ότι  τέσσερις  από τους 
πέντε συ μμετέχοντες  συμπεριέλαβαν  στον ορισμό της ποιότητας  ζωής,  
λέξεις  όπως «επιθυμία» και  « ευχα ρ ίσ τησ η» . Στην ερώτηση λοιπόν « τι 
σημαίνε ι  για σας ποιότητα ζω ή ς ;», ο Κώστας,  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής ,  
με τον τραυματ ισμό βραχιονίου  πλέγματος ,  προσδιόρισε  την ποιότητα 
ζωής με τα παρακάτω λ ό γ ι α : “Για μένα καλή πο ιότητα ζωής σημαίνε ι  να 
έχω τα απαραίτητα για να μπορώ να επιβιώσω και  να μπορώ να 
πραγματοποιώ κάποιες  από τις βασικές  μου επ ιθυμ ί ες . . . ” Την λέξη 
επιθυμίες  στον ορισμό του χρησιμοποίησε  και  ο Γιάννης ,  ο εθνικός 
πρωταθλητής  με τον ακρωτηριασμό άνου άκρου:  « Για μένα είναι  οι 
επιθυμίες ,  αυτά που θέλουμε και  κατά πόσο τα ζού μ ε . . . ». Ενώ παρόμοιους  
όρους περιε ί χαν  και  οι ορισμοί  του Νίκου,  του χρυσού Παραολυμπιον ίκη  
με την επίκτητη τ ετραπληγ ία  : «Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής είναι  ένα 
πιο απλό πράγμα.  Είναι  να κάνεις  πράγματα που να σε ευχαριστούνε  και  
να ν ιώθε ις  καλά μέσα σο υ .», και  του Πέτρου,  του χρυσού 
Πα ραολυμπιον ίκη με την επίκτητη παραπληγία:  «. . . .να ζήσεις  και  να 
κάνεις  αυτά που έχε ις  μέσα στο μυαλό σου και να κάνεις  στην ουσία για 
μένα ε υ χ ά ρ ι σ τ α .  .Ναι  να ε ίσαι  ι κανοποιημένος  όχι  να προσποι ε ί σαι  ότι  
είσαι  ι κ ανοπο ιημένος .» (Morr is  et a l . , 1986; Bl inderman,  Homel ,
Bi l l ings ,  Tennstedt ,  & Por tenoy,  2008).
Τρεις από αυτούς συμπερ ιέλαβαν  στον ορισμό τους την έννοια της 
υγείας,  ο ένας από αυτός με τον όρο «υγιές  περ ιβάλλον»  ενώ οι δύο άλλοι  
με την πολυδιάστατη σημασία του ό ρ ο υ . Ο Πέτρος,  ο χρυσός 
Παραολυμπ ιον ίκης  με την επίκτητη παραπληγ ία ,  όντας ο ένας από τους
δύο συμμετέχοντες  με την βαρύτερη αναπηρία,  δήλωσε:  « [ .....]  ποιότητα
ζωής για μένα σημαίνε ι  ότι  πρέπει  να ζε ις  σε ένα υγιές περ ιβάλλον  
καταρχάς  και σ ί γουρα να ζεις πο ιο τ ι κά[.. .]».
Ο Γιάννης ,  με τον επίκτητο ακρωτηριασμό άνω άκρου,  προσδιόρισε
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την ποιότητα ζωή μέσα από μια πιο ευρεία έννοια της υγε ίας ,  πέραν της 
σωματικής  : « [ ...] Οπότε  θεωρώ αυτό , υγεία,  και  ψυχική και σωμα τ ική [.. .] 
να είναι  καλά όλοι  γύρω σ ο υ . . .».  Ενώ ο Μάνος,  ο μοναδικός  απόφοιτος  
Ανώτατου Εκπαιδευτ ικού  Ιδρύματος  (ΑΕΙ) από τους συμμετέχοντες ,  
συμπεριέλαβε  στον ορισμό του όλα τα επίπεδα ανθρώπινης  ανάπτυξης:  
«[.. .] Αυτή ε ίναι  για μένα ποιότητα ζωής [ . . . ]να αναπτύξε ι  και  τα άλλα  
πράγματα,  την ποιότητα  του μυαλού  του , την ποιότητα  της ψυχής τ ο υ » .
Ο όρος «αυτον ομ ία » χρησιμοποιήθηκε  μόνο από έναν συμμετέχοντα,  
τον χρυσό Παραολυμπιον ίκη  με την επίκτητη τ ε τ ρ α π λ η γ ί α : Πέτρος:  «[... ]  
να μην  έχε ις  ανάγκη τόσο πολύ του κόσμου για να αυ τ οεξυπηρε τηθε ί ς [.. .]»,  
ενώ δύο από τους συμμετέχοντες  ανέφεραν  τον όρο «αξ ιοπ ρέπε ια» ως 
αναπόσπαστα  μέρος της ποιότητας  ζ ω ή ς : ο Μάνος:  «Η ποιότητα ζωής  
είναι  πως μπορε ί  ο κάθε άνθρωπος  την ζωή του α ξ ιο π ρ ε π έ σ τα τ α ....», 
Πέτρος:  «να είσαι  αξ ιοπρεπής  εκεί  που πας και εκεί  που
συναναστρέφεσα ι .».
4 . 2  Ε π ί δ ρ α σ η  τ ο υ  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ο ύ  σ τ η ν  Π ο ι ό τ η τ α  Ζ ω ή ς  τ ω ν  Α τ ό μ ω ν  
με Α ν α π η ρ ί α
Ανεξάρτητα όμως από τον ορισμό , από το μέγεθος,  το είδος και  την 
προέλευση της αναπηρίας  , υπήρξε  η γενική παραδοχή ότι η ενασχόληση 
των ατόμων αυτών με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό υψηλού επιπέδου είχε 
θετική επίδραση στην ποιότητα της ζωής τους και  στην καθημερι νότητα 
της προκαλώντας  θετ ικές  αλλαγές.  Και  οι πέντε  συμμετέχοντες  μίλησαν 
για διεύρυνση των πνευματ ικών  τους οριζόντων,  θετική αλλαγή στον 
τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους,  στη στάση τους απέναντ ι  στη ζωή , 
την απόλαυση και  την βελτίωση της προσωπικότητας  τους (Zabr i sk i e  et 
al., 2005;  Yazic ioglu  et al. ,  2012).  Στην ερώτηση λοιπόν του ερευνητής:  
«βελτ ιώθηκε  η δική σας ποιότητα ζωής από την ενασχόληση σας με τον  
αγωνιστ ι κό  αθ λη τ ισ μό ;» , ο Κώστας,  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής  , 
απ ά ντ ησ ε : «Νομίζω πάρα πολύ πλέον. .  έχει  αλλάξει  κατά πολύ ο τρόπος  
σκέψης μου και ο τρόπος  που αντ ιμετωπίζω την καθημερ ι νότητα  μου και  
σε αυτό έχει  συμβάλε ι  ο αθλ η τ ισμ ός » , και  ο Πέτρος ,  ο χρυσός 
Π αραολυμπιον ίκης  φάνηκε να σ υ μ φω ν ε ί : «Εμένα προσωπικά ν α ι . μ ο υ  έχει  
δώσει  πάρα πολλά πράγματα.  Έχουν ανοίξε ι  τα μυαλά μου σε πολλά
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πράγματα [ . . . . ] .» , ο Μάνος,  ο πανευρωπαϊκός  αθλητής τονίζε ι  : «Με έχει  
κάνει  β εβαίως  καλύ τ ερο[ . . . ]»  ,ενώ ο Γιάννης ,  ο εθνικός πρωταθλητής ,  
ήταν απόλυτα σαφής:  « [ ...] βοηθάς  σωματ ικά και ψυχολογικά τον εαυτό  
σου ... Ναι  θα το πρότε ινα 10 0 % » . Τέλος ο Νίκος,  ο έτερος χρυσός 
Παραολυμπιον ίκης ,  τόνισε  την απόλαυση που παίρνε ι  ασχολούμενος  με 
τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό:  «Εμένα προσωπικά ο υψηλός αθλητ ισμός  με  
βοήθησε  πάρα πολύ στην ποιότητα ζωής μου διότι  ήταν κάτι  που μου  
άρεσε»
Στην επόμενη βασική ε ρ ώ τη σ η : «πως π ιστεύετε  ότι  θα ήταν η ζωή 
σας αν δεν είχατε ασχοληθε ί  με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό ή αν για 
κάποιο  λόγο έπρεπε να σταματήσετε;» ,  όλοι  ανεξαιρέτως  οι 
συμμετέχοντες  δήλωσαν ότι θα τους ήταν φοβερά δύσκολο όπως επίσης 
και  ότι  δεν μπορούν να φανταστούν  κάτι  που θα μπορούσε να είχε 
αντ ικαταστήσε ι  τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό και  που θα είχε καλύψει  
πλήρως το κενό που θα δημιουργούνταν .  Ο Κώστας,  ο παγκόσμιος  
πρωταθλητής  με την μικρότερη αναπηρία,  δήλωσε:
Πολύ αρνητ ικά θα με έριχνε  πάρα πολύ στην ψυχολογία  μου και  
νομίζω ότι δε θα ήμουν καλά θα έκανα αρκετό καιρό να συνέλθω  
[ . . . . ] .θα το γέμιζα με  περ ισσότερε  ώρες μα τους φίλους  μου , με  
τη σχολή . . με  τ έτοια  πράγματα αλλά νομίζω ότι δεν θα ήταν  
επαρκές .
Χαρακτηριστ ική  ε ίναι  επίσης η απάντηση του χρυσού παραπληγ ικού 
Παραολυμπιον ίκη  Πέτρου:
Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό αυτή τη σ τ ι γ μ ή ... είναι  τέτο ιος  ο 
προγραμματ ισμός  μου [...]. ε ιλ ικρινά  δεν μπορώ να φανταστώ  
πόσο θα με  επηρεάσε ι  αυτό ότι θα σταματήσω τον πρωταθλητ ισμό
[.. .] προσωπικά εμένα θα με  ζορ ίσ ε ι [ .....] (  αν δεν είχα ασχοληθε ί
με τον αγωνιστ ι κό  αθλητ ισμό)  θα είχα ασχοληθε ί  περ ισσότερο με  
τα παιδιά με ε ιδ ικές  ανάγκες  που ασχολούμαι  και τώρα.
Η απάντηση του παραπληγ ικού  χρυσού Παραολυμπιον ίκη  Νίκου,  στο 
πως θα αναπλήρωνε  το κενό που θα δημιουργούσε  μια ενδεχόμενη 
διακοπή του πρωταθλητ ισμού  στη ζωή του,  ε ίναι  χαρακτηριστ ική:  
Πιστεύω πολύ δύσκολα ( θα είχα αναπληρώσει  το κενό ).  Θα σας  
δώσω ένα παράδε ι γμα (παύση) εγώ απέκτησα την αναπηρία  μου
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το 1993, η ε νασχόληση μου με τον αθλητ ισμό ήρθε 5-6  χρόν ια  
μετά,  ήταν κάποια χρόν ια  χαμένα  μπορώ να πω [ . . . . ] .όλο αυτό  
που έχω περάσε ι  και έχω ζήσει  με  τη συμμετοχή σαν αθλητής  σε 
υψηλό,  δεν μπορώ να φανταστώ αυτή τη στ ι γμή κάτι  το οποίο θα 
μπορούσε  να αναπληρώσει  όλο αυτό που έχω περάσει .
Το ίδιο έντονα εκφράστηκε  και  ο Μάνος ο πανευρωπαϊκός  αθλητής ,  
με την σπαστική παραπληγ ία ,  στο ενδεχόμενο να αναγκαστε ί  να 
σταμα τή σε ι : «Δεν θα σ ταματή σω. Εγώ έχω σκοπό να το κάνω μέχρι  50 -  
60 όσο περίεργο και να σου φαίνεται  αυτό σου δίνει  ζωή. Μόνο  αν 
τρα υματ ισ τώ[. . .]Αν αναγκαστώ,  θα αλλάξει  και  η ζωή δυσ τυχώς[. . . .]» και  
απαντά στην ερώτηση αν υπάρχε ι  κάτι  που θα μπορούσε να αναπληρώσει  
το κενό που θα δημιουργούνταν  από αυτή τη διακοπή,  « Όχι, όχι μόνο η 
οικογένε ια (παύση),  αλλά και πάλι  η προπόνηση σε γεμίζε ι  (παύση) είναι  
για την ψυχή είναι  για το σώμα σου [. . . .] Άρα είναι  τρόπος  ζωής αυτό το 
πράγμα ».
Ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει  η απάντηση του Γιάννη,  του αθλητή με 
την μικρότερη συγκριτ ικά  διάκριση και  εμπειρία,  που σύγκρινε  το 
ενδεχόμενο να σταματήσει ,  με το ατύχημα του ακρωτηριασμού του: «Θα  
με επηρέαζε  αρνητ ικά  αλλά θα το αντ ιμετώπιζα,  έχω περάσει  πολλά με  το 
ατύχημα που είχα και νομίζω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο αυ τό » .
Αξιοσημε ίωτο  είναι  επίσης το γεγονός  ότι  κανένας  από τους 
συμμετέχοντες  δεν απάντησε ότι  θα συνέχιζε  να αθλε ί τα ι  σε επίπεδο 
ψυχαγωγίας  μετά τη διακοπή του αγωνιστ ικού αθλητισμού «[. . . ] .έχω 
συνηθίσε ι  σε ένα ρυθμό  πρωταθλητ ισμού  υψηλού επιπέδου,  συμμετοχή σε 
μεγάλους  αγώνες»  τον ίζε ι  χαρακτηριστ ικά  ο χρυσός Παραολυμπιον ίκης ,  
Νίκος.
Η παρούσα έρευνα επ ιχε ίρησε  να φωτίσει  πτυχές  του όρου ποιότητα 
ζωής σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία  και  την επίδραση του 
αγωνιστ ικού αθλητισμού σε αυτές.  Η υγε ία  λοιπόν αποτελεί  σύμφωνα με 
β ιβλ ιογραφία  αναπόσπαστο κομμάτ ι  της ποιότητας  ζωής και  όπως ήδη 
αναφέρθηκε ,  η πο ιότητα ζωής προσδ ιορ ίζ ετα ι  από πολλούς,  ως ο βαθμός 
ανταπόκρισης  του ατόμου στους ρόλους και  στις επιταγές  της 
καθημερι νότητας  (Farguhar  1995; Bowl ing  1995, 1996).  Η υγε ία λοιπόν,  
περ ιλαμβάνε ι  τόσο την σωματική όσο και  την ψυχολογική  υγε ία  και  το
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πώς αυτές ανταποκρίνοντα ι  στις απαιτήσεις  του ατόμου από τον εαυτό 
του αλλά και  το πόσο αντ ιλαμβάνεται  το άτομο ότι ανταποκρίνεται  στις 
απαιτήσεις  του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο δραστηριοποι ε ί ται  
και  στους ρόλους που καλε ίτα ι  να δ ιαδραματ ίσε ι  μέσα σε μια 
καθημερι νότητα.  Για τον λόγο αυτό οι υπόλοιπες  ερωτήσεις  
ταξ ι νομήθηκαν  σε τρεις  κατηγορί ες  που αφορούν την υγε ία σε μια που 
αφορά την κοινωνική τους ζωή και  σε μια που αφορά την βελτίωση της 
ο ικονομικής  τους κατάστασης.
4.3  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  Α τ ό μ ω ν  με Α ν α π η ρ ί α  κ α ι  Σ ω μ α τ ι κ ή  Υ γ ε ί α
Οι συμμετέχοντες  λοιπόν της έρευνας  αυτής,  επ ισήμαναν  τις 
βελτ ιώσεις  που επέφερε η ενασχόληση τους με τον αγωνιστ ικό αθλητισμό 
στον τομέα της σωματικής  υγε ίας
Ο Γιάννης ,  αν και  έχει  την μικρότερη αγωνιστ ική εμπειρία,  ανέφερε 
την σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων  του άσθματος  , με 
αποτέλεσμα να σταματήσε ι  τελε ίως  τη λήψη φαρμάκων,  μάλιστα τόνισε 
ότι  η σημαντική βελτίωση επήλθε με τον αγωνιστ ικό αθλητισμό υψηλού 
επιπέδου και  όχι  όσο ασχολούνταν  ερασιτεχν ικά  με το ποδόσφαιρο,  
επίσης επισήμανε  την ενδυνάμωση που απέκτησε,  με αποτέλεσμα να 
μπορεί  να κάνε ι  ευκολότερα πράγματα της καθημερι νότητας  :
[.. .] με  το άσθμα με βοήθησε  πάρα πολύ , ούτε ήξερα ότι θα με  
βοηθήσε ι  ούτε  ξέρω πως με βοήθησε  ακόμα και με  το ποδόσφαιρο  
(πρώην ερασι τέχνης  ποδοσφαιριστής)  έπαιρνα κάθε μέρα ένα 
χαπάκ ι  για να κάνω και άλλο ένα μετά  , τώρα πλέον δεν παίρνω
κανένα και νιώθω ότι ε ίμαι  καλά [ .....]  Δεν  ξέρω αν με έχει
βοηθήσε ι  να κάνω πράγματα αλλά ίσως τα κάνω πιο ε ύκο λα [... .].
Δύο από τους συμμετέχοντες ,  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής  και  ο 
πανευρωπαϊκός  αθλητής,  τον ί ζουν  την δύναμη του αθλητισμού ως κίνητρο 
προάσπισης  της υγε ίας  από τον αθλητή:  «... για να ε ίναι  το σώμα σου 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εσύ του δίνεις ότι  καλύτερο μπορείς.  
Θεωρώ ότι  μέσα από τον αθλητισμό έχει  βελτ ιωθε ί  η υγε ία  μου στο 
έπακρο» (Κώστας)  και  μαζί  του συμφωνεί  και  ο Μάνος:
Αν δεν έκανα πρωταθλητ ισμό  θα το άφηνα [ . . . ] .Ο πρωταθλητ ισμός  
σου δίνει  καθαρά ένα κίνητρο για να συνεχίσε ις  και να ε ίσαι  κάθε
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χρόνο  καλύτερος  και ψυχικά και κ ινητ ικά και στους  αγώνες  που
πας [  ]»  και συνεχίζε ι  ο συμμε τέχον τας  με την σπαστική
παραπληγ ία  που η κινητ ική λ ε ι τουργ ία  των πασχόντων  μελών  του 
σώματος  του μπορούσε  να βελτ ιωθε ί ,  «εγώ κάνω
κινησιοθεραπε ία ,  κάνω μασάζ,  κάνω την προπόνηση μου κάθε  
μ έ ρ α . Ξεκίνησα με μια  ομάδα ανθρώπων με σκοπό να μου κάνουν  
καλύτερη τη β ιοτ ική  μου ζωή κ ινητ ικά και μετά ήρθε και ο 
πρωταθλητ ισμός  (Rimmer,  2004).
Στην περίπτωση δε των αθλητών που τα δυσλε ι τουργ ικά  μέλη,  δεν 
μπορούσαν  να βελτ ιωθούν  κινητικά,  λόγω της βαρύτητας  της κατάστασης  
τους,  οι αθλητές  αναφέρθηκαν  στην βελτίωση των υγε ιών μελών τους και  
την θωράκιση της υγε ίας  τους  από παράπλευρες  της καθιστ ικής  ζωής 
συνέπειες  ( παχυσαρκία,  διαβήτη,  υπέρταση,  κ α ρδ ιο π ά θ ε ι ε ς ) :
[ , . . ]δεν κάνουν  απολύτως  τ ίποτα τα άτομα με αναπηρία  
. . τηλεόραση,  φαγητό και καμιά έξοδο [. . .] μας  βοηθάε ι  να 
ξεπεράσουμε  πολλά παράπλευρα  προβλήματα που δημιουργούνται  
μέσω της αναπηρίας  και εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάτι  άλλο που  
θα μπορούσε  να μου έχει  δώσει  όλα αυτά που μου έχει  δώσει  ο 
αθλητ ισμός  [... ]
αναφέρε ι  χαρακτηριστ ικά  ο χρυσός Παραολυμπ ιον ίκης  Νίκος  
(Fentem,  1994) και  σ υ νε χ ί ζ ε ι :
Οι κ ι νητ ι κές  μου ικανότητες  ήταν περ ιορ ισμένε ς  λόγω της βαρ ιάς  
αναπηρίας,  απλώς τα σημεία τα οποία ε ίχαν την λ ε ι τουργ ικότητα  
που έχουν τώρα αυτά ενδυναμώθηκαν  στο μέγ ιστο,  το οποίο δεν 
υπήρχε  περίπτωση να συμβεί  αυτό αν δεν ασχολούμουν  με  τον  
αθλητ ισμό υψηλού επιπέδου ... .και  αργότερα που το συζήτησα με  
συναθλητές  μου,  μου το επιβεβαίωσαν  και αυτοί  ( Johnson et al., 
2004; Grof f  et al., 2009).
Το ίδιο τον ίζε ι  και  ο άλλος χρυσός Παραολυμπιον ίκης ,  ο Πέτρος  που 
αντ ιμετωπί ζε ι  την τ ετραπληγ ία  : «[. . . . ]η φυσική κατάσταση πλέον που
αποκτάς  είναι  απίστευτη,  γυμνάζε ι ς  το σώμα σου πάρα πολύ [. . . .]»
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4.4  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  Α τ ό μ ω ν  με Α ν α π η ρ ί α  κ α ι  Ψ υ χ ι κ ή  Υ γ ε ί α
Σχετ ικά με την ψυχολογική υγε ία  των αθλητών και  την επίδραση του 
αγωνιστ ικού αθλητισμού,  χαρακτηριστ ικέ ς  ε ίναι  οι δηλώσεις  των χρυσών 
Παραολυμπ ιον ικών  Νίκου και  Πέτρου,  στις οποίες  τον ίστηκε  η αλλαγή
στη στάση τους απέναντ ι  στη ζ ω ή : «η ουσία της ζωής ε ίναι  αλλού[ __]  να
μπορέσε ι ς  να την ζεις  καθημερι νά  όσο καλύτερα μπορε ί ς  να την  
απολαμβάνε ι ς  από όποια θέση και αν ε ίσαι  και  με  όποιες  δυνατότητες  
έ χ ε ι ς» (Νίκος) ,  «βλέπε ι ς  και κάποια πράγματα δ ιαφορετ ικά  , τα 
αντ ι λαμβάνεσαι  δ ιαφορετ ικά  και σου δίνει  τα εφόδ ια να έχεις  μια καλύτερη  
ποιότητα ζωής[.. .] εγώ θεωρώ ότι ο αθλητ ισμός  βοηθάε ι  για να σε κάνει  
πιο ευχάριστο  άνθρωπο»  (Πέ τρος ) . Ο Μάνος δεν δίστασε να τον ίσε ι  ότι  ο 
πρωταθλητισμός  «σε κάνει  καλύτερο άνθρωπο».
Τέσσερις  από τους συμμετέχοντες  επ ισήμαναν  τη σημασία της 
κατάκτησης  των αθλητικών τους στόχων και  της επι τυχίας  τους 
(Mike lkev ic iu te  et al.,  2002;  Webs t er  et al., 2001).  Ο παγκόσμιος  
πρωταθλητής  Κώστας  μίλησε για την «ολοκλήρωση της κορυφής»  και  
δήλωσε:
Θεωρώ ότι και με  το βάθρο,  όταν έχω ανέβει ,  έχει  δημιουργηθε ί  
αυτή η ε ικόνα για μένα.  Δεν ξέρω αν δεν είχα την δυνατότητα  να 
πάω σε με γάλες  δ ιοργανώσε ις  και να έχω διάκριση αν θα είχα την  
ίδια άποψη[...]. Όταν φτάσε ις  στην κορυφή ν ιώθε ι ς  περ ισσότερο  
ολοκληρωμένος .
Μαζί  του φαίνεται  να συμφωνούν  και  οι χρυσοί  Παραολυμπ ιον ίκε ς  
«[.. .] ε ίχα και την τύχη να έχω και καλά αποτ ελέσματα και όλο αυτό  
συνέβαλε  στο να έχω μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία,  να είμαι  ευδιάθετος ,  
να έχω όρεξη να κάνω πράγματα [... ] .»  (Νίκος,  χρυσός
Παραολυμπιον ίκης ) ,  «Όταν β λ έπε ι ς  ότι ε ίσαι  ψηλά και τους στόχους  σου 
τους πετυχαί νε ι ς  [. ]  και ψυχολογικά νομίζω ότι  έχε ις  μια  καλύτερη  
ψυχολογία»  (Πέτρος,  χρυσός πάρα - ολυμπ ιον ίκης ). Χαρακτηριστ ική  
επίσης είναι  και  η δήλωση του Μάνου του πανευρωπαϊκού  α θ λ η τή : «[... ]  
γ ιατί  κάθε χρόνο  προσπαθώ να πάω καλύτερα και στους  δ ικούς  μου  
στόχους  και στον ανθρώπων που συνεργάζοντα ι  μαζ ί  μ ο υ .» και  τον ίζε ι  την 
άμβλυνση των διαφορών με τους αρτ ιμελε ί ς  μέσα από τον αγωνιστ ικό 
αθλητισμό και  πως σε αλλάζει  σαν άνθρωπο:  «Ο πρωταθλητ ισμός  σε κάνει
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να αισθάνεσαι  χρήσιμος .  [. . .] Σε  κάνει  να α ισθάνεσαι  ότι δεν είσαι  
δ ιαφορε τ ικός  και ότι  μπορε ί ς  να πετύχεις ,  στο βαθμό  που μπορείς ,  ό,τι
μπορούν  να πετύχουν  και οι αρτ ιμελε ί ς  ......βλέπε ι ς  τον άλλο άνθρωπο με
πιο μεγάλη αναπηρ ία».
Σχετική με την επίδραση του προγραμματ ισμού  που προσδίδε ι  στην 
ζωή του ατόμου με αναπηρία ο πρωταθλητ ισμός ,  ε ίναι  η δήλωση του 
Κ ώ σ τ α : «νομίζω ότι μου έχει  βάλε ι  πρόγραμμα στη ζωή μου ο αθλητ ισμός  
και επίσης  μου έχει  βάλε ι  πράγματα που δεν πιστεύω ότι ε ίμαι  ικανός να 
κ ά ν ω . . . »  (Weiss ,  Diamond,  Demark & Lovald,  2003).
Τρεις από τους συμμετέχοντες  επ ισήμαναν  το αγωνιστ ικό άγχος και  
τον τρόπο που λε ι τουργε ί  στην δική τους  ψυχολογία:  Νίκος:
[ . ]  Μαθα ίν ε ι ς  να δ ιαχε ι ρ ί ζεσαι  το άγχος , μαθα ίν ε ι ς  να είσαι  
επίμονος  σε στόχους,  γενικά βάζε ι ς  σε μια  λ ε ι τουργ ία  που μπορε ί  
να σε προστατέψε ι  από πολλά πράγματα . Με  έκανε  πιο δυνατό,  
μου έδωσε αυτοπεποίθηση μπορώ να πω ότι μου άλλαξε  ρ ι ζ ικά  
τη ζωή όντως μετά το ατύχημά μ ο υ .
Μαζί  του συμφωνεί  και  ο Κώστας:  «Θεωρώ ότι [. . .] ε ίμαι  πολύ  
τυχερός  που μπορώ να έχω τέ το ιους  στόχους  και αγχώνομαι  γι ’ αυτούς  για 
να τους π ε τύχω[.. .] και  αυτό το άγχος θεωρώ ότι με  έχει  σε εγρήγορση και  
με κάνει  κα λ ύ τ ερ ο » . Ενώ ο Πέτρος  θέτει  ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επι τυχία  , την ι κανότητα δ ιαχε ίρ ισης  αυτού του άγχους : «Και εγώ 
που έχω δυο ολυμπιάδε ς  στο ενεργητ ικό μου,  μπαίνω στον μικρό αγώνα  
και η καρδιά μου ανεβάζει  παλμούς[ .  ]  πρέπει  όπως λέω εγώ να έχεις  
λίγο παραπάνω τ σ α γ α ν ό » . Στον αθλητή με τη μικρότερη δ ιάκριση(από το 
παγκόσμιο  και  το πανευρωπαϊκό  επίπεδο)  και  εμπειρ ία  από τους 
υπόλοιπους  συμμετέχοντες ,  τον Γιάννη,  φαίνεται  η ψυχολογ ία  του να 
επηρεάζεται  και  αρνητικά και  θετικά,  τον ί ζοντας  την μεγαλύτερη ένταση 
αλλά την μικρότερή συχνότητα των ευχάριστων στιγμών:  «Την ψυχική  
(υγεία) την έχει  επηρεάσε ι  και  θετ ικά και αρνητικά.  Είμαι  άτομο που με  
επηρεάζε ι  αν δεν πάω καλά [. . .] Οι καλές  στιγμές,  δηλαδή όταν θα νιώθω 
καλά είναι  πολύ πιο λίγες,  αλλά οι καλές ε ίναι  πολύ πιο μεγάλες»
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4.5  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  - Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κ α ι  Κ ο ι ν ω ν ι κ ό  Δ ί κ τ υ ο  Α τ ό μ ω ν  με 
Α ν α π η ρ ί α
Μέσα από την έρευνα αυτή επ ι χε ιρήθηκε  να φωτιστε ί  το κομμάτ ι  της 
ο ικογενε ιακής  και  της κοι νων ικής  ζωής των αθλητών τόσο με την στενή 
όσο και  με την ευρεία έννοια του κοινωνικού δικτύου,  και  κατά πόσο και  
πως αυτό επηρεάστηκε  από την συμμετοχή τους στον αγωνιστ ικό 
αθλητισμό.  Επίσης  κομμάτ ι  της κοι νων ικής  ζωής θεωρήθηκε  στην 
παρούσα έρευνα και  η λε ι τουργ ία  των συμμετεχόντων  ως πρότυπα,  αλλά 
και  ως αγωγοί  του αθλητισμού για τα άτομα με αναπηρίες .
Ο Κώστας αναφέρε ι  για την ο ικογένε ια  του : «. . . .με βλέπουν με 
ευχαρίστηση . . μ ε  βλέπουν μ ε .  υπερηφάνε ια ,  ν ιώθουν  υπερηφάνε ια  για 
μένα» . Ενώ ο Νίκος  τον ίζε ι  την χαρά αλλά και  την ανακούφιση της 
ο ικογένε ιας  του,  που τον βλέπουν να είναι  δραστήριος  , πού κατάφερε  
όπως χαρακτηριστ ικά λέει  «να πάρει  τη ζωή στα χέρια τ ο υ » :
Πιστεύω ότι οι δ ικοί  μου άνθρωποι  χα ίρον ται  που κατάφερα να
ξεφύγω μέσα από το σπίτι  [__ ]  το αν κατάφερα να διακριθώ
σίγουρα τους  έδωσε μεγάλη χαρά,  όμως η χαρά  τους ήταν το ότι  
έπιασα εγώ τη ζωή στα χ έρ ια  μου και προχώρησα παρακάτω  
(Werner ,  Edwards  & Baum,  2009).
Επίσης  από όλους τους  αθλητές  που πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα 
τον ίστηκε  η συμβολή της ο ικογένε ιας  και  η αμέριστη συμπαράσταση της 
σε όλα τα επίπεδα ( Gioia et a l . ,2006) .  Αυτό προβάλλεται  έντονα μέσα 
από τη σαφή δήλωση του χρυσού Παραολυμπιον ίκη  και  παγκόσμιου  
ρέκορντμαν,  Πέτρου,  ο οποίος δηλώνει  ότι  χωρίς την βοήθεια της 
ο ικογένε ιας  του δεν θα μπορούσε να συμμετέχε ι  σε μεγάλες οργανώσεις  
(Weiss  et al., 2003)  : « Η οικογένε ια μου θα έλεγα ότι τρέχε ι  μα τους
ρυθμούς  τους  δ ικούς μου [ .....]  αν δεν ε ίχα τη στήριξη αυτών των
ανθρώπων δεν θα πήγαινα [ .....] » . Το ότι  ν ιώθε ι  τυχερός  που γεννήθηκε
σε ένα υποστηρικτ ικό  περ ιβάλλον  δηλώνει  και  ο Μάνος:
Εγώ δόξα τον θεό ήμουν σε ένα περ ιβάλλον  πολύ υποστηρικτ ικό,  
δηλαδή ο πατέρας  μου δεν με  ε ίδε  ποτέ  σαν ΑΜΕΑ.  Είχα έναν  
πολύ αυστηρό πατέρα,  ο οποίος  δεν ήθελε  να με βλέπουν  σαν κάτι  
δ ιαφορετ ικό  , γ ιατ ί  δεν ήμουν δ ιαφορε τ ι κός  [... ]  
κοι νωνικοπο ιήθηκα  γρήγορα .
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Ενώ ο Γιάννης  τον ί ζε ι  τον συμβουλευτ ικό  ρόλο της μητέρας τ ο υ :
[ . . . ]από τη μερ ιά της μητέρας  μου (με συμβουλεύε ι )  να προσέχω  
περ ισσότερο επειδή κάνω αυτό που κάνω και ασχολε ί τα ι  λίγο  
περ ισσότερο με  το θέμα [. . . .] ενδ ιαφέροντα ι  για αυτό το πράγμα,  
με το ποδόσφαιρο (ερασι τεχν ικά)  δεν ήταν έτσι,  ενώ με τον στ ίβο  
(σε εθνικό επίπεδο)  ε ίναι[ .  ]
Τονίζεται  λοιπόν από όλους η σημαντ ικότητα  της υποστήρι ξης  που 
παίρνουν  και  της αποδοχής που ε ισπράττουν  από την ο ικογένε ια  τους ενώ 
ο βαθμός εμπλοκής  τους στην αθλητική ζωή του αθλητή φάνηκε να 
εξαρτάται  από το αγωνιστ ικό  επίπεδο και  να είναι  ανάλογη με αυτό.  Ο 
Κώστας,  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής ,  ν ιώθε ι  να τους κάνε ι  υ π ε ρ ήφ αν ο υ ς . 
Ο Νίκος,  ο χρυσός Παραολυμπ ιον ίκης  τους βλέπει  να χαίρονται  με την 
δραστηριοποίηση και  την ενεργητ ικότητα  τ ο υ . Ο Πέτρος  ο επίσης χρυσός 
Παραολυμπιον ίκης ,  σημειώνε ι  ότι  ολόκληρη η ο ικογένε ια  του συμπάσχει  
για την υλοποίηση των αγωνιστ ικών του στόχων α β ία σ τα . Ο Μάνος,  ο 
πανευρωπαϊκός  αθλητής ν ιώθε ι  να αντ ιμε τωπί ζε τα ι  ως ισότ ιμος  με τους 
αρτ ιμελής  από την ο ικογένε ια  τ ο υ . Τέλος,  ο Γιάννης  παρατηρε ί  την 
αλλαγή στη συμπερ ιφορά της μητέρας του , από τότε που αγωνί ζεται  σε 
εθνικό επίπεδο και  όχι  μόνο ψυχαγωγικά,  υ ιοθετώντας  μια συμβουλευτική  
στάση και  δε ίχνοντας  μεγαλύτερο ενδ ιαφέρον  για αυτό που κάνει .
Όλοι  ανεξαιρέτως  οι συμμετέχοντες  συμφωνούν  ότι  η μεγαλύτερη 
δυσκολία που συναντούν  είναι  να πε ίσουν  τους γονείς  παιδ ιών με 
αναπηρία να τα βγάλουν έξω από το σπίτ ι  και  να τα βοηθήσουν  να 
ασχοληθούν  με άλλα πράγματα.  « [ ...]  Δεν  μπορε ί  ένας σύλλογος  να πάρει  
ένα παιδί  από το χέρι ,  πρέπε ι  και η ο ικογένε ια  να το κά ν ε ι » (Πέτρος)
Από τους συμμετέχοντες  εκφράστηκε  εκτός από τον υποστηρικτ ικό  
ρόλο των γονέων και  ο υποστηρ ικτ ικός  ρόλος των φίλων.  Το εύρος και  η 
ποιότητα του κοινωνικού τους δικτύου φάνηκε να μεγαλώνει  καθώς 
μεγαλώνουν  και  οι διακρίσεις .
Ο Γιάννης  τον ίζε ι  τη χαρά που ν ιώθουν  οι φίλοι  του και  την βοήθεια 
που του προσφέρουν ,  καθώς τον βλέπουν να αγωνίζεται  και  να προσπαθε ί  
(Landesman-Dwyer  & Berkson,  1984; Weiss  et al., 2003):  « Στους  φίλους  
είδα το ε νδ ιαφέρον  είδα ότι όλοι  με  στηρ ίζουν  , και για να βρούμε  τα 
χρήματα  να πάω στο εξωτερικό και για τ ις μ ετακ ι νήσε ι ς  μου [ ......]
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πιστεύουνε  σε εμένα , δηλαδή βλέπουνε  ότι  δο υλε ύω ». Το ίδιο ακριβώς 
δ ιαφαίνεται  και  από τη δήλωση του Μάνου:  «Εμένα το με γαλύτ ερο
χορηγ ικό  πακέτο μου το καλύπτουν  οι φίλοι».
Στην ερώτηση του ερευνητή:  «Μέσα δηλαδή από την ε νασχόληση σου 
αυξήθηκε  ο κο ι νωνικός  σου π ερ ί γυ ρο ς ;» , ο Γιάννης  απ ά ντ ησ ε : «Ναι  
ήθελαν πιο πολλοί  άνθρωποι  να με πλησ ιάσουν  ... εεεεε...  νομίζω καθαρά  
γ ι ’ αυτό το κομμάτι  [. . .]».  Το κοι νωνικό λοιπόν δίκτυο (με την ευρεία 
έννοια)  των συμμετεχόντων  αθλητών δ ι ευρύνθηκε  μέσα από την 
ενασχόληση τους με τον αθλητισμό και  κυρίως αυτών που συμμετέχουν  
σε αγώνες παγκοσμίου  επιπέδου,  όπου προστέθηκαν  στο κοι νωνικό τους 
δίκτυο άτομα αμφιβόλων προθέσεων,  απέναντ ι  στα οποία φαίνονται  
επ ιφυλακτ ικο ί  και  τόν ισαν  ότι  η διεύρυνση αυτού του κοινωνικού δικτύου 
και  ο τρόπος δ ιαχε ίρ ισης  του απαιτεί  σύνεση:  «Δεν τους θέλω αυτούς  
δίπλα μου»,  τονίζε ι  ο Μάνος,  ενώ ο Νίκος  αναφέ ρε ι : «[ . . . ]πιστεύω είναι  
ένα θέμα που πρέπει  ο κάθε ένας μας,  που βρ ίσκετ ε  στο χώρο του υψηλού  
αθλητ ισμού,  να το δ ιαχειριστε ί .  [. . .] δεν μπορε ί  να πάρουν τα μυαλά σ ο υ .» 
και  ο Πέτρος  συ μ φω νε ί : «[.. .] καταρχάς  σε πλαγ ιάζουν  πάρα πολλο ί  [.. .] 
άλλος καλοπροαίρε τα  και άλλος κακοπροαίρετα και αυτό πρέπε ι  να μάθε ι ς  
να το ξεχωρίζε ι ς  και να προστατ εύε ις  το όνομα σου»  (Pret ty et al., 1994).
Σχετ ικά με την σύσταση και  την ποιότητα του νέου αυτού περίγυρου 
, σε σχετική ερώτηση του ερευνητή,  «Ο αθλητ ισμός  δ ιεύρυνε  το κοινωνικό  
δίκτυο , ποιότητα έδωσε σε αυτό το δ ί κ τ υο ; » , ο Πέτρος  σ υ νε χ ί ζ ε ι : 
«Σίγουρα (παύση) όπως βλέπε ι  β έβαια  κανε ί ς  την ποιότητα . [ , . . ]είναι
τέλος  πάντων ο κόσμος  λ ί γο πιο πάνω από ότι ήταν πριν [ __] άνθρωποι
μορφωμένοι ,  που με τρούν  ας πούμε  στην κοινωνία»  και  τον ίζουν  την 
δυνατότητα που τους δίνεται ,  να χρησιμοποιήσουν  αυτές τις γνωριμίες  
προς όφελος της ανάπτυξης  του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρία 
αλλά και  την βελτίωση γεν ικά των συνθηκών διαβίωση ς των ατόμων 
αυτών.  Χαρακτηριστ ική  είναι  η δήλωση του Νίκου :
[. ]  γνώμη μας  να περνάει  λίγο περισσότερο . . αυτό μπορε ί  να 
ισχύει  και  εγώ προσωπικά κάνω προσπάθε ι ες  με  παρεμβάσε ι ς  μου  
οι οποίες  έχουν σκοπό να β ελτ ιώσουν  και την ποιότητα ζωής των  
ατόμων με αναπηρία  αλλά και την ενασχόληση τους  με τον  
αθλητ ισμό[ .  ]
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Αυτό που αναμφισβήτητα  τον ίστηκε  από όλους τους συμμετέχοντες  
στην παρούσα έρευνα είναι  η απόλαυση που παίρνουν  όταν ν ιώθουν  να 
λε ι τουργούν  σαν πρότυπα και  να μεταλαμπαδεύουν  την ιδέα του 
αθλητισμού στα άτομα με αναπηρία  . Η δυνατότητα που τους δίνεται  να 
προβάλλοντα ι  σαν πρότυπα και  να συμμετέχουν  σε εκδηλώσεις  που σκοπό 
έχουν να ενθαρρύνουν  την ενασχόληση με τον αθλητισμό αναπήρων,  ε ίναι  
αυτό που απολαμβάνουν,  αυτό που έχουν θέσει  σκοπό της ζωής τους  και 
αυτό που ελπίζουν να απομείνε ι  ως κέρδος  στο κοι νωνικό σύνολο ακόμα 
και  όταν θα σταματήσουν  την ενεργό δράση (Chawla,  1994).
Όσο μεγαλύτερη η διάκριση τόσο περ ισσότερο  φάνηκε να 
α ισθάνεται  και  να λε ι τουργε ί  ως πρότυπο ο αθλητής στην παρούσα 
έρευνα.  « Ναι  θεωρώ ότι αποτελώ ένα υγιές πρότυπο ακόμα και για παιδιά  
ακόμα και για τους  φίλους  μου και για την οι κογένε ια μου.  Μου αρέσει  ναι  
το απολαμβάνω.  Προσπαθώ να είμαι  ο εαυτός,  όπως πάντα,  αλλά μου  
αρέσει»  αναφέρει  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής  Κώστας.  Ο 
Παραολυμπ ιον ίκης  Νίκος,  τον ίζε ι  επίσης το μέγεθος της ικανοποίησης  
που ν ιώθε ι  ως αγωγός των εμπειρ ιών  του στα μικρά παιδ ιά , με κέρδος 
την αθλητική δραστηριοποίηση τους:  « [ ... ]  έστω και ένα παιδί  να
καταφέρω να βάλω παραπάνω στον χώρο αυτό θα είναι  για μένα μ ια  μεγάλη  
ευχαρίστηση [.. .] Το μόνο σίγουρο είναι  ότι  θα έχουν να κερδ ίσουν  
πράγματα και όχι να χάσουν  κ ά τ ι » . Το ίδιο ακριβώς α ισθάνεται  και  ο 
πάρα - ολυμπιονίκης  Πέτρος:
[ . . . ] .η πιο μαγ ική στ ιγμή είναι  όταν βρ ίσκομαι  σε χώρους  που έχει  
πολλά μ ικρά παιδιά,  έρχομαι  σε επαφή μαζ ί  τους,  [...]. αυτό είναι  
μαγ ικό  . .μου αρέσει  πάρα πολύ και [. . .] πιστεύω ότι  παίρνω και  
εγώ από αυτά τα παιδιά αλλά και αυτά από εμένα» και σημειώνει  
την ευθύνη που φέρει  όποιος  λ ε ι τουργ ε ί  ως πρότυπο:  «[. . .]  
σίγουρα σε αυτά τα παιδιά θα πρέπει  να ε ίσαι  προσεκτικός ,  τι 
τούς διδάσκεις.  Πιστεύω ότι έχεις  μεγάλη ε υθ ύνη .
Την ίδια ευθύνη ν ιώθε ι  και  ο πανευρωπαϊκός  αθλητής  Μάνος,  αν και  
π ιστεύε ι  ότι  χρε ιάζετα ι  πολύ κόπο ακόμα για να καθ ιερωθεί  ως πρότυπο 
: «Πρότυπο θα είμαι  όταν καταφέρω να κάνω την ζωή των ανθρώπων  
ΑΜΕΑ (Άτομα με Ε ιδ ικέ ς  Ανάγκες )  λ ί γο πιο εύκολη εδώ, τότε  θα είμαι  
πρότυπο για μ έ ν α . » . Στην ερώτηση του ερευνητή:  «Έχεις  αλλάξει  καθόλου
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την ζωή σου . . τη συμπεριφορά  σου (για να λ ε ι τουργ ε ί  ως σωστό  
πρότυπο)  [... ] » , ο Μάνος  συνεχίζε ι :  «Βεβαίως.  Έχω γίνει  καλύτερος
άνθρωπος  πιστεύω από ότι ήμου ν[.. .] έχω αλλάξει  πολλές  συνήθε ι ες  και  
τρόπο σκέψης .» Ενώ ο Γιάννης ,  ο εθνικός αθλητής,  δε ν ιώθε ι  πρότυπο 
αλλά θέλει  να ε ί ν α ι : «[...]. Δεν  το έχω νιώσει  για να πω την αλήθεια».
4 . 6  Ο Ρ ό λ ο ς  τ ο υ  Π ρ ο π ο ν η τ ή
Έμφαση δόθηκε από όλους τους αθλητές  που συμμετε ίχαν  στην 
έρευνα αυτή,  στο δέσιμο που υπάρχε ι  ανάμεσα σε εκείνους  και  τους 
προπονητές  τους,  καθώς οι τελευταίο ι  καλούνται ,  πέρα των άλλων που 
προσφέρε ι  ένας προπονητής  σε ένα αρτιμελή αθλητή,  να αναπληρώσουν  
πρακτικά,  αλλά και  συναισθηματ ικά  το κενό της αναπηρίας  των αθλητών 
τους ( Jowet t ,  2007).  Επίσης  από όλους τους συμμετέχοντες  τον ίστηκε  η 
έλλειψη εξε ιδ ικευμένων  προπονητ ικών  γνώσεων για αθλητές  με 
αναπηρία,  από τους προπονητές ,  γεγονός  που φάνηκε να έχουν αποδεχτε ί  
και  τοποθετήσε ι  σε δεύτερη μοίρα.
[ . . . ]Έχουμε μια πολύ πιο προσωπική σχέση διότι  μπορε ί  να σε 
βοηθήσε ι  και  να ν τυθε ί ς  και  να αλλάξε ι ς  και  να κάνεις  ένα μπάνιο  
. Γεν ικά δεν ε ίχαν ε ξε ιδ ι κευτ ε ί  απλώς με  την πορεία απέκτησαν  
εμπε ιρ ίες  [ . . . ]  σπαταλήσαμε  πολύ χρόνο  για να βρούμε  πράγματα  
που θα μπορούσαν  να μας βοηθήσουν  ώστε να έχουμε  καλύτερη  
εξέλ ιξη και καλύτερες  επιδόσε ις  [  . .] σιγά σιγά το ξ επεράσαμε[.. .] 
αναφέρε ι  ο Νίκος  (Gioia,  2006)
Το ίδιο σημαντική θεωρεί  και  ο δεύτερος  χρυσός πάρα - 
ολυμπιονίκης ,  ο Πέτρος,  τη σχέση του με τον προπονητή του:
[ . . . ]θεωρώ ότι δεν μπορώ να συνεχίσω χωρί ς  αυτόν.  Μπο ρε ί  να 
μην έχει  τ ις  άπε ιρες  γνώσεις  . .αλλά είναι  η ψυχή του γηπέδου  
καθημερ ι νά  και αυτός  που θα με  κοι τάξει  και  θα καταλάβει  σε 
ποια φάση είμαι  , [. . .] ε ίμαστε  καλοί  φίλοι  ε ίμαστε  σαν να ε ίμαστε  
(παύση) σαν α δ έλ φ ι α .
Σύμφωνος  με τα παραπάνω φαίνεται  να είναι  και  ο Μάνος:  « Ο 
προπονητής  για τον αθλητή ε ίναι  τα πόδια του, ε ίναι  ο φίλος του είναι  ο 
αδελφός  του ε ίναι  και  ο ψυχολόγος τ ο υ » , δήλωση που βρίσκει  απόλυτα 
σύμφωνο και  τον Γιάννη:  « [ ...] πρώτα είναι  φίλος μου (παύση) για να μην
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πω αδελφός  μου γ ιατί  έχουμε  περάσει  πάρα πολλά μαζ ί  , με  έχει  βοηθήσε ι  
πάρα πολύ και αν δεν ήταν εκε ίνος  δεν θα είχα κάνει  τ ί π ο τ α ». Ο
Κώστας,  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής ,  επισημαίνε ι  την επιρροή που ασκεί  
ο προπονητής  του στον τρόπο σκέψης του: «[. . . ] .με  επηρεάζε ι  πάρα πολύ  
στις απόψεις  μου και στο πως βλέπω πράγματα γύρω μ ο υ » .
4.7  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  - Π ρ ο σ ω π ι κ ή  Ζ ωή  Α τ ό μ ω ν  με Α ν α π η ρ ί α
Σχετ ικά με τη επίδραση του αγωνιστ ικού αθλητισμού στην ερωτική 
ζωή των αθλητών που πήραν μέρος στην έρευνα,  οι απόψεις  δι ίσταντο.  
Καθώς δύο από τους συμμετέχοντες  π ιστεύουν  πως βοηθάει ,  μέσα από 
την αύξησή της αυτοπεποίθησης  και  της αναγνωσιμότητας ,  δύο 
δ ιαφωνούν  με αυτό και  ο πέμπτος  δεν εξέφρασε  άποψη.  Δε φάνηκε πάντως 
να συνδέεται  με το αγωνιστ ικό επίπεδο,  τον βαθμό και  το είδος της 
αναπηρίας ,  το ο ικογενε ιακό και  το μορφωτικό επίπεδο.  Ο Κώστας  λοιπόν,  
ο άγαμος παγκόσμιος  πρωταθλητής ,  π ιστεύε ι  ότι  βοηθάει  η 
αυτοπεποίθηση που αποκτάς  μέσα από τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό στην 
προσέγγ ιση ερωτικού συντρόφου (Webster  et al., 2001):
[ . . . ]να μιλήσω ας πούμε  σε μια  κοπέλα ή να μου μιλήσε ι  μια  
κοπέλα εεεεε  ήταν πιο εύκολο από τη στ ι γμή που κατά κάποιο  
τρόπο έγ ινα γ νωστός [.. .] Η  αυτοπεποίθηση  που σου δίνει  ο 
αθλητ ισμός  και ο πρωταθλητ ισμός  ότι μπορε ί ς  να πετύχε ι ς  
πράγματα και ότι  ν ιώθεις  δυνατός  και υγ ιής σ ί γουρα δίνει  
περισσότερη  ασφάλε ια  σε μια κοπέλα για την καθημερ ι νό τη τα  της  
για να σε έχει  δ ίπλα της και θεωρώ ότι έχει  πολύ μεγάλη σημ ασ ία .
Με την παραπάνω τοποθέτηση συμφωνεί  και  ο Πέτρος  έγγαμος 
χρυσός Παραολυμπ ιον ίκης  : «Με την δημοσιότητα και τ ις δ ιακρ ίσε ι ς  είναι  
πολύ πιο εύκολο και το να έρθουν κοντά σου αλλά και το εσύ να 
προσεγ γ ίσε ι ς  αν το επ ιθυμε ίς» ,  ενώ οι άλλοι  δύο από τους συμμετέχοντες  
έχουν διαφορετ ική άποψη : «[. . .] δεν ξ έρω[. . . ]δεν μπορώ να σου απαντήσω  
[.. .] ίσως να έχει  επηρεάσε ι  αλλά να μην το βλέπω επειδή δε θέλω να το 
δω» , αναφέρε ι  σχετ ικά ο Γιάννης ,  άγαμος εθνικός πρωταθλητής  και  ο 
Νίκος  έγγαμος χρυσός Παραολυμπ ιον ίκης  σ υ μ φω ν ε ί : «Το ότι μπορε ί  να 
σου δίνει  μια με γαλύτ ερη  αυτοπεποίθηση  μπορεί ,  αλλά σε σχέση με  το 
αντίθετο  φύλο δεν πιστεύω ότι έπαιξε  σχέση α υ τ ό » .
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4.8  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  - Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Σ τ ή ρ ι ξ η  Α τ ό μ ω ν  με Α ν α π η ρ ί α
Σύμφωνα με τους συ μμετέχοντες  στην έρευνα αυτή το οικονομικό 
όφελος των αθλητών αυτών περιορ ί ζε τα ι  στην κάλυψη των εξόδων τους,  
ώστε να μπορούν να συμμετέχουν  σε εθνικές  και  διεθνής οργανώσεις  ( 
ε ισιτήρια,  δ ιατροφή) ,  αλλά ακόμα και  για αυτά τα στοιχε ιώδη έξοδα,  οι 
κρατ ικές  παροχές  δεν επαρκούν,  με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος 
αυτών,  να πρέπε ι  να καλυφθε ί  από χορηγίες ,  από φίλους και  συγγενείς ,  
ακόμα και  από τους ίδιους τους αθλητές.  Χαρακτηριστ ική  είναι  η δήλωση 
του παγκόσμιου  πρωταθλητή Κώστα:  «Δεν έχω βο ηθηθε ί  θεωρώ
οικονομικά,  κάποια λεφτά που είναι  να πάρω δεν τα έχω πάρει  ακόμα από 
τ ις δ ιακρ ίσε ι ς  μου.  Απλά  έχω βοηθηθε ί  από τ ις χορηγ ί ε ς  για να συνεχίζω  
να κάνω αυτό που κ ά ν ω » και  με την δήλωση αυτή συμφωνεί  και  η 
τοποθέτηση του παγκόσμιου  ρέκορντμαν  και  Παραολυμπιον ίκη  Πέτρου,  
ο οποίος  ωστόσο μακαρίζε ι  την τύχη του που μπορεί  μέσα από τους 
χορηγούς  να κάνει  αυτό που «ονε ιρεύεται»  :
Εγώ είμαι  από τους τ υχερούς  αθλητές  , λόγω του ότι έχει  ακουστε ί  
το όνομα μου , έχω χορηγούς  και μπορώ και κ ινούμε  στον  
αθλητ ισμό γ ιατί  τα έξοδα είναι  πάρα πολλά.  Το κράτος  
απουσιάζε ι  δυστυχώς[.. .] θα ήθελα να μην  προσπαθώ εγώ να βρω  
τα χρήματα  για να εκπροσωπήσω την χώρα  μου,  [. . .]
«[. . . .] από τον πρόεδρο της ομάδας,  τον γραμματέα,  τους προπονητές  
μέχρι  και  τους αθλητές  της, όλοι  βάζουν  από τις τσέπες  τους τα χρήματα  
για την κάλυψη των αναγκών των αθλητών και των ε γκα ταστάσ εων» 
(Πέτρος  Λιάτσος,  d imos iograf ia .  press h t tp : / / a rch ive .ph i lenews .com 
5/9/2016) .
Σε μικρότερο επίπεδο από το παγκόσμιο  και  πάρα - ολυμπιακό τα 
πράγματα αποδε ικνύονται  στον τομέα αυτό ακόμα πιο δύσκολα,  «Δε  
βγάζουμε  χρήματα  από τον αθλητ ισμό αυτό. Σαν χορηγ ί ε ς  ήρθαν κάποιοι  
χορηγο ί  κοντά μου , με  β ελ τ ιώσανε  στον ρουχ ισμό  , με  β ελ τ ιώσ αν ε  σε 
κάποια βοηθήματα  που ήθελα , ορθοπεδικά,  εξοπλισμός,  ε ίναι  μεγάλη  
βοήθε ια  και αυτή αλλά ο ικονομικά ό χ ι » , απαντά ο Μάνος , και  με αυτή 
την τοποθέτηση συμφωνε ί  και  η δήλωση του Γ ι ά ν ν η :
Όχι θα έλεγα ότι επ ιβαρύνθηκε  και άλλο (η ο ι κονομική  του
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κατάσταση ) [.. .] πολλές  φορές έβαλα δικά μου χρήματα,  πολλές  
φορές με  βοήθησε  και ο προπονητής  μου,  επειδή δεν ε ίχαμε  
κάποιο χορηγό  να μας  τα καλύψει  ( αθλητ ικά έξοδα),  οπότε  πιο 
πολύ επ ιβαρύνθηκε  ( η ο ι κονομική  του κα τάσταση) .
Ο μόνος που έδωσε δ ιαφορετ ική απάντηση ήταν Ο Νίκος,  ο 
μεγαλύτερος  σε ηλικία  αθλητής ,  χρυσός Παραολυμπιον ίκης ,  ο οποίος 
τον ίζε ι  πόσο ωφελήθηκε  ο ίδιος,  αλλά και  το σημαντικό ρόλο της 
ο ικονομικής  ανταμοιβής  ως κ ίνητρο στον π ρ ω τα θ λη τ ι σμ ό :
Σίγουρα η ενασχόληση μου με  τον αθλητ ισμό υψηλού επιπέδου  
βοήθησε  πάρα πολύ σε ο ι κονομικό  επίπεδο διότι  όλες οι 
διακρ ίσε ι ς  που είχα ε ίχαν μια επιβράβευση οικονομική  από το 
κράτος  και πιστεύω ότι οτ ιδήποτε  κάνει  κάποιος  και ι δ ιαί τερα  
στον αθλητ ισμό που έχει  ημερομηνία  λήξης,  το κ ίνητρο αυτό ήταν  
ένας πάρα πολύ σημαντ ι κός  παράγοντας ,  το να προσπαθε ί  ο 
αθλητής  να κρατηθε ί  για μεγάλο  χρονικό  δ ιάστημα  σε ένα υψηλό  
επίπεδο.
Κάποιες  από τις ν ίκες  του συγκεκριμένου  αθλητή προηγήθηκαν  
χρον ικά των υπολοίπων,  πριν το κράτος  προβε ί  στις περικοπές  των 
απολαβών των νικητών.
Όμως οι αθλητές  που πήραν μέρος στην έρευνα αυτή,  λόγω των 
δ ιακρίσεων τους,  εκπροσωπώντας  την χώρα τους,  έχουν αποκτήσει  
αναγνωσιμότητα , άλλος σε ευρύ και  άλλος σε στενότερο κοινωνικό 
πλαίσιο  και  το εύρος αυτής,  φάνηκε,  από τις απαντήσεις  τους να 
εξαρτάται  αποκλε ιστ ικά  από το μέγεθος της δ ιάκρισης ,  όσο μεγαλύτερη 
η διάκριση τόσο μεγαλύτερη η αναγνωσιμότητας  και  τα οφέλη που 
προκύπτουν  από α υ τ ή ν : «Είναι  πιο εύκολο να σε δεχτούν  και να σε 
τραβήξουν  στη δουλε ιά  τους  όταν έχουν ακούσει  ότι σε παγκόσμιο  και σε 
πανευρωπαϊκό  επίπεδο έχεις  κάποιες  δ ια κρ ίσ ε ι ς» σημειώνε ι  ο παγκόσμιος  
πρωταθλητής ,  Κώστας.  Ανάλογη ήταν και  η τοποθέτηση του Νίκου:  
«Σίγουρα το να αποκτάς  τόσο μεγάλη δημοσιότητα  και να μπορε ί ς  να 
μι λήσε ι ς  σε άτομα που είναι  σε όλο το φάσμα της δ ιο ίκησης  σε βοηθάε ι  
στο να μπορέσε ι ς  να κάνε ι ς  κάποια πράγματα (σε προσωπικό επ ίπ εδο ) [. . .]» 
Ενώ ο Πέτρος,  που έχει  επίσης κατακτήσε ι  αγωνιστ ικά  την ψηλότερη 
κορυφή,  τον ίζε ι  για τη στήριξη εντός και  εκτός Ελλάδας  που π ιστεύε ι  ότι
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έχει  λόγω της αναγνωσιμότητας  που απέκτησε από τον αθλητισμό:  
«[. . . ]και μια δουλε ιά  να θέλεις  να κάνεις  στο εξωτερικό έχε ις  από εκε ί  
στήριξη γ ιατί  έχε ις  γ ίνει  γνωστός από τον αθλη τ ισμό ».
4.9  Ά λ λ ο ι  Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
Από την συνέντευξη προέκυψαν  και  κάποιες  άλλες πτυχές  της ζωής 
τους,  σε σχέση με την ενασχόληση τους με τον αγωνιστ ικό αθλητισμό που 
αξίζει  να αναφερθούν.
4.9.1 Αθλητέ ς  με  Αναπηρία,  Αγωνιστ ι κός  Αθλητ ισμός  - Κοι νότητα  
Αναπήρων  και Κο ινότητα  Αρτ ιμ ελών
Η αίσθηση του ότι  ανήκει  σ ’ ένα ευρύτερο κοι νωνικό σύνολο ατόμων 
με αναπηρία δεν υπήρχε  στον αθλητή με την μικρότερη αναπηρία,  η 
αναπηρία του περ ιορ ί ζε τα ι  σε ένα μόνο άνω άκρο και  μπορεί  να 
αυτοεξυπηρετηθε ί  και  να και  να κάνε ι  τα περ ισσότερα  πράγματα που 
μπορούν να κάνουν και  οι αρτιμελε ί ς  χωρίς  βοήθεια  από κάποιον  ά λ λ ο . 
Έτσι  αξιοσημείωτη είναι  η τοποθέτηση του Κώστα που παρόλο  που είναι  
3ος παγκόσμιος  πρωταθλητής  ΑΜΕΑ στο αγώνισμα του και  παραδέχτηκε  
τα οφέλη του πρωταθλητ ισμού  στην ποιότητα της ζωής του:
Νομίζω με τους αρτ ιμελής  (ανήκω) . Γ ιατ ί  και πριν από τον στίβο  
έπαιζα μπάλα με  τους  αρτιμελής,  οπότε  θεωρώ ότι ανήκω στους  
αρτ ιμελε ί ς  [  . ]  Θα μου ήταν πολύ πιο δύσκολο να αναγκάζομαι  να 
έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου για να κάνω αυτό που θέλω δεν  
ξέρω αν ακούγεται  εγωιστ ικό  αλλά θα μου ήταν πολύ πιο δύσκολο  
[ __]  δεν ξέρω αν θα το επέλεγα [__ ]
Όμως ο Γιάννης  που η αναπηρία του περ ιορ ί ζε τα ι  επίσης στα άνω 
άκρα και  αγωνίστηκε  και  εκε ίνος  κατά το παρελθόν  σε ποδοσφαιρ ική  
ομάδα αρτιμελών αθλητών και  έχει  την μικρότερη αγωνιστ ική διάκριση 
συγκριτ ικά  με τους υπόλοιπους  συμμετέχοντες ,  φαίνεται  να έχει  
δ ιαφορετ ική άποψη : «Ναι  α ισθάνομαι  ( μέλος  των αθλητών με  αναπηρία)  ».
4.9.2 Αθλ ητέ ς  με  Αναπηρία,  Αγωνιστ ι κός  αθλητ ισμός  - η Χε ιρότ ερη  και η 
Καλύτ ερη  Αγων ισ τ ι κά  Στ ιγμή
Ως χειρότερη στιγμή στην μέχρι  σήμερα αθλητική πορε ία  των 
αθλητών που πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα,  φάνηκε να είναι  κάποιος
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τραυματ ισμός  ή ασθένεια που τους κράτησε  μακριά από τους αγώνες και  
την αναμενόμενη επίδοση ( Welzel  et al., 2010; Michalos ,  2017) ,  « [ ... ]  
σίγουρα όταν ε ίχα χ τυπήσε ι  το πόδι  μου και μου ανακοίνωσε  ο γ ιατρός ότι  
ίσως θα έπρεπε  να σταματήσω να αθλούμαι  [. . .]» απαντά ο Κώστας  και  
στο ίδιο μήκος κύματος  κ ινήθηκε  και  η απάντηση του Νίκου:  «[... ]  πήγα  
νοσοκομε ίο  έχοντας  μια  λοίμωξη που με  ανάγκασε  να χάσω το πρωτάθλημα  
και μια  πρόκριση σε ένα παγκόσμιο  πρωτάθλημα στην Αργεντ ινή  
[ . . ] .Στ ι γμές  κακές  υπάρχουν  πολλές  αυτές  ξ επερν ιούνται  και  μένουν  τα 
ευχάρ ισ τ α» , ή το αποτέλεσμα που δεν ήταν το πρ ο σδ ο κ ώ μ ε νο : « [. . . .] 
κάναμε  παραπάνω 5 εκατοστά [.. .] δε μ ι λ ι όμουν  καθόλου αυτή τη μέρα [.. .] 
, ενώ πίστευα ότι ήμουν καλά εκε ίνη την μέρα»  θυμάται  ο Γ ιά ν ν η ς . Ενώ 
δύο από τους συμμετέχοντες  δε φάνηκε να θυμούνται  κάτι  που να 
μπορούσαν  να το χαρακτηρίσουν  «χε ιρότερη στ ι γμ ή » στην μέχρι  τώρα 
πορε ία  τους.  « Όχι περνάω καλά όπου και να πάω και στο εσωτερικό  και  
στο εξωτερικό.  Δεν  έχω π ικραθε ί  σχεδόν  ποτέ .»  δηλώνει  ο Πέτρος  και  μαζί  
του συμφωνεί  και  η δήλωση του Μάνου:  «Η χ ε ι ρότ ερη  στον αθλητ ισμό  
[.. .] δεν υπάρχε ι  για μένα ,[. . .] απογοητεύεσαι  αλλά δεν υπάρχε ι  χε ιρότερη ,  
κάνεις  προσπάθε ια για να β γ ε ι ς  πρώτος » .
Η κορυφαία  στιγμή,  όλων ανεξαιρέτως  των συμμετεχόντων,  
αφορούσε  συναισθηματ ικούς  λόγους  και  όχι το μέγεθος της επιτυχίας  
(Michalos ,  2017;  Welzel ,  2010):
[ . . . ]  το χρυσό  μετάλλ ιο  που ε ίχα πάρει  στο πανευρωπαϊκό  που 
είχα ανέβει  στο βάθρο  και με τά  που γύρισα πίσω και με  
υποδέχτηκαν  πολύ θερμά οι φίλοι  μου και οι κάτοικοι  της  
περιοχής  και του χωριού  μου και ήταν κάτι  πρωτόγνωρο για μένα  
, δεν π ίστευα ότι μπορούσε  να συμβεί ,  δεν μπορούσα  να το 
φανταστώ καθόλου[.. .] οπότε  νομίζω ότι ε ίναι  η καλύτερη στιγμή  
της ζωής μου,  η πιο χ α ρ ο ύ μ ε ν η [ . ]
... αναφέρε ι  ο Κώστας  και  συγκινε ί τα ι  όταν θυμάται  την αγάπη του 
κόσμου» παρόλο που έχει  στεφθε ί  και  3 ος παγκόσμιος  πρωταθλητή,  
συγκριτ ικά  θεωρείτα ι  μεγαλύτερο αθλητικό ε π ί τ ε υ γμ α .
Μπορώ να πω ότι δύο ήταν οι στιγμές.  Όταν το 2004 στους  
Παραολυμπ ιακούς  της Αθήνας  κατάκτησα το χάλκι νο  με τάλλ ιο  [.. .] σε 
ένα στάδιο γεμάτο από Έλληνες  στη χώρα  μου, ήταν μια μοναδ ική
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στιγμή που δεν μπορώ να την ξεχάσω και σί γουρα το χρυσό  μετάλλ ιο  
στους πάρα - ολυμπιακούς  αγώνες  του Πεκίνο  όπου πραγματοπο ιήθηκε  
το όνειρο μου και το όνειρο κάθε αθλητή υψηλού επιπέδου να 
κατακτήσε ι  ένα χρυσό  ολυμπιακό μ ε τ ά λ λ ιο .
Στη παραπάνω δήλωση του,  ο Νίκος,  αναφέρε ι  πρώτα το χάλκινο 
μετάλλιο στο κατάμεστο στάδιο στη χώρα του και  μετά το χρυσό.  Στην 
απάντηση του Πέτρου επίσης υπερ ισχύε ι  το συναίσθημα και  όχι  η αξία 
του μεταλλίου:  «[.. .] μπορε ί  να ε ίναι  το ένα χρυσό  και το άλλο χάλκ ινο  
αλλά ίσως να γέρνει  και λίγο η ζυγαριά προς το χάλκι νο  γ ιατί  ήταν τα 
συναισθήματα πιο έ ν τ ον α ». Όπως  και  ο Μάνος και  ο Γιάννης  επίσης 
ξεχωρίζουν  , ως κορυφαία ,  μια στιγμή της καριέρας  του για 
συναισθηματ ικούς  λόγους:  «Στον πρωταθλητ ισμό  η πιο όμορφη στιγμή  
μέχρι  τώρα είναι  το ευρωπαϊκό που ήμουν με  τον Μ  (χρυσό  
Παραολυμπιον ίκη) ,  που β γήκα  2ος και ήταν αυτός  στη κερκίδα και με  
αποθέωνε,  ένας τόσο με γάλος  αθλητής  [... ]»  (Μάνος)  και  ο Γιάννης  
αναφέρει :  « Η  κορυφαία μου στ ιγμή ήταν όταν ήταν η πρώτη μου χρονιά  
και έκανα 11:68 [.. .] είδα πόσο χαρούμενος  ήταν ο προπονητής  μου [.. .] 
είδα ότι  πίστεψε  πολύ εκείνη τη στ ι γμή σε μένα [. ]»
4.9.3 Αθλητέ ς  με Αναπηρία,  Αγωνιστ ι κός  αθλητ ισμός  και Φύλο
Ο παγκόσμιος  πρωταθλητής  Γιάννης ,  ο οποίος χρήζει  να σημειωθεί  
ότι  ε ίναι  ο μοναδικός  γιος σε μια ο ικογένε ια  με πέντε  κόρες,  εξέφρασε 
την άποψη ότι οι άνδρες με αναπηρία έχουν μεγαλύτερή ανάγκη την 
αγωνιστ ική δράση και  τα ψυχολογ ικά  οφέλη που προκύπτουν  από α υ τ ή ν : 
«[.. .] θεωρώ ότι ο άνθρωπος  και ε ιδικά ο άνδρας  πρέπει  να δει το σώμα  
του και  τον εαυτό του στα καλύτερα του από άποψη αθλητ ική  [. ]  είναι  
πολύ αρνητ ικό να μην  δεις τι μπορε ί ς  να κά ν ε ι ς » . Έτσι  σε σχετική 
ερώτηση του ερευνητή:  «Μου κάνει  εντύπωση που χρησ ιμοπο ι ε ί ς  τη λέξη  
άνδρας.  Πως το δ ιαφοροπο ιε ίς  από τη γ υ να ί κα» , α να φ έρ ε ι :
[.. .] θέλουμε  να κάνουμε  περ ισσότερο πράγματα (οι άνδρες ) . 
Εσε ίς  οι γυναίκες  σκέφτεστε  διαφορετ ικά.  Είστε  πιο ευαίσθητα  
όντα από ότι εμείς  οι άνδρες.  Εμε ίς  οι άνδρες  ε ίμαστε  πιο πολύ  
με την δύναμη , με  τον τσαμπουκά  , με  τέτοια  πράγματα [ . . . ]  με
κατά κάποιο τρόπο α γ ρ ι ά δ α [ .....]με  τέτοια  πράγματα . .οπότε
θεωρώ ότι θα πρέπει ,  αν έχει  την δυνατότητα  να το έχει  φτάσει
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στο p e a k  του εαυτού του τον οργανισμό του για να δει ποιες  
πραγματ ικά ήταν οι δυνατότητες  τ ο υ .
4.9.4 Αθλητ ές  με Αναπηρία,  Αγωνιστ ι κός  αθλητ ισμός  και Κρατ ική  
Μέρ ιμνα
Τι επ ισήμαναν  όμως οι συμμετέχοντες  για την υλικοτεχν ική  
υποδομή,  την αντ ιμετώπιση,  την ενημέρωση της κοινωνίας  στην οποία 
δραστηριοποιούντα ι ,  για τα άτομα με αναπηρία γενικά και  τον αγωνιστ ικό 
αθλητισμό ε ιδ ικότερα (Sherr i l l  et al., 1996; Tregaskis ,  2003;  Rimmer ,  
2004; Gioia,  2006);  «Το κράτος απουσιάζε ι  δυστυχώς  [ . . . . ]από το 2012  
και ύστερα όλα παγώσανε  και δεν πήρε  κανε ί ς  αθλητής  τ ίποτα,  δεν ξανά  
δ ιορίστηκε  σχεδόν κανείς.  » αναφέρε ι  χαρακτηριστ ικά  ο Πέτρος  και  
σ υ νε χ ί ζ ε ι :
[.. .] ε κπροσωπούμε  την χώρα  μας,  την πρεσβεύουμε  όπου και να 
πάμε και προσπαθούμε  να σηκώσουμε  την ελληνική σημαία ψηλά 
και σου αφήνει  μια πικρία,  ότι άλλες χώρες  δ ιαθέτουν  χρήματά  
και υποδομές  και ότι χρ ε ιάζ ε τα ι  ο αθλητής  για να προετοιμαστε ί ,  
ενώ εμείς  να μην  έχουμε  την στήριξη που θα έπρεπε  να έχουμε  
και τ ις υποδομές  που θα έπρεπε  να έχουμε,  ενώ έχουμε  την  
δυνατότητα  να έχουμε  τις υποδομές  (Tregaskis ,  2004;  Hel le r  et 
a l . ,2002) .
Ο Μάνος τον ίζε ι  και  την έλλειψη σωστής εν η μέ ρ ω ση ς :
«[.. .] θεωρούσαμε  τα ΑΜΕΑ άρρωστα παιδιά [ . . . ]  τ ελε ίως λάθος  
και στον τόπο μας  ε ίμαστε  πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτ ι  και  
ντρέπομαι  πραγματ ι κά [. . .] Δε  νοεί ται  να ε ίμαστε  πίσω σε 
υποδομές,  τουαλέτες ,  σε σχολε ία  σε εστ ιατόρ ια  σε χ ί λ ια  δυ ο » .
Τα συμβαίνε ι  με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  (κρατ ικά και  μη) και  
τους χορηγούς  σε σχέση με τους αρτ ιμε λε ί ς ; «Δεν θα πουλήσει  «το 
φ ια τ άκ ι» (αθλητής  με αναπηρία)  θα πουλήσει  η «Ferrar i»  (αρτ ιμελής  
αθλητής)»  αναφέρε ι  ο Μάνος και  συμφωνε ί  και  ο Γιάννης:  «Σαν
διοργάνωση,  δεν φαινόμαστε  σχεδόν καθόλου δεν έχει  τον κόσμο που εγώ 
περίμενα 4 χρόν ια  που παίρνω μ έ ρ ο ς » . Ενώ ο Πέτρος  εξέφρασε το 
παράπονο του,  καθώς η μητέρα του δεν είχε την δυνατότητα να 
παρακολουθήσε ι  ζωντανά την προσπάθε ια  του,  που του χάρισε το χρυσό 
πάρα - ολυμπιακό μετάλλιο:
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θεωρώ ότι δουλεύουμε  το ίδιο, εγώ θα έλεγα λ ίγο περ ισσότ ερο  
γ ιατί  εμείς  έχουμε  να φροντ ίσουμε  και  τον εαυτό μας,  αυτό που 
είναι  β εβαρημένο  [. . . .] μια  κινητ ική αναπηρία  τέλος  πάντων,  που
θέλει  την φροντ ίδα της σε καθημερινή  βάση [ .....]  Μας  πικραίνε ι
το γεγονός ότι εμείς  πήγαμε  στην Βραζ ι λ ία  και δεν υπήρχε  μ ια  
ζωντανή μετάδοση πουθενά και όλοι  ήταν για μια  μέρα μόνο στο 
αεροδρόμ ιο .
Ακριβώς ίδια ε ίναι  και  η τοποθέτηση του Νίκου:
Το μόνο που μπορώ να ζηλέψω είναι  η περισσότερη  προβολή που 
έχουν οι αθλητές  αυτοί.  Διότ ι  κακά τα ψέματα δεν υπάρχει  ίση 
προβολή των ατόμων με αναπηρία  σε σχέση με τους αρτ ιμελής  [. ]  
δεν μας  χαρ ίζ ε τα ι  τ ίποτα,  αγωνιούμε  όπως και αυτοί  και κάνουμε  
πράγματα ακόμα πιο δύσκολα διότι  έχουμε  να αν τ ιμε τωπ ίσουμε  και  
την αναπηρία  μας  (Poulsen,  Freund,  Madsen &Sandvej ,  1991; 
Foreman,  Cull ,  Ki rkby,  1997; Fer re i ra  et al., 2008).
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5
5. Σ υ ζ ή τ η σ η  - Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α
Η έρευνα αυτή επ ιχε ίρησε  να 
ενασχόλησης  με τον αγωνιστ ικό αθλη 
ατόμων με αναπηρία,  να αναδείξε ι  
δ ιάφορους  τομείς  της ζωής των αθλητών 
ψυχολογία,  κο ι νων ικότητα,  οικονομική 
και  άλλα σημεία τα οποία φάνηκαν να 
από τις αναφορές  αυτών των ανθρώπων 
Graham et al., 2008).
μελετήσει  την επίδραση της 
τ ισμό,  στην ποιότητα ζωής των 
τις αλλαγές που προκάλεσε  σε 
που συμμετε ίχαν  σε αυτή ( υγεία,  
κατάσταση)  και  να παρουσιάσει  
έχουν ενδ ιαφέρον  και  προέκυψαν 
(Di l l ingham et al., 2002;  Ziegler
Π ο ι ό τ η τ α  ζ ω ής
Οι περ ισσότερο ι  από τους συμμετέχοντες  προσδιόρ ισαν  τον όρο 
«ποιότητα ζωής» με βάση την ευχαρίστηση,  την ι κανοποίηση και  την 
εσωτερική ευημερία,  ενώ κάποιο ι  πρόσθεσαν  στον όρο εκτός από την 
ψυχολογική και  πνευματική ευφορία του ατόμου,  και  την σωματική υγεία 
και  ευημερία  του.  Τέσσερις  από τους πέντε συμμετέχοντες  
συμπεριέλαβαν  στον ορισμό της ποιότητας  ζωής,  έννοιες  όπως 
« ι κ ανοπο ίηση», «δ ιασ κέδ αση », «επ ιθ υμ ία ». Και  οι τέσσερις  αυτοί
αθλητές  προέρχονταν  από δ ιαφορετ ικά  αγωνιστ ικά  επίπεδα,  είδος και  
ποσοστό αναπηρίας ,  ο ικογενε ιακή κατάσταση και  μορφωτικό επίπεδο.
Αυτό μπορεί  να ερμηνευτε ί  από το γεγονός  ότι  οι «επιθυμίες»  και  η 
« ι κανοπο ίηση», όπως και  άλλες παρεμφερε ί ς  έννοιες,  μπορούν να 
προσαρμοστούν  μέσα στα ατομικά πλαίσια  και  να πάρουν  δ ιαφορετ ική 
μορφή ανάλογα με την προσωπικότητα  του κάθε ανθρώπου.  Η 
διαφοροποίηση στην έννοια των λέξεων αυτών στην παρούσα έρευνα 
φάνηκε να συνδέεται  με την επαγγελματ ική  αποκατάσταση την 
ο ικογενε ιακή ολοκλήρωση,  το είδος,  το ποσοστό αναπηρίας  των 
συγκεκριμένων  αθλητών και  το αγωνιστ ικό  επίπεδο αλλά όχι  με το
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μορφωτικό επίπεδο.  Έτσι  ο αθλητής με την μεγαλύτερη αναπηρία 
(επίκτητη τετραπληγία) ,  που είναι  έγγαμος με παιδί ,  επαγγελματ ικά 
αποκατεστημένος  και  ο ικονομικά ωφελημένος  από την προσφορά του 
στον αγωνιστ ικό  αθλητισμό,  σχετ ικά με τους υπόλοιπους  συμμετέχοντες ,  
φάνηκε να δίνει  στην έννοια «ευχαρίστηση» μια διάσταση συνδεδεμένη 
με την εσωτερική ευφορία και  όχι  με τα υλικά αγαθά.  «Είναι  να κάνεις  
πράγματα που να σε ε υχαριστούνε  και να ν ιώθεις  καλά μέσα σου.»  τονίζει .  
Το ίδιο ακριβώς επ ισημάνθηκε  και  από τον δεύτερο χρυσό πάρα - 
ολυμπιονίκη της έρευνας  αυτής,  Πέτρο,  που είναι  επίσης παντρεμένος  με 
ένα παιδ ί  , με επίκτητη παραπληγ ία  και  με την βοήθεια  των χορηγών του 
δεν αντ ιμετωπί ζε ι  ο ικονομικές  δυσκολίες:  «να ζήσεις  και  να κάνε ι ς  αυτά  
που έχε ις  μέσα στο μυαλό σου και να κάνε ι ς  στην ουσία για μένα ευχάριστα  
[...]. Ναι  να ε ίσαι  ι κανοποιημένος  όχι να προσποι ε ί σαι  ότι ε ίσαι  
ικανοποιημένος .  ».
Από την άλλη πλευρά,  ο παγκόσμιος  πρωταθλητής  Κώστας,  άγαμος,  
άνεργος  και  με το μικρότερο ποσοστό αναπηρίας  φάνηκε να δίνει  μια 
πιο υλιστ ική διάσταση στην έννοια καθώς μίλησε για «επιβίωση»  και  για 
πραγματοποίηση  «βασικών επ ιθ υ μ ι ών » . Ή δήλωση δε του Γιάννη,  επίσης 
άγαμος και  άνεργος,  με την μικρότερη διάκριση και  αναπηρία 
περιορισμένη στα άνω άκρα: «αυτά που θέλουμε  και κατά πόσο τα ζούμε»,  
άφησε στον ερευνητή την αίσθηση της πικρίας.  Φάνηκε από τον τρόπο 
που εκφράστηκε  να υπάρχε ι  χάσμα ανάμεσα στην πραγματ ικότητα  που 
βιώνει  και  σε αυτό που θα ήθελε.  Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται  σε πλήρη 
συμφωνία με παλαιότερες  έρευνες όπου όταν επ ι τευχθε ί  η κάλυψη των 
βασικών β ιολογικών αναγκών,  εμφανί ζεται  η ανάγκη για κάλυψη των 
συναισθηματ ικών  και  κο ι νων ικών  αναγκών (Welzel  et al., 2010).
Χρησιμοποιώντας  λοιπόν οι άνθρωποι  αυτούς τους όρους,  δε 
σημαίνε ι  απαραίτητα ότι  εννοούν και  εσωκλε ίουν  μέσα σε αυτούς τα ίδια 
στοιχεία.  Αυτό βρίσκεται  σε αρμονία με παλαιότερες  έρευνες ,όπου 
υποκε ιμεν ικο ί  δείκτες  όπως " ικανοποίηση ζωής",  "ευτυχία",  "ευεξία -  
ευημερ ία"  έδε ιξαν να κατέχουν  εξέχουσα θέση στον προσδιορ ισμό  του 
όρου «ποιότητα ζωής» (Mroczek et al., 1998).
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5.1 Α ν τ ι λ α μ β α ν ό μ ε ν η  έ ν ν ο ι α  τ η ς  Υ γ ε ί α ς  κ α ι  Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν
Τρεις από τους αθλητές  που πήραν μέρος σε αυτή την έρευνα,  
συμπεριέλαβαν  στον ορισμό τους την έννοια της υγείας ,  ο ένας από αυτός 
με τον όρο «υγιές περιβάλλον» ενώ οι δύο άλλοι  με την πολυδιάστατη 
σημασία του όρου (σωματική,  ψυχική και  πνευματική υγεία) ,  γεγονός  που 
επίσης δεν φάνηκε να συνδέεται  με το αγωνιστ ικό  επίπεδο,  το είδος,  το 
ποσοστό της αναπηρίας  και  την ο ικογενε ιακή κατάσταση.  Τα 
αποτελέσματα  επίσης συμφωνούν  με υπάρχουσες  έρευνες  όπου τον ί ζεται  
ότι  η υγε ία  δεν αφορά την απλή ίαση ή την έλλειψη ασθένειας  αλλά το 
ποσοστό που ο άνθρωπος  καταφέρνε ι  να ανταποκριθε ί  (σωματικά,  
πνευματικά,  ψυχολογ ικά  και  κο ι νων ικά)  στις απαιτήσεις  και  στους 
ρόλους της καθημερι νότητας  όπως τις αντ ιλαμβάνεται  το ίδιο το άτομο 
αλλά και  σύμφωνα με τις επιταγές  του περ ιβάλλοντος  στο οποίο 
δραστηριοπο ι ε ί τα ι  ( Getzel ,  2014).
Αξιοσημε ίωτο  είναι  βέβαια το γεγονός  ότι  η φράση «υγιές  
περ ιβάλλο ν» χρησιμοποιήθηκε  από τον αθλητή με την πιο σοβαρή 
αναπηρία,  σε σχέση με τους υπόλοιπους  τρεις  που αναφέρθηκαν  στον όρο 
«υγεία»  ως αναπόσπαστο κομμάτ ι  της ποιότητας  ζωής.  Αυτό παραπέμπε ι  
από τη μία, στην ανάγκη που έχουν τα άτομα με σοβαρή αναπηρία να 
προφυλαχτούν  από παράπλευρες  ασθένε ιες  καθώς ν ιώθουν  να απε ιλε ί ται  
περ ισσότερο  η υγε ία τους και  ότι  ε ίναι  πιο ευάλωτοι  σε ασθένε ιες  που 
μπορούν να αναπτυχθούν  σε λιγότερο υγιή περιβάλλοντα (Di l l ingham,  et 
al., 2002; Zieg le r -Graham,  et al., 2008).  Ακόμα,  ίσως ο όρος «υγιές  
πε ρ ι βάλλον» , να εκφράζε ι  την ανάγκη του ατόμου με αναπηρία για παροχή 
ίσων ευκαιριών  και  την ομαλή ένταξη του σε ένα δεκτικό και  φιλόξενο 
κοι νωνικό σύνολο,  προετο ιμασμένο ,  τόσο σε υποδομές  όσο και  σε 
ενημέρωση,  ώστε να εντάξει  στους κόλπους  του τη δ ιαφορετ ικότητά  του 
(Fer rei ra  et al. ,  2008).
Θα πρέπε ι  επίσης να σημειωθεί  ότι  όρος υγε ία με την ολόπλευρη 
έννοια (πνευματική,  ψυχολογική,  σωματική) ,  χρησιμοποιήθηκε  μόνο από 
τον αθλητή με το ανώτερο πνευματ ικά  μορφωτικό επίπεδο (ΑΕΙ) «[... ]  
Αυτή είναι  για μένα ποιότητα ζωής [.. .] να αναπτύξε ι  και τα άλλα  
πράγματα,  την ποιότητα  του μυαλού  του , την ποιότητα της ψυχής του»  
(Μάνος) ,  πράγμα που πιθανόν  δηλώνει  ότι  η συνε ιδητοποίηση της
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σημαντ ικότητας  της ολόπλευρα αναπτυγμένης  προσωπικότητας ,  
σχετ ί ζεται  με την κατάκτηση των ανώτερων μορφωτικών επιπέδων.
Ο Γιάννης ,  απόφοιτος  ΙΕΚ, αναφέρθηκε  στην σωματική και  
ψυχολογική υγε ία , αλλά όχι  στην πνευματική:  «[ . . . ]Οπότε  θεωρώ αυτό,  
υγεία,  και ψυχική και σω ματ ικ ή» αναφέρε ι  χαρακτηριστ ικά .  Η διαφορά 
αυτή,  π ιθανών να σημαίνε ι  ότι  στην αναγνώριση της συμβολής της 
σωματικής  και  ψυχολογ ικής  υγε ίας  στην ποιότητας  της ζωής του 
ανθρώπου , συνδράμουν  εκτός από το μορφωτικό επίπεδο και  άλλοι  
παράγοντες  (ο ικογενε ιακό και  ευρύτερο κοι νωνικό περιβάλλον)  καθώς 
και  οι προτεραιότητες  που δημιουργούντα ι  στο άτομο μέσα από τις 
αλληλεπιδράσε ις  του με τις παραπάνω κοι νων ικές  ομάδες.  Ενώ για την 
αναγνώριση της συμβολής  της πνευματ ικής  υγε ίας  στην πο ιότητα της 
ζωής,  με την έννοια της δ ι εύρυνσης  των πνευματ ικών  οριζόντων,  
σπουδαίο ρόλο φάνηκε να δ ιαδραματ ίζε ι  το μορφωτικό επίπεδο.
5.2  Α υ τ ο ν ο μ ί α  κ α ι  Α ξ ι ο π ρ έ π ε ι α
Όσο αφορά τον όρο αυτονομία,  χρησιμοποιήθηκε  μόνο από έναν 
αθλητή « [ ... ]  να μην  έχε ις  ανάγκη τόσο πολύ του κόσμου για να 
αυτοεξυπηρε τηθε ί ς  [ . . . ]»  (Πέτρος) .  Ίσως  να αναμενόταν,  ο όρος αυτός,  
να αναφερθε ί  από όλους τους συμμετέχοντες  που χρε ιάζονται  την 
υποστήριξη τρίτων για να ανταπεξέλθουν  ακόμα και  σε απλές για τους 
αρτ ιμελε ί ς  καθημερι νές  δραστηριότητες .  Η έλλειψη του όρου 
«αυτονομία»  από τις αναφορές  των συμμετεχόντων,  θα μπορούσε  να 
δ ικαιολογηθε ί  από το γεγονός  ότι  οι αθλητές  στην παρούσα έρευνα 
ανήκουν στην ελίτ των αθλητών και  για τον λόγο αυτό έχουν την 
δυνατότητα,  το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,  να έχουν ανθρώπους  γύρω 
τους πρόθυμους  να τους εξυπηρετήσουν  αλλά είναι  και  σε θέση να 
εξυπηρετήσουν  μόνοι  τους τον εαυτό τους.
Οι δύο από αυτούς τους αθλητές ,  δεν δυσκολεύοντα ι  στην 
μετακίνηση τους,  καθώς δεν παρουσιάζουν  δυσλε ι τουργ ία  στα κάτω τους 
άκρα,  οπότε κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτοεξυπηρετούνται .  Ακόμα ο 
αθλητής  που αναφέρθηκε  σε αυτονομία,  δραστηριοπο ι ε ί τα ι  αθλητικά και  
δ ιαμένε ι  σε περιοχή που απέχει  πολλά χ ιλ ιόμετρα από την πρωτεύουσα 
του νομού,  όπου δ ιαδραματ ίζοντα ι  τα περ ισσότερα  αθλητικά και  μη
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γεγονότα,  οπότε αναγκάζεται  να μετακινε ί τα ι  συχνότερα και  να διανύει  
μεγαλύτερες  αποστάσεις ,  σε σχέση με τους υπόλοιπους .  Αξίζε ι  να 
σημειωθεί  ότι  ο έτερος  αθλητής αυτής της έρευνας,  που επίσης 
χρησιμοποιε ί  αναπηρικό αμαξίδιο,  και  προφανώς δυσκολεύετα ι  στις 
μετακινήσεις  δ ιαμένε ι  στην πρωτεύουσα.  Η έλλειψη του όρου αυτού,  από 
τους ορισμούς της έννοιας  «ποιότητα ζωής»,  από τους υπόλοιπους  
συμμετέχοντες ,  φαίνεται  να στηρίζε ι  έρευνες  οι οποίες  απέδε ιξαν  την 
αύξηση της ανεξαρτησίας  και  της αυτοεκτ ίμησης  των αθλητών που 
ασχολούνται  με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό,  με αποτέλεσμα να 
α ισθάνονται  περ ισσότερο  αυτόνομοι  και  ανεξάρτητοι  από όσο φαίνονται  
στα μάτια των αρτ ιμελών (Mike lkev ic iu te  et al., 2001).
Ο όρος «αξ ιοπ ρέπε ια» , που χρησιμοποιήθηκε  μόνο από δύο 
συμμετέχοντες ,  δε φάνηκε να συνδέεται  με παράγοντες  όπως το αθλητικό 
επίπεδο,  το είδος και  ποσοστό αναπηρίας ,  την ο ικογενε ιακή κατάσταση 
και  τη βαθμίδα εκπαίδευσης.  Βέβαια είναι  σωστό και  εδώ να επ ισημανθε ί  
η δ ιαφορετ ική έννοια του όρου ανάλογα με το πώς χρησιμοποιε ί τα ι .  Έτσι  
στην περίπτωση όπου χρησιμοποιήθηκε  η φράση «να ζει  (κανείς) 
αξ ιοπρεπέστατα»  (Πέτρος) ,  πολλές  φορές χρησιμοποι ε ί τα ι  για να δηλώσει  
την εξασφάλιση υλικών αγαθών από το ίδιο το άτομο,  ώστε να μην 
χρε ιάζεται  την συνδρομή τρίτων,  ενώ η φράση «να είσαι  αξ ιοπρεπής»  
(Μάνος) ,  προσδίδε ι  κυρίως ηθική χροιά στη λέξη.  Η έλλειψη γενικά 
ηθικών όρων από τον προσδιορ ισμό  της έννοιας  πο ιότητα ζωής που 
έδωσαν οι συμμετέχοντες ,  ε ίναι  κάτι  που παρατηρήθηκε  γεν ικά από τον 
ερευνητή κατά την ανασκόπηση της παγκόσμιας  β ιβλ ιογραφίας  σχετικά 
πάντα με τον όρο «ποιότητα ζωής».  Αυτό πιθανών να δ ικαιολογε ί τα ι  από 
το γεγονός  ότι  οι όροι  «ατομική πληρότητα»  αλλά και  « η αλληλεπ ίδραση  
του ατόμου με το περ ιβάλλον  του » , περ ιλαμβάνουν  αναπόφευκτα και  μια 
ηθική συνθηκολόγηση,  μέσα από γραπτούς  αλλά και  άγραφους νόμους 
τους οποίους  το άτομο είναι  αναγκασμένο  να ακολουθεί ,  για την 
διασφάλιση μιας ομαλής συμβίωσης  μέσα σε αυτό,  ‘ ‘being a s e l f  is 
i nseparable  f rom  ex i s t ing  in a space o f  moral  i s s u e s ’ ’ Taylor  (1992)  (p. 
112). Επίσης,  οι όροι  αυτοί  θα μπορούσαν κάλλιστα να συνδεθούν  με τον 
βαθμό ανεξαρτησίας  και  αυτοεξυπηρέτησης  που βιώνει  το άτομο μέσα σε 
ένα κοι νωνικό σύνολο.  Η ελευθερία  κινήσεων,  η δυνατότητα να
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λε ι τουργε ί  κανείς  αυτεξούσια,  να αποφασίζε ι  και  να εκτελεί  χωρίς  την 
συνδρομή άλλων προσώπων,  π ιθανών να αποτελούν,  ε ιδικά για τα άτομα 
με αναπηρία,  για τα οποία δεν είναι  δεδομένα,  αναπόσπαστο κομμάτ ι  της 
λέξης αξ ιοπρέπε ια .
5.3  Ε π ί δ ρ α σ η  το υ  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ο ύ  σ τ η ν  Π ο ι ό τ η τ α  Ζ ω ή ς
Από τα στοιχε ία  που συλλέχτηκαν  και  αναλύθηκαν  αποδε ίχτηκε  η 
βελτίωση της ποιότητας  ζωής των συ μμετεχόντων στην παρούσα έρευνα,  
μέσω του αγωνιστ ικού αθλητισμού,  σε όλους τους τομείς ,  ανεξάρτητα 
από, το αγωνιστ ικό  επίπεδο,  το βαθμό,  το είδος και  την προέλευση  της 
αναπηρίας  των αθλητών που πήραν μέρος,  αλλά και  τον ορισμό που 
έδωσαν στον όρο «ποιότητα ζωής».  Όλοι  οι συμμετέχοντες  έδωσαν 
έμφαση στην διεύρυνση των πνευματ ικών  τους οριζόντων και  στην θετική 
αλλαγή που επέφερε ο αγωνιστ ικός  αθλητισμός  στον τρόπο που βλέπουν 
τον εαυτό τους και  την ζωή γενικά και  την συνδρομή του στην βελτίωση 
της προσωπικότητας  τους.  Τα αποτελέσματα  αυτά συμφωνούν  με αυτά 
προηγούμενων  ερευνών (Zabr i skie  et al., 2005; Yazic ioglu  et al., 2012),  
στις οποίες αποδε ικνύεται  ο ευεργετ ικός  ρόλος του αθλητισμού στα 
άτομα με αναπηρία.
Επίσης  καταδε ικνύεται  η μέγιστη βελτ ίωση που μπορεί  να επιφέρει  
ο αθλητισμός  στον ασκούμενο με αναπηρία και  αφορά την αλλαγή στον 
καθολικό τρόπο αντ ιμετώπισης  της ζωής και  στον τρόπο σκέψης του. 
«Έχει  αλλάξει  κατά πολύ ο τρόπος  σκέψης  μου και ο τρόπος  που 
αντ ιμετωπίζω την καθημερ ι νότη τα  μου και σε αυτό έχει  συμβάλε ι  ο 
αθλη τ ισ μός » (Κώστας),  «Έχουν ανοίξε ι  τα μυαλά μου σε πολλά πράγματα  
[. . .]» (Πέτρος ), «Με έχει  κάνει  β εβα ίως  καλύτερο [ . . . ]»  (Μάνος) ,  
εσωτερική εργασία που για να επ ι τελεστε ί  χρήζει  πολυετή προσωπική 
ενδοσκόπηση και  εξε ιδ ικευμένη βοήθεια,  και  εδώ, όπως φαίνεται  από την 
ανάλυση των απαντήσεων,  επ ι τελέστηκε  μέσα από την ενασχόληση των 
συμμετεχόντων  με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό.  Οι συμμετέχοντες  είδαν 
μέσα από τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό,  τον εαυτό τους να ανεβαίνε ι  
επίπεδο,  να βελτ ιώνονται  καθολικά ,όχι  μόνο αγωνιστ ικά,  αλλά να 
αναβαθμί ζε ται  η ανθρώπινη υπόσταση τους.
Υπήρξε  λοιπόν παραδοχή από όλους τους συμμετέχοντες  ότι  ο μόνος
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λόγος που θα μπορούσε να τους επιβάλε ι  να δ ιακόψουν  την αθλητική τους 
δραστηριότητα,  θα ήταν κάποιος  σοβαρός τραυματ ισμός ,  δηλαδή κάτι  
πάνω από τις δυνάμεις  τους και  την θέληση τους.  Δεν μπόρεσε κανένας  
από τους συμμετέχοντες  να αντ ικαταστήσε ι  την ενασχόληση του με τον 
αγωνιστ ικό  αθλητισμό με κάποια άλλη δραστηριότητα,  η οποία να 
πρόσφερε  στον οργανισμό του τα ίδια οφέλη και  την ίδια απόλαυση.
Αξιοσημε ίωτη είναι  η απάντηση του Γιάννη,  που παρόλο που είναι  ο 
ν εότερος  και  με την μικρότερη σχετικά διάκριση αλλά και  αγωνιστική 
εμπειρία,  στην επίμαχη ερώτηση για το πώς θα αντ ιδρούσε  στο 
ενδεχόμενο να σταματήσε ι  τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό,  απάντησε ότι  θα 
το αντέξει ,  εφόσον μπόρεσε και  άντεξε τον ακρωτηριασμό του.  Θεωρούσε 
με άλλα λόγια την συναισθηματ ική  βλάβη που θα του προξενούσε  ένα 
τέτοιο ενδεχόμενο,  περ ισσότερο  αντ ιμετωπίσιμη σε σύγκριση με το 
μεγαλύτερο ψυχικό και  σωματικό άλγος που του προκάλεσε  η απόκτηση 
της αναπηρίας  του.
Ο Νίκος,  ο ένας από τους δύο χρυσούς Παραολυμπιον ίκες ,  με την 
μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια εμπειρία,  χαρακτήρισε  τα χρόνια  που 
προηγήθηκαν  του αγωνιστ ικού αθλητισμού «χαμένα  χ ρ ό ν ι α » , 
εσωκλε ίοντας  μέσα σε αυτή τη φράση όλο το νόημα της προσφοράς  του 
αγωνιστ ικού αθλητισμού στην ποιότητα ζωής του ατόμου με αναπηρία.  
Άξιο λόγου είναι  επίσης το γεγονός  ότι  κανένας  από τους συμμετέχοντες  
δεν απάντησε ότι  θα συνέχιζε  να αθλε ίται  σε επίπεδο ψυχαγωγίας  και  όχι 
σε αγωνιστ ικό.  Πιθανών γ ιατ ί  αυτόματα αυτό θα σήμαινε  αλλαγή στους 
στόχους  που θέτουν,  αλλά και  συρρίκνωση του χρόνου που αφιερώνουν,  
αλλά και  της ίδιας της αθλητικής  τους υπόστασης  πράγμα που φάνηκε να 
μην επιθυμούν,  « [ . . . ] έχω συνηθίσε ι  σε ένα ρυθμό  πρωταθλητ ισμού  υψηλού  
επιπέδου,  συμμετοχή σε με γάλους  α γ ών ες » τον ί ζε ι  χαρακτηριστ ικά ο Νίκος  
(Campbel l  & Jones,  2002).
5.4  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  κ α ι  Σ ω μ α τ ι κ ή  Υ γ ε ί α
Υπήρχε λοιπόν γενική παραδοχή,  ανεξαρτήτως  αγωνιστ ικής  
διάκρισης ,  ποσοστού,  ε ίδους αναπηρίας ,  ο ικογενε ιακής  κατάστασης  και 
μορφωτικού επιπέδου,  της θετ ικής  επ ίδρασης  του αγωνιστ ικού 
αθλητισμού στον τομέα της σωματικής  υγείας.  Σε περ ιπτώσε ι ς  που η
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αναπηρία ήταν σχετικά μικρή και  δεν επέβαλε καθιστ ική ζωή, 
επισημάνθηκε  η βελτίωση που επέφερε σε αναπνευστ ικές  προσαρμογές  
αλλά και  σε ενδυνάμωση,  σε πρόγραμμα και  δ ιατροφή,  ότι  ακριβώς 
δηλαδή θα μπορούσαν  να αναφέρουν  και  οι αρτ ιμελεί ς  (Rimaud et al., 
2005; Heal thy People,  U.S.  Depar tmen t  of  Heal th  and Human Services,  
2010).  Ιδ ιαίτερη έμφαση πρέπε ι  να δοθεί  στην παραδοχή του Γιάννη,  του 
ενός από τους δύο συμμετέχοντες  που είχαν ασχοληθε ί  με το ερασιτεχν ικό  
ποδόσφαιρο  πριν τον πρωταθλητ ισμό  ατόμων με αναπηρία και  ο οποίος 
τόνισε  την διακοπή λήψης φαρμακευτ ικής  αγωγής άσθματος,  μετά την 
ενασχόληση του με τον πρωταθλητ ισμό.  Η δ ιαφορά που επιση μαίνεται  
εδώ ανάμεσα σε αγωνιστ ικό  και  ερασιτεχν ικό  αθλητ ισμό  π ι θανότατα να 
προέκυψε λόγω των κάρδ ιο-αναπνευστ ικών  προσαρμογών  που 
δημιουργούντα ι  μέσα από ένα εντατ ικό πρόγραμμα προπόνησης ,  σε σχέση 
με την ψυχαγωγική αθλητική ενασχόληση (Rimaud et al., 2005) ,  την 
τήρηση ενός γεν ικότερου  υγ ιε ινού τρόπου ζωής (διατροφή , 
συμπληρώματα κ.α. ) ,  αλλά και  την προσήλωση του αθλητή σε στόχους,  
ι κανότητα που βοηθάει  στην υπερνίκηση παράπλευρων  δυσκολιών.
Στην περίπτωση του συμμετέχοντα  με σπαστική παραπληγ ία  όπου η 
άσκηση αποτελούσε  μέρος της αποκατάστασης  του,  ο ίδιος επισήμανε την 
βελτίωση της υγε ίας  του και  της κ ι νητ ικότητας  του,  ακόμα και  των μελών 
που παρουσίαζαν  μειωμένη λε ι τουργ ικότητα.  Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση,  που η κινητική λε ι τουργ ία  των πασχόντων μελών του 
σώματος  του αθλητή,  μπορούσε να βελτ ιωθεί ,  αυτό επ ι τελέστηκε  στο 
έπακρο μέσα από τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό.
Όσο η αναπηρία γ ίνεται  σοβαρότερη και  το άτομο είναι  καθηλωμένο 
σε αναπηρικό αμαξίδ ιο  παρατηρήθηκε  η αναφορά επίδρασης  του 
αγωνιστ ικού αθλητισμού στην πρόληψη των παράπλευρων  προβλημάτων  
υγείας,  που π ι θανότατα  να ακολουθούν  μια αναπηρία μεγαλύτερου 
βαθμού (Fentem,  1994).  Ακόμα και  στην περίπτωση που υπάρχε ι  μικρή 
βελτίωση των προσβεβλημένων  από την αναπηρία μελών , το άτομο 
επωφελήθηκε  συνολικά μέσα από την βελτίωση όλων των παραμέτρων  
(δύναμη,  ταχύτητα,  αντοχή,  ευλυγισία)  που απαρτ ίζουν  την φυσική 
κατάσταση του ατόμου και  θωρακίζουν  την υγεία του από παράπλευρες  
συνέπειες  της καθ ιστ ικής  ζωής (παχυσαρκία,  διαβήτη,  υπέρταση,
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καρδιοπάθε ιες) .
Συμπερασματ ικά  λοιπόν,  η υγεία όλων των αθλητών που 
συμμετε ίχαν  στην παρούσα έρευνα,  βελτ ιώθηκε  στο μέγιστο βαθμό,  
προσφέροντας  στο άτομο τις απαραίτητες  σωματικές  προσαρμογές  ώστε 
να μπορεί  να εκμεταλλευτε ί  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες του τις 
δυνάμεις  και  λε ι τουργίες  στην επιτέλεση των ρόλων του στην 
καθημερ ι νότητα  του.  Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν  με τα ευρήματα 
παλιότερων  ερευνών που αφορούν την προσφορά του αθλητισμού στην 
βελτίωση της υγε ίας  των ατόμων με αναπηρία ( Johnson et al., 2004;  Grof f  
et al., 2009).
Για όλους δε τους συμμετέχοντες  ο αγωνιστ ικός  αθλητισμός  
αποδε ίχτηκε  ότι  αποτελεί  κίνητρο ώστε να ασχοληθούν  με την θωράκιση 
της σωματικής  τους υγε ίας  και  την βελτ ίωση όλων των παραμέτρων  της 
φυσικής  τους κατάστασης  που αποτελεί  το ε ισιτήριο  τους στα σαλόνια 
του αγωνιστ ικού αθλητισμού.  Φάνηκε λοιπόν να ασχολούνται  με την 
σωματική υγε ία  τους,  όχι για αυτήν,  αλλά θεωρώντας  την ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατάκτηση στων αγωνιστ ικών τους στόχων,  κάνοντας  
φανερό ότι αν οι αγωνιστ ικο ί  στόχοι  εκλε ίψουν  υπάρχε ι  το ενδεχόμενο 
και  ο κ ίνδυνος  παραμέλησης  της.  Τα αποτελέσματα  αυτά εναρμον ί ζοντα ι  
πλήρως με εκείνα ερευνών,  σύμφωνα με τα οποία η αθλητική ταυτότητα 
και  ο αθλητικός  προσανατολ ισμός  των αθλητών υψηλού επιπέδου με 
αναπηρία,  δεν δ ιαφέρε ι  από εκείνον των αρτ ιμελών αθλητών (Κοκαρίδας ,  
Νάτσης ,  Μακρόπουλος ,  Χατζηγεωργιάδης ,  & Καρπαθάκης ,  2005; 
Wisniowska ,  Tas iemski ,  Bauer fe ind ,  2012;  Day,  2013;  Nagata ,  2014).
«Αν δεν έκανα πρωταθλητ ισμό  θα το άφηνα [ .....] .Ο  πρωταθλητ ισμός  σου
δίνει  καθαρά ένα κίνητρο για να συνεχίσε ις  και  να ε ίσαι  κάθε χρόνο
καλύτερος  και ψυχικά και κ ινητ ικά και στους  αγώνες  που πας [ .......]»
υποστήρι ξε  ο Μάνος (Hel ler  et al. , ,  2002;  Tregaskis ,  2004).
Συμπερασματ ικά  λοιπόν,  με βάση τα λεγόμενα των συ μμετεχόντων,  
η υγε ία όλων βελτ ιώθηκε  τόσο ως προς την ενδυνάμωση,  και  την 
βελτίωση της κ ινητ ικότητας  των μελών τους,  τόσο των υγε ιών όσο και 
αυτών που νοσούν,  στο βαθμό φυσικά που το επ ι τρέπει  η φύση της 
αναπηρίας  τους,  όσο και  ως προς την προστασία  του οργανισμού τους  
από ασθένειες ,  από τις οποίες κ ι νδυνεύουν,  λόγω της αναπηρίας  τους,
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όπως υπέρταση,  υπό κ ινητ ικότητα και  αύξηση βάρους κ.α.
5.5  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς  κ α ι  Ψ υ χ ι κ ή  Υ γ ε ί α
Σε αυτή την έρευνα,  η ψυχολογική  ευημερία  των συμμετεχόντων  ως 
επακόλουθο της ενασχόλησης  τους με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό 
τον ίστηκε  και  τέθηκε,  ως ίσως το πιο βασικό στοιχε ίο,  που συντέλεσε 
στην βελτίωση της ποιότητας  της ζωής τους.  Μέσα από τους υψηλούς  
στόχους  που θέτουν και  από την επίτευξη των στόχων αυτών επ ισήμαναν  
την ψυχολογική ανάταση και  ευφορία που βιώνουν.  Όσο υψηλότερο το 
αγωνιστ ικό  επίπεδο και  όσο μεγαλύτερη η δυσκολία του στόχου τόσο 
φαίνεται  να μεγαλώνει  και  το αίσθημα αυτό - επιβεβαίωσης  και  
αυτοεκτ ίμησης  και  αυτό - αποτελεσματ ικότητας  των συμμετεχόντων  στην 
έρευνα,  αυτό βρίσκεται  σε συμφωνία με την έρευνα των Mike lkev ic iu te  
et al. (2001).
Τέσσερις  λοιπόν από τους συμμετέχοντες  επ ισήμαναν  τη σημασία της 
κατάκτησης  των αθλητικών τους στόχων και  της επι τυχίας  τους στην 
βελτίωση της ψυχολογ ίας  τους και  γεν ικά της προσωπικότητας  τους.  Η 
αίσθηση του να κατακτάς  την κορυφή και  να πετυχαί νε ι ς  τόσο τους 
προσωπικούς  όσο και  τους ομαδικούς  στόχους  και  να καταξιώνεσα ι  στα 
μάτια μιας ολόκληρης  κοι νων ίας  και  ενός ολόκληρου έθνους,  το οποίο 
ν ιώθε ις  επάξια να εκπροσωπείς ,  δημιουργούν  αναπόφευκτη αύξηση της 
αποτελεσματ ικότητας  και  της αυτοεκτ ίμησης  σου, ι σχυροποιώντας  τη 
θέση σου μέσα σε μια κοι νων ία  (Webster  et a l . , 2001),  πράγμα που
φάνηκε να συμβαίνε ι  και  στους συμμετέχοντες  της εν λόγω έρευνας.  
Εκτός από την ύπαρξη υψηλού στόχου,  ο προγραμματ ισμός  που προσδίδε ι  
στην καθημερ ι νότητά  τους ο αγωνιστ ικός  αθλητισμός,  λε ι τουργε ί  ως 
κ ινητήρια  δύναμη στη ζωή τους (Weiss  et al., 2003).
Η βελτίωση λοιπόν,  που παρατήρησαν  οι συμμετέχοντες  στην 
ψυχολογική τους υγεία,  καθώς τα άτομα αυτά είναι  πιο ευάλωτα,  
σύμφωνα με έρευνες,  στο άγχος και  στην κατάθλιψη από τα αρτιμελή 
(Hancock,  Craig,  Dickson,  Chang & Mart in,  J 1993),  αφορά την αύξηση 
της αυτοπεποίθησής  τους και  του αυτοσεβασμού τους.  Το κυριότερο και  
άξιο αναφοράς  που παρατηρήθηκε ,  ε ίναι  ο συμβιβασμός  τους με την 
αναπηρία τους μέσω της ε νασχόλησής  τους με τον πρωταθλητ ισμό.  Η
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αναπηρία τους παύει  να είναι  εχθρός τους . Την αντ ιμετωπί ζουν  πια,  ως 
το ε ισ ιτήριο  για την εξερεύνηση ενός κόσμου γεμάτο συγκινήσεις ,  στον 
οποίο δεν θα είχαν πρόσβαση χωρίς  αυτήν.  Την πρόοδο και  τη βελτίωση 
τους την αξ ιολογούν  με κριτήρια που δεν έχουν σημείο αναφοράς  την 
αναπηρία τους,  καθώς ο αγωνιστ ικός  αθλητισμός  φάνηκε να αναπληρώνε ι  
το κενό της με τον αποτελεσματ ικότερο  τρόπο.
Ο Μάνος  αναφέρει  την παρατήρηση που του έγινε κάποτε  από έναν 
πάρα - ολυμπιονίκη όταν παρατήρησε  την βίαιη αντ ίδραση του σε κάποια 
περ ιπα ι χτ ικά  σχόλια σχετικά με την αναπηρία του « [ . . . ] γ ιατ ί  σε πε ιράζει  
αυτό το πράγμα, από αυτό το πράγμα δεν έγ ινες  αθλητ ικά  διάσημος,  άρα 
δεν τα έχε ις  καλά με τον εαυτό σου, άρα είσαι λ ά θ ο ς » (Sla ter  et a l . , 2004).
Συμπερασματ ικά  λοιπόν θα μπορούσαμε  να πούμε ότι  ο τρόπος και 
το ποσοστό που επηρεάστηκε  η ψυχολογ ία  των αθλητών αυτών φάνηκε να 
εξαρτάται  από το επίπεδο στο οποίο αγωνί ζονται  και  από τα χρόνια 
εμπειρ ίας  στον αγωνιστ ικό  αθλητισμό.  Όλοι  οι αθλητές  μίλησαν για την 
θετική αλλαγή στον τρόπο σκέψης τους , για την σημαντ ικότητα  του να 
κατακτάς  στόχους  και  για την τόνωση της αυτοπεποίθησης  τους,  μέσα 
από συμμετοχή τους στον αγωνιστ ικό  αθλητισμό.  Ο Κώστας μάλιστα 
μίλησε για την «ολοκλήρωση της κ ο ρ υ φ ή ς» , όταν δηλαδή ν ιώθε ι  ο αθλητής 
την απόλυτη επίτευξη των στόχων.  Όλοι  σχεδόν προσέγγ ισαν  το 
αγωνιστ ικό  άγχος ως μια δ ιαδικασία  απαραίτητη για την θωράκιση της 
ψυχολογ ίας  τους,  που τους βοηθάει  να αντ ιμετωπί ζουν  με επιτυχία και  
άλλες ψυχολογ ικά  στρεσογόνες  καταστάσεις .  Μόνο ο Γιάννης ,  ο 
αθλητής  με την μικρότερη δ ιάκριση και  την μικρότερη εμπειρία,  φάνηκε 
να ν ιώθε ι  ότι  το αγωνιστ ικό  άγχος τον επηρεάζε ι  αρνητικά ψυχολογικά,  
καθώς ν ιώθε ι  να τον καταβάλε ι  και  δυσκολεύετα ι  να το διαχε ιριστε ί .
5.6  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κα ι  Κ ο ι ν ω ν ι κ ό  Δ ί κ τ υ ο
Ιδ ιαί τερο ρόλο για την πορε ία  των αθλητών αυτών φάνηκε να έχει  η 
ο ικογένεια,  καθώς τα άτομα αυτά επ ιδ ιώκουν  τόσο την συναισθηματ ική  
αποδοχή και  επιβράβευση της ο ικογένε ιας  τους,  όσο και  την υποστήριξη 
τους σε πρακτ ικό  και  ο ικονομικό επίπεδο.  Ο υποστηρ ικτ ικός  ρόλος της 
ο ικογένε ιας  φάνηκε να είναι  ι σχυρότερος  στα ανώτερα αγωνιστ ικά 
επίπεδα,  ενώ στο κατώτερο αγωνιστ ικά  σε σχέση με τους  υπόλοιπους
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συμμετέχοντες ,  δόθηκε έμφαση από τον αθλητή στην δ ιαφοροποίηση της 
συμπεριφοράς  της μητέρας,  όταν ο αθλητής  πέρασε από το ερασιτεχν ικό  
επίπεδο,  σε σοβαρό αγωνιστ ικό  επίπεδο,  υ ιοθετώντας  η μητέρα έναν ρόλο 
συμβουλευτικό.  Σε παλαιότερες  έρευνες  αποδε ίχτηκε  ότι  η οικογένε ια  
πολλές  φορές λε ι τουργε ί  ανασταλτ ικά ως προς την συμμετοχή του παιδ ιού 
με αναπηρία σε αθλητικές  δραστηριότητες ,  φοβούμενη τόσο έναν πιθανό 
τραυματ ισμό  που θα μπορούσε να δυσχεράνε ι  ακόμα περ ισσότερο  την 
σωματική του υγεία,  όσο και  τις δυσκολίες  που θα συναντήσε ι  το παιδί  
κατά τη δ ιαδικασία ένταξης  του στο αθλητικό σύνολο αλλά και  τις 
ψυχολογ ικές  επιπτώσεις  μιας πιθανής  αποτυχίας  (Bri t ta in,  2004).  Οι 
παραπάνω φοβίες φάνηκε να εκλε ίπουν στα ανώτερα αγωνιστ ικά  επίπεδα.
Και  εδώ λοιπόν φαίνεται  ότι  στο χαμηλότερο  αγωνιστ ικά επίπεδο 
είναι  σχετικά μικρότερη η εμπλοκή της οικογένειας ,  πρακτ ικά και  
ψυχολογ ικά  από ότι σε μεγαλύτερα επίπεδα.  Σε μεγαλύτερα αγωνιστ ικά 
επίπεδα ίσως η ο ικογένε ια  να ν ιώθε ι  χρέος απέναντ ι  σε μια ολόκληρη 
κοι νων ία  ή ακόμα και  σε ένα έθνος,  να συμπαρασταθε ί  με οποιοδήποτε  
τρόπο στην αγωνιστ ική ζωή του αθλητή,  σε αντίθεση με χαμηλότερα 
αγωνιστ ικά  επίπεδα όπου το «χρέος» αυτό απέναντ ι  στο κοινωνικό 
σύνολο έχει  π ι θανότατα  πολύ μ ικρότερες  διαστάσεις ,  ενώ έχουν 
μεγαλύτερες  διαστάσεις  οι φοβίες  που αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Σύμφωνα 
λοιπόν με τα δεδομένα,  που αφορούν την οικογενε ιακή ζωή αυτών των 
αθλητών,  ο αγωνιστ ικός  αθλητ ισμός  βοήθησε τα άτομα αυτά να 
αποδε ιχτούν  ικανά και  να εμπνεύσουν  ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη,  
ότι  μπορούν να δ ιαχε ιρ ιστούν  δ ιάφορες  καταστάσε ις  που αφορούν την 
καθημερ ι νότητα  αλλά και  να κάνουν υπερήφανη την ο ικογένε ια  τους,  
κατακτώντας  δύσκολους  στόχους  και  εκπροσωπώντας  την χώρα τους σε 
σημαντικές  αθλητικές  δ ιοργανώσεις .  Από την ανάλυση των δεδομένων 
προέκυψε συμφωνία με τα αποτελέσματα  προηγούμενων  ερευνών ( Gioia 
et al . ,2006) .
Τα άτομα αυτά αισθάνθηκαν  χρήσιμα στο κοι νωνικό σύνολο,  ένιωσαν 
να προσφέρουν  σε αυτό,  αλλά και  να αναγνωρί ζετα ι  η προσφορά τους 
αυτή από την οικογένεια,  τους φίλους αλλά και  το ευρύτερο περιβάλλον  
(Goodwin et al. ,).  Το κοι νωνικό δίκτυο,  σύμφωνα με τα αποτελέσματα  
της συγκεκριμένης  έρευνας παραμένε ι  σταθερό χωρίς  ι δ ια ί τερες  αλλαγές
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όσο το επίπεδο του αγωνι ζόμενου παραμένε ι  χαμηλό,  σταδιακά 
δ ι ευρύνεται  και  περ ιλαμβάνε ι  και  άτομα της κρατ ικής  δ ιαχε ίρ ισης  και  
των ανώτερων κο ι νων ικών  στρωμάτων.  Όσο οι επ ι δόσε ι ς  μεγαλώνουν,  
δ ι ευρύνεται ,  για να φτάσει  να έχει  παγκόσμιο βεληνεκές  όταν ο αθλητής 
κατακτά τα ανώτερα αγωνιστ ικά  αξιώματα.
Καταλήγοντας  λοιπόν σχετικά με τον αθλητισμό και  το κοινωνικό 
δίκτυο φαίνεται  στο χαμηλότερο συγκριτ ικά  αγωνιστ ικό επίπεδο να 
παραμένε ι  σταθερό και  να έχει  το ρόλο και  του ο ικονομικού υποστηρικτή 
(Γιάννης) .  Ανεβαίνοντας  επίπεδο δ ι ευρύνεται  αλλά παραμένε ι  ο ρόλος 
του ο ικονομικού υποστηρικτή  (Μάνος) .  Στα ανώτατα αγωνιστ ικά  επίπεδα 
δ ι ευρύνεται  και  εμπερι έχε ι  τόσο πρόσωπα αμφιβόλων προθέσεων,  
απέναντ ι  στα οποία φαίνεται  οι αθλητές  να είναι  επ ιφυλακτικοί ,  όσο και  
πρόσωπα των ελίτ κο ι νων ικών  στρωμάτων τα οποία οι εν λόγω αθλητές  
χρησιμοποιούν  για να επιφέρουν  βελτ ιώσεις  στην κο ι νότητα των 
αναπήρων και  στον αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία (Πέτρος,  Νίκος) .
Αγωνιζόμενο ι  με τα χρώματα της χώρας τους,  οι αθλητές  αυτοί  
ένιωσαν αξ ιότεροι  και  από τους αρτιμελείς ,  καθώς εκείνοι  έχουν να 
παλέψουν  και  με την αναπηρία τους,  για να φτάσουν μέσα από την 
υπερπροσπάθε ια  στο επιθυμητό αποτέλεσμα,  όπως χαρακτηριστ ικά ,  
αναφέρε ι  ο Πέτρος:  «[...] (δουλεύουμε)  λ ίγο  περ ισσότερο  (από τους
αρτ ιμελε ίς  αθλητές)  γ ιατ ί  εμε ίς  έχουμε  να φροντ ίσουμε  και τον εαυτό  
μας[. . .]  αυτό που είναι β ε β α ρ η μ έ ν ο » .
Μέσα από την αναγνώριση και  την αγάπη που ε ισπράττουν  από το 
κοι νωνικό σύνολο,  δεν ένιωσαν μόνο ενεργά μέλη του,  αλλά έφτασαν 
στο ανώτατο επίπεδο προσφοράς  του ανθρώπου σε αυτό,  ένιωσαν 
πρότυπα.  Με ευχαρίστηση φέρουν την ευθύνη να μεταλαμπαδεύσουν  
στους υπόλοιπους  ανθρώπους ,  που βιώνουν κάποια αναπηρία και  κυρίως 
στα παιδιά,  την ανάγκη να βγουν από τα κλε ιστά όρια του σπιτ ιού τους 
και  να δραστηριοποιηθούν  προς όφελος τους αλλά και  προς όφελος ενός 
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.  Νιώθουν  καθήκον τους να 
προσπαθήσουν  να αλλάξουν  τον τρόπο που η κοι νων ία  αντ ιμετωπί ζε ι  τα 
άτομα με αναπηρία.
Η εικόνα του προτύπου αποδε ίχτηκε  στη παρούσα έρευνα να υπάρχε ι  
έντονα στο ανώτερο αγωνιστ ικό  επίπεδο.  Στο κατώτερο συγκρι τ ικά  με
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τους υπόλοιπους  συμμετέχοντες  , οι αθλητές  επιθυμούν να λε ι τουργήσουν  
σαν πρότυπα και  φάνηκε να προσαρμόζουν  την συμπεριφορά τους και  τις 
πράξει ς  τους για αυτόν τον σκοπό,  αλλά δεν ν ιώθουν  να έχουν ακόμα 
καταξ ιωθε ί  ως τέτοια  από το περ ιβάλλον  τους καθώς συγκρίνουν  τους 
εαυτούς  τους με αθλητές  του χώρου με μεγαλύτερες  δ ιακρίσε ις  αλλά και  
προσφορά στην κο ι νότητα των ατόμων με αναπηρία .
5.7  Ο Ρ ό λ ο ς  το υ  Π ρ ο π ο ν η τ ή
Ιδιαίτερη σημασία έχει  το δέσιμο των αθλητών αυτών με τον 
προπονητή τους.  Το δέσιμο αυτό παρατηρε ί τα ι  να είναι  ι δ ια ί τερα στενό 
και  να καλύπτε ι  πολλές  εσωτερικές  ανάγκες  των ατόμων αυτών,  και  να 
μην περ ιορ ί ζε τα ι  μόνο στο κομμάτ ι  της αυθεντ ίας  και  στο ότι  οι 
προπονητές  τους,  τους παρέχουν  τις γνώσεις  τους,  με σκοπό την βελτίωση 
τους.
Επιπλέον,  οι γνώσεις  φάνηκε να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα καθώς 
όπως προκύπτε ι  από την έρευνα,  από όλους τους προπονητές  των 
συμμετεχόντων,  έλλειπε  η εξε ιδίκευση στον τομέα της αναπηρίας ,  με 
αποτέλεσμα να πε ιραματ ίζονται  και  να μαθαίνουν από τους αθλητές  τους,  
τι  ακριβώς μπορούν να κάνουν  και  πως μπορούν να προσαρμόσουν  την 
προπόνηση στα πλαίσια  της αναπηρίας  τους,  με αποτέλεσμα το χάσιμο 
πολύτ ιμου χρόνου (Sherr i l l  et al., 1996).  Ωστόσο,  λόγω της έλλειψης 
αυτοεξυπηρέτησης ,  και  της ανάγκης για μεγαλύτερη βοήθε ια από τον 
προπονητή σε απλά πρακτ ικά θέματα,  που οι αρτ ιμελε ί ς  τα κάνουν μόνοι  
τους,  το δέσιμο των αναπήρων αθλητών με τους προπονητές  τους είναι  
πάρα πολύ στενό.  Το παραπάνω συναισθηματ ικό  δέσιμο και  η 
αλληλεπίδραση της δυαδικής  σχέση αθλητή προπονητή συμφωνεί  με τις 
υπάρχουσες  έρευνες ( Jowet t ,  2007).
5.8  Π ρ ω τ α θ λ η τ ι σ μ ό ς ,  Π ρ ο σ ω π ι κ ή  Ζ ωή  κ αι  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Σ τ ή ρ ι ξ η
Αυτό το οποίο δεν δ ιασαφηνίστηκε ,  καθώς οι απόψεις  δι ίσταντο,  
ε ίναι  αν βοηθάει  ο αγωνιστ ικός  αθλητισμός  και  η διάκριση στην 
βελτ ίωση της ερωτικής  ζωής,  ως αναπόσπαστο κομμάτ ι  της κοινωνικής  
ζωής των αθλητών αυτών.  Καθώς δύο από τους συμμετέχοντες  π ιστεύουν
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πως βοηθάει ,  δύο δ ιαφωνούν  με αυτό και  ο πέμπτος  δεν εξέφρασε άποψη.  
Οι απόψεις  των συμμετεχόντων  στη ζήτημα αυτό φάνηκε να μην 
σχετ ί ζονται  με το αγωνιστ ικό  επίπεδο και  τον βαθμό,  το είδος της 
αναπηρίας ,  την οικογενε ιακή κατάσταση και  το μορφωτικό επίπεδο.  Η 
διάσταση αυτή στις απόψεις  π ιθανά οφείλεται  στο γεγονός,  ότι  η ερωτική 
ζωή των συνεντευξ ιαζόμενων  αποτελεί  μια πολύ προσωπική ερώτηση,  
και  για μια ε ιλικρινή απάντηση ίσως να απαιτε ί ται  μεγαλύτερη επαφή και  
εξοικε ίωση με τον ερευνητή,  αλλά και  το φύλο του ερευνητή (θηλυκό)  
μπορεί  να επηρέασε τις απαντήσεις  των αθλητών.
Οικονομικά,  παρόλο που τα έσοδα τους δεν αυξήθηκαν  και 
α ισθάνονται  μηδαμινές  και  ανεπαρκείς  τις ο ικονομικές  ανταμοιβές  σε 
σχέση με την προσφορά τους,  ν ιώθουν  ευγνώμονες  που μπορούν με την 
βοήθεια των χορηγών τους να κάνουν αυτό που αγαπούν και  να 
πετυχαί νουν  τους στόχους  τους.  Ο συγκεκριμένος  τομέας  λοιπόν φάνηκε 
πάλι  να επηρεάζετα ι  από το αγωνιστ ικό επίπεδο καθώς όσο υψηλότερο 
ήταν το επίπεδο αυτό,  τόσο περ ισσότερα  λε ι τουργ ικά έξοδα καλύπτονταν  
από χορηγίες ,  ενώ όσο το αγωνιστ ικό  επίπεδο κατεβαίνε ι ,  οι χορηγίες  δεν 
επαρκούν  και  τα ίδια τα άτομα και  οι οικείοι  τους επ ιβαρύνοντα ι  μεγάλο 
μέρος των εξόδων.
Ο μόνος αθλητής  που δήλωσε ότι επωφελήθηκε  οικονομικά από την 
πολιτε ία,  με την στενή έννοια των χρηματ ικών  απολαβών,  ήταν ο ένας 
από τους δύο χρυσούς  Παραολυμπιον ίκες .  Η διάσταση αυτή απόψεων με 
τους υπόλοιπους  αθλητές,  π ι θανόν  οφείλεται  στο γεγονός  ότι  λόγω της 
ηλικίας  του,  κάποιες  από τις ν ίκες  του προηγήθηκαν  χρον ικά των 
υπολοίπων  αθλητών,  που συμμετέχουν  στην παρούσα έρευνα,  με 
αποτέλεσμα να μην έχουν γ ίνε ι  οι περικοπές  στις απολαβές  των αθλητών 
που ακολούθησαν  τα αμέσως επόμενα χρόνια στην χώρα.  «Η τελευτα ία  
πληρωμή ο ικονομ ικών  επ ιβαρύνσεων  δ ιακεκριμένων  αθλητών
πρα γματοπο ιήθηκε  το Δ εκέμβρ ιο  του 2015 και αφορούσε  δ ιακρ ίσε ις  του 
2013. Το ποσό που καταβλήθηκε  ήταν 1 .190.329,02  €  και α ντ ιστο ιχούσε  
μόλ ις  στο 27% του συνολικού  ποσού για τις  επ ιβραβεύσε ις  του 2013.»  (
Αναπληρώτρια  Τομεάρχης  Πολιτ ισμού και  Αθλητ ισμού και  Βουλευτής  
Β ’ Αθηνών κ. Άννα Καραμανλή με κο ι νοβουλευτ ική  τους παρέμβαση προς 
την Υπουργό Πολιτ ισμού και  Αθλητ ισμού,  2017).
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Το συμπέρασμα λοιπόν είναι  ότι  ο ικονομική ανταμοιβή από το 
κράτος,  ώστε να υπάρχε ι  οικονομική αποκατάσταση του αθλητή,  
ιδ ια ί τερα από την ολυμπιάδα του 2008 και  μετά δεν υπήρχε.  Στα ανώτερα 
λοιπόν αγωνιστ ικά  επίπεδα και  στη μεγαλύτερή ηλικιακή κατηγορία 
υπήρχαν  οικονομικά οφέλη με την στενή έννοια του χρήματος  το χρονικό 
δ ιάστημα που δεν είχε επέλθει  ακόμα η οικονομική κρίση (Νίκος) .  Όμως 
στα επόμενα χρόνια  στο ίδιο υψηλό αγωνιστ ικό  επίπεδο οι χρηματικές  
απολαβές  φάνηκε να περ ιορ ίζοντα ι  στο ελάχιστο και  να καλύπτουν  μόνο 
βασικά έξοδα και  ανάγκες  των αθλητών (ε ισιτήρια,  διαμονές) .  Τα 
υπόλοιπα έξοδα,  ιατρική ομάδα,  βοηθήματα δ ιατροφής,  ρουχισμό,  
αθλητικό υλικό κλ. καλύπτοντα ι  από τους χορηγούς.  Όπως ήταν 
αναμενόμενο στις μεγαλύτερες  δ ιακρίσε ις  οι χορηγοί  επαρκούν στο να 
καλύψουν  τα παραπάνω έξοδα (Πέτρος,  Κώστας)  ενώ όσο το αγωνιστ ικό 
επίπεδο κατεβαίνε ι ,  αναγκάζοντα ι  οι ίδ ιοι  οι αθλητές  και  οι ο ικείο ι  τους 
να επιβαρύνοντα ι  μέρος των εξόδων ( Μάνος  Γιάννης) .  Οφέλη βέβαια από 
την αναγνωσιμότητα φάνηκε να υπάρχουν  σε όλα τα αγωνιστ ικά  επίπεδα 
με παγκόσμια  όμως διάσταση σε αθλητές  των ανώτερων αγωνιστ ικών 
επιπέδων (Πέτρος) .
5.9 Ά λ λ ο ι  Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
Από τις συνεντεύξε ι ς  των ατόμων που συμμετε ίχαν  στην έρευνα αυτή 
προέκυψαν  και  άλλα ενδ ιαφέροντα  θέματα τα οποία και  επ ισημάνθηκαν  
αλλά χρήζουν περεταίρω διερεύνησης .  Ένα  από αυτά είναι  το κατά πόσο 
ο αθλητής  με αναπηρία,  α ισθάνεται  μέλος της ευρύτερης  κοι νότητας  των 
ατόμων με αναπηρία.  Αυτό που φάνηκε από την παρούσα έρευνα να 
δ ιαφοροποιε ί  την απάντηση τους,  ε ίναι  το ποσοστό αναπηρίας  των 
συμμετεχόντων,  καθώς ο μοναδικός  αθλητής  που δήλωσε ότι α ισθάνεται  
περ ισσότερο  μέλος των αρτ ιμελών αθλητών ήταν ο αθλητής με την 
μικρότερη συγκριτ ικά  αναπηρία . Το είδος της αναπηρίας  (επίκτητη ή εκ 
γενετής) ,  το αγωνιστ ικό  επίπεδο,  η οικογενε ιακή κατάσταση,  δεν φάνηκε  
να την επηρεάζουν.  Επίσης  το γεγονός  ότι  κάποιοι  υπήρξαν  μέλη 
αθλητικών ομάδων αρτιμελών κατά το παρελθόν,  ή ότι  κατά την διάρκεια 
των προπονήσεων  τους συναναστρέφονται  με περ ισσότερους  αρτ ιμελεί ς  
αθλητές ,  καθώς στα στάδια που δραστηριοποιούνται  αποτελούν
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μειοψηφία,  δεν φάνηκε να έχει  καμιά επίδραση.
Ιδ ιαί τερο ενδ ιαφέρον  έχει  ότι  η φύση της αναπηρίας  ( εκ γενετής  ή 
επίκτητη)  δεν φάνηκε να συνδέεται  καθόλου με το αν α ισθάνοντα ι  να 
ανήκουν στην κο ι νότητα των ατόμων με αναπηρία ή όχι.  Ίσως  να περίμενε  
κανεί ς  για τους αθλητές  που αναγκάστηκαν  βίαια και  ξαφνικά,  να 
περάσουν  από την κο ι νότητα  των αρτιμελών,  στην κο ι νότητα των ατόμων 
με αναπηρία να υπήρχε  μια σύγχυση ρόλων,  πράγμα που δεν φάνηκε να 
ευσταθεί .  Τα παραπάνω συμπεράσματα δ ι εξήχθησαν από την εκ 
δ ιαμέτρου αντίθετη τοποθέτηση δύο αθλητών , με αναπηρία στα άνω 
άκρα,  ο ένας εκ γενετής  ενώ ο άλλος από τραυματ ισμό,  που και  οι δύο 
υπήρξαν  μέλη ερασιτεχν ικών  ομάδων ποδοσφαίρου  πριν την ενασχόληση 
τους με τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό.  Ο αθλητής  με την μεγαλύτερη,  
συγκριτ ικά  των δύο αθλητών,  διάκριση,  την εκ γενετής  και  μικρότερη 
αναπηρία στα άνω άκρα,  απάντησε ότι  α ισθάνεται  μέλος των αρτιμελών,  
ενώ ο άλλος αθλητής,  με την μικρότερη διάκριση και  την επίκτητη και  
συγκριτ ικά  μεγαλύτερη αναπηρία στα άνω άκρα,  απάντη σε ότι  αισθάνεται  
μέλος των αναπήρων.  Υπάρχει  φυσικά το ενδεχόμενο η απάντηση του να 
επηρεάζεται  όχι μόνο από το γεγονός  ότι  φέρει  την μικρότερη αναπηρία,  
αλλά και  από τον συνδυασμό της μικρότερης  αναπηρίας  με τη μεγαλύτερη 
συγκριτ ικά  με τον άλλο αθλητή δ ιάκριση,  που οδηγεί  σε ακόμα 
μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτοπεποίθησης  και  αυτονομίας .  Οι υπόλοιπο ι  
τρεις  αθλητές  ε ίναι  ι δρυτ ικά μέλη συλλόγων με αναπηρία,  τους οποίους 
εκπροσωπούν  στις δημόσιες  τους εμφανίσεις ,  με αναγνωρισμένη δράση 
από το ευρύ κοι νωνικό σ ύ ν ο λο .
Στους περ ισσότερους  αθλητές,  ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
αναπηρίας ,  την προέλευση της,  τα χρόνια που τη βιώνουν,  αλλά και  το 
μέγεθος της αθλητικής  τους καριέρας ,  η χε ιρότερη στιγμή στην αθλητική 
τους σταδιοδρομία,  φάνηκε να είναι  κάποιος  τραυματ ισμός ,  ή ασθένεια 
που τους κράτησε  μακριά από την αγωνιστ ική δράση,  ή για τον αθλητή 
με την μικρότερη διάκριση και  εμπειρία,  η επίδοση που περίμενε  και  δεν 
ήρθε ποτέ,  με αποτέλεσμα να ν ιώθε ι  ότι  απογοήτευσε  τον προπονητή του,  
πράγμα που δ ικαιολογε ί τα ι ,  καθώς δεν έχει  ακόμα τις δ ιακρίσε ις  που 
προσδοκά ώστε να ν ιώθε ι  καταξ ιωμένος  αθλητής,  γεγονός  που δεν 
συμβαίνε ι  με τους υπόλοιπους  συμμετέχοντες  σε αυτή την έρευνα.
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Αξιοσημε ίωτο  είναι  επίσης ότι  δύο από τους συμμετέχοντες ,  ο ένας 
χρυσός Παραολυμπ ιον ίκης  και  ο άλλος δεύτερος  πανευρωπαϊκός  νικητής ,  
δεν βρήκαν τ ίποτα που να μπορούσαν να το χαρακτηρίσουν  ως την «πιο 
δυσάρεστη  σ τ ι γ μ ή » . Παρόλο που ο χρυσός πάρα - ολυμπιον ίκης  περιέγραψε 
ένα αγωνιστ ικό ταξίδι ,  στο οποίο όπως ο ίδιος είπε «πήγαν όλα στραβά»,  
σημειώνε ι  ότι  το εντάσσει  στις εμπειρίες  του και  ότι  απόλαυσε ότι 
μπορούσε από αυτό.  Αυτό μπορεί  να ερμηνευτε ί  και  από το γεγονός  ότι  
οι άνθρωποι  αυτοί ,  έχοντας  βιώσει  και  β ιώνοντας  καθημερι νά  τόσες 
δυσκολίες ,  είναι  περ ισσότερο  «ανεκτικοί»  στα απρόοπτα που 
προκύπτουν ,  αξ ιολογώντας  τα π ιθανών με μεγαλύτερη επιε ίκε ια  από τους 
αρτιμελείς .  Ενώ η κορυφαία  στιγμή όλων ανεξαιρέτως  των 
συμμετεχόντων,  δεν συνδέεται  τόσο με το μέγεθος της επι τυχίας  όσο με 
δ ιάφορους  άλλους συναισθηματ ικούς  λόγους.
Χαρακτηριστ ικό  παράδε ι γμα  η απάντηση του χρυσού 
Παραολυμπιον ίκη  Νίκου,  ο οποίος έχοντας  στην κατοχή του ένα χρυσό 
και  ένα χάλκινο , ξεχώρισε  το χάλκινο,  καθώς το απέκτησε στην πατρίδα 
του με όλο το στάδιο να τον επευφημεί .  Όλοι  οι συμμετέχοντες  επέλεξαν 
στιγμές όπου εμπλέκονταν  αγαπημένα πρόσωπα,  θεατές,  προπονητές ,  
συντοπίτες  και  έδε ιξαν ότι  την μεγαλύτερη χαρά την φέρνει  τελικά η 
καταξίωση στα μάτια αυτών που εκτιμούν.  Τα παραπάνω αποτελέσματα 
εναρμον ί ζοντα ι  με αυτά παλιότερων  ερευνών (Welzel  et al., 2010; 
Michalos .  2017).
Εξαιρετ ικά  ενδ ιαφέρουσα κρίθηκε  η άποψη ενός από τους 
συμμετέχοντες ,  την οποία όμως δεν συμμερ ίστηκαν  οι υπόλοιποι ,  και  
στην οποία υποστηρί ζε ι  ότι  ίσως οι άνδρες αθλητές  με αναπηρία,  να 
έχουν περ ισσότερο  ανάγκη τα ψυχολογ ικά  οφέλη του αγωνιστ ικού 
αθλητισμού,  λόγω των ι δ ια ι τεροτήτων  του φύλου τους,  από ότι  οι 
γυναίκες  αθλήτριες  με αναπηρία,  π ιστεύοντας  ωστόσο ότι και  εκείνες 
ωφελούνται  το ίδιο . Η δήλωση αυτή συμφωνεί  με παλαιότερες  έρευνες,  
στις οποίες  φάνηκε ότι  οι γυναίκες  με αναπηρία,  συμμετέχουν  στην 
αθλητική και  σωματική άσκηση,  κυρίως για την απόκτηση ή τη 
διατήρηση ενός υγε ιούς  σώματος  που βρίσκεται  ήδη σε κ ίνδυνο λόγω της 
αναπηρίας .  Η συμμετοχή των γυναικών  σε αθλητικές  δραστηριότητες  στις 
εν λόγω έρευνες,  ήταν αποτέλεσμα της επιθυμία τους να αποφευχθε ί  μια
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περαιτέρω απώλεια της σωματικής  λε ι τουργ ίας  και  όχι  για να 
δημιουργήσουν  ένα σώμα με νέες  ικανότητες  και  δυνατότητες .  Η 
επιθυμία να δημιουργηθε ί  ένα σώμα πιο ελκυστ ικό ή α ισθητ ικά πιο 
ευχάριστο δεν ήταν προτερα ιότητα  τους και  σκοπός της συμμετοχής  τους 
στον αθλητισμό (Henderson & Bedini ,  1994; Boman et al., 2013).  Επίσης  
ο αθλητ ισμός  όταν αναλύεται  ως κομμάτ ι  της κοινωνικής  πρακτικής  
συχνά αντ ικατοπτρ ίζ ε ι  ευρύτερα πρότυπα κοι νων ικών  σχέσεων 
(Theberge ,  2012).  Επομένως  η θέση αυτή του αθλητή,  μπορεί  να 
οφείλεται  σε μια γεν ικότερη «παραδοσιακή» στάση που μπορεί  να έχει  ο 
αθλητής  σχετικά με τις δ ιαφορές  των δύο φύλων και  σε μια γενικότερη 
στάση ζωής ή στο ότι  ο συγκεκριμένος  αθλητής είναι  το μοναδικό αγόρι  
στην ο ικογένε ια  του και  καμιά από τις αδελφές  του δεν έχει  ασχοληθε ί  
με τον αθλητισμό,  γεγονός  που μπορεί  να τον έχει  επηρεάσει  στο 
σχηματισμό της παραπάνω άποψης.  Η παραπάνω εκδοχή συμφωνεί  με 
ευρήματα προηγούμενων  ερευνών,  σύμφωνα με τα οποία οι δ ιαφορές  
φύλου σχετικά με την συμμετοχή στα αθλήματα,  φαίνεται  να είναι  
περ ισσότερο  συνέπεια  της κο ι νων ικοπο ίησης  των ρόλων του φύλου,  παρά 
των «σωματικών» διαφορών στις ικανότητες  μεταξύ των φύλων (Eccles,  
& Harold,  2008).
Στις απόψεις  των αθλητών που συμμετε ίχαν  στην έρευνα 
σκ ιαγραφεί τα ι  έντονα η έλλειψη ισότητας  αλλά και  ενημέρωσης  των 
πολιτών  σχετικά με τα άτομα με αναπηρία γενικά,  αλλά και  τον 
αγωνιστ ικό  αθλητισμό των ατόμων με αναπηρία  ε ιδικότερα.  Η παραπάνω 
άνιση και  άδικη αντ ιμετώπιση,  όπως την εκλαμβάνουν  οι ίδιοι  οι αθλητές,  
φάνηκε να αποδίδεται  σε κακούς  κρατ ικούς  χειρ ισμούς ,  καθώς θεωρούν 
υποχρέωση της πολιτε ίας ,  μέσω της παιδε ίας  και  άλλων κρατ ικών 
φορέων,  να υπάρξε ι  η σωστή ενημέρωση και  η προώθηση των θεμάτων 
που αφορούν τα άτομα με αναπηρία και  τα δ ικαιώματα τους.  Στις 
συνεντεύξε ι ς  όλων λοιπόν,  ανεξαιρέτως  των αθλητών,  σε όποιο επίπεδο 
και  αν έχει  φτάσει  η καριέρα τους,  τον ίστηκε  η απογοήτευση τους από 
τη στάση της πολιτε ίας ,  εκτός από τις ο ικονομικές  απολαβές  που ε ίδαμε 
παραπάνω,  στην υλικοτεχν ική  υποδομή και  στην έλλειψη κατάλληλα 
δ ιαμορφωμένων  εγκαταστάσεων ,  γεγονός  που κρατάε ι  τα άτομα με 
αναπηρία μακριά από τον αθλητισμό καθώς δεν υπάρχουν  τα κατάλληλα
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κίνητρα,  αλλά και  η σωστή ενημέρωση.  (Tregaskis ,  2004;  Hel le r  et 
a l . ,2002) .
Πέρα όμως από τα όσα αναφέρθηκαν  παραπάνω αυτό το οποίο 
τον ίστηκε  από όλους,  ε ίναι  η άνιση αντ ιμετώπιση τους από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης  (κρατ ικά και  μη) και  τους χορηγούς  σε σχέση με 
τους αρτιμελείς .  Η άνιση αυτή αντ ιμετώπιση οφείλεται  π ι θανότατα στο 
μειωμένο ενδ ιαφέρον  των πολιτών για τον αθλητισμό των ατόμων με 
αναπηρία,  γεγονός  που μεταφράζεται  σε μειωμένο καταναλωτ ικό  κοινό 
για την αθλητική βιομηχανία ,  σε σχέση πάντα με τον αντ ίστοιχο 
αγωνιστ ικό  αθλητισμό των αρτιμελών,  πράγμα απόλυτα συνυφασμένο με 
την έλλειψη σχετική παιδε ίας  και  την υποστήριξη από την πολιτε ία,  ώστε 
να ενημερωθούν  οι πολίτες  για τον τρόπο που λε ι τουργε ί  ο αγωνιστ ικός  
αθλητισμός  των ατόμων με αναπηρία και  να το θεωρήσουν  αναπόσπαστο 
κομμάτ ι  του πολιτ ισμού και  της κοι νωνίας  να το στηρίξουν με την 
παρουσία  τους και  την ενεργή συμμετοχή τους.  Οι Haral ampos  και  
Holmborn  (2000)  υποστήρ ιξαν  ότι  η αδικία αυτή σε βάρος των ατόμων με 
αναπηρία πηγάζε ι  από την διοίκηση των μέσων ενημέρωσης ,  η οποία 
αποτελε ί τα ι  συνήθως από άτομα μεσαίας τάξης και  ηλικ ιακά μεγαλύτερα 
από τα υφιστάμενα  τους,  με περιορ ισμένες  γνώσεις  γύρω από θέματα 
αναπηρίας .  Τα στελέχη αυτά όχι  μόνο αποφασίζουν  για τον τρόπο που θα 
εκπροσωπούντα ι  τα άτομα με αναπηρίες  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ,  
αλλά πολλές  φορές στελεχώνουν  ή οργανώνουν  ιδρύματα που 
επηρεάζουν  και  δ ιαμορφώνουν  τις αντ ιλήψεις  της κοινής  γνώμης (Bri ta in 
I . ,2004)  . Αυτό το πρόβλημα υπάρχε ι  σε πολλές  χώρες,  όπως φαίνεται  
από σχετ ικές  έρευνες και  το μέγεθος αυτού,  εξαρτάται  από το πολιτ ισμικό 
και  πολ ιτ ιστ ικό  επίπεδο,  την οικονομική θέση και  το β ιοτικό στάτους  της 
κάθε χώρας (Poulsen et al. 1991; Foreman et al 1997; Fer re i ra  et al., 
2008).
Συμπερασματ ικά  λοιπόν στην παρούσα έρευνα ο ορισμός της 
έννοιας  «ποιότητα ζω ή ς» που έδωσαν οι συμμετέχοντες  προσδιορ ίσθηκε  
με υποκε ιμεν ικούς  όρους καθώς περ ιλαμβάνε ι  την κάλυψη των ατομικών 
αναγκών (υλικών,  συναισθηματ ικών)  οι οποίες  δημιουργούντα ι  από την 
αλληλεπίδραση του ατόμου με το περ ιβάλλον  του.  Στους συμμετέχοντες  
όπου το πρόβλημα της επιβίωσης  και  της επαγγελματ ικής  αποκατάστασης
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είχε λυθεί ,  δόθηκε έμφαση στις εσωτερικές  ανάγκες,  ενώ όσοι  
αντ ιμετώπι ζαν  την επαγγελματ ική ανασφάλε ια  έδωσαν έμφαση στην 
κάλυψη των βασικών αναγκών,  γεγονός  που συμφωνεί  με τα 
αποτελέσματα  παλα ιότερων  ερευνών (Welzel ,  2010).
Ο όρος υγε ία  αναφέρθηκε  από όλους τους συμμετέχοντες  είτε με 
στην στενή,  παραδοσιακή έννοια του όρου (σωματική)  είτε με την ευρεία 
και  πολυδιάστατη έννοια (σωματική ,ψυχική,  πνευματική,  κ ο ι ν ω ν ικ ή ) . 
Ακόμα όμως και  από τους συμμετέχοντες  που δεν αναφέρθηκαν  
συγκεκριμένα στην ευρεία έννοια του όρου,  δεν αποκλε ί εται  αυτή να 
εμπερ ι έχετα ι  στους όρους « ικανοποίηση» και  «επιθυμία» που 
χρησιμοποίησαν.  Η ίδια εξήγηση μπορεί  να ευσταθε ί  και  για την έλλειψη 
των όρων «αυτονομία» και  «αξ ιοπρέπε ια»  από τις δηλώσεις  της
πλε ιοψηφίας  των συνεντευξ ιαζόμενων,  καθώς οι δύο έννοιες  
αλληλοεπιδρούν  μεταξύ τους συμπληρώνοντας  η μία την άλλη, 
θεωρούνται  αναπόσπαστα  στοιχε ία  της ευτυχίας  , της ευημερίας  και  της 
ατομικής  πληρότητας  των α τό μ ω ν . Η ευεργετική επίδραση του 
πρωταθλητ ισμού  στην ποιότητα ζωής τους ομολογήθηκε  από όλους τους 
συμμετέχοντες  , δηλώνοντας  τις ριζ ικές  αλλαγές που επ ι τελέστηκαν  στον 
τρόπο σκέψης,  και  στην στάση που υ ιοθέτησαν  απέναντ ι  στην ζωή 
(Zabr i skie  et al., 2005;  Yazic ioglu  et a l., 2012).  Θεωρούν ότι  οι 
ευεργετ ικές  αυτές  αλλαγές  δεν θα μπορούσαν να επ ι τευχθούν  με κανένα 
άλλο τρόπο πέρα του αγωνιστ ικού αθλητισμού και  γ ι ’ αυτό μια 
ενδεχόμενη διακοπή του θα είχε δυσάρεστες  συνέπειες  γ ι ’ αυτούς σε όλα 
τα επίπεδα (σωματικό,  ψυχικό,  πνευματικό ,  κοινωνικό)  (Campbel l  & 
Jones,  2002).
Στηρί ζοντας  την παραπάνω άποψη επισημάνανε  τα οφέλη στον τομέα 
της σωματικής  υγε ίας  (δύναμη,  αντοχή,  κ ινητ ικότητα,  θωράκιση από 
παράπλευρες  ασθένειες ,  βελτίωση δ ιατροφικών συνηθε ιών  ), αλλά το 
κυριότερο που αποδείχτηκε,  ε ίναι  η λε ι τουργ ία  του αθλητισμού ως 
κίνητρο για την φροντίδα της υγε ίας  τους και  γενικά για την παροχή 
στόχων βελτ ίωσης  προς τους αθλητές  με αναπηρία,  όπως ακριβώς 
συμβαίνε ι  και  με τους αρτ ιμελεί ς  (Κοκαρίδας ,  Νάτσης,  Μακρόπουλος ,  
Χατζηγεωργιάδης ,  & Καρπαθάκης ,  2005; Wisniowska  et al. ,  2012;  Day, 
2013; Nagata ,  2014).  Η ψυχική τους υγεία επίσης που φάνηκε να
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βελτ ιώνεται  στο έπακρο,  καθώς επαναπροσδ ιορ ίζουν  το πώς ακριβώς 
ν ιώθουν  τα ίδια τα άτομα για τον εαυτό τους και  την αναπηρία τους , 
καθώς συμφιλιώνοντα ι  με αυτήν,  ν ιώθουν  ικανά άτομα και  ν ιώθουν  να 
αντ ιμε τωπί ζοντα ι  και  ως ικανά μέλη μιας κοινωνίας ,  αυξάνοντας  έτσι  την 
αυτοεκτίμηση και  αυτό - αποτελεσματ ικότητα  τους ( Mikelkevic iu te ,  
2001;  Webs t er  et al., 2001).
Μέσα από την στήριξη που ν ιώθουν  να παίρνουν  από την ο ικογένε ια  
τους αλλά και  το ευρύτερο περιβάλλον,  αποκαθίστατα ι  η θέση τους μέσα 
στα παραπάνω κοι νων ικά  σύνολα και  αμβλύνονται  οι αν ισότητες  που 
ενδεχομένως να δημιουργε ί  η αναπηρία τους μέσα σε αυτά (Goodwin et 
al., 2006).  Στα ανώτατα αγωνιστ ικά  επίπεδα ο αθλητής  με αναπηρία 
εξωραΐ ζετα ι  αποκτώντας  τον ρόλο του προτύπου έναν ρόλο που 
απολαμβάνε ι  να υποστηρί ζε ι  απολαμβάνοντας  και  υ ιοθετώντας  την 
αρμόζουσα συμπεριφορά.  Η σχέση με τον προπονητή τους οριστικέ  από 
τους συμμετέχοντες  χρησιμοποιώντας  τη λέξη «φίλος»,  ακόμα και  τη λέξη 
« α δ ελ φ ό ς», δ ίνοντας  έμφαση στην κάλυψη των ψυχολογ ικών  αναγκών των 
αθλητών και  βάζοντας  σε δεύτερη μοίρα την προπονητ ική  αυθεντία και  
εξε ιδ ίκευση,  στην οποία μάλιστα φάνηκε να υστερούν  ( Gioia,  2006).  
Παρόλο που οι ο ικονομικές  απολαβές  τους,  αναφορικά με τις αγωνιστ ικές  
τους επιτυχίες ,  δεν είναι  οι αναμενόμενες  και  σε μερικές  περιπτώσεις  
απουσιάζουν  εντελώς , παρόλα αυτά μέσα από τις χορηγίες ,  την αγάπη 
του κόσμου,  την δ ιεύρυνση του κοινωνικού τους δικτύου με άτομα κύρους 
και  την αναγνωρισιμότητα που έχουν αποκτήσει ,  ν ιώθουν  ικανοί  να 
κυνηγούν  τους στόχους  και  τα όνειρα τους αλλά και  να τους ανοίγονται  
νέοι  δρόμοι  για μελλοντική επαγγελματ ική αποκατάσταση.
Εν κατακλε ίδ ι  λοιπόν,  μέσα από αυτή την έρευνα δ ιαπ ιστώθηκε  η 
μέγιστη προσφορά του αγωνιστ ικού αθλητισμού στην ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων αυτών,  ανεξάρτητα από το ποσοστό ,το είδος και  την 
προέλευση της αναπηρίας .  Αυτό το οποίο φάνηκε να επηρεάζει ,  ήταν το 
αγωνιστ ικό  επίπεδο,  το οποίο όσο έτεινε  να αγγίξε ι  ή άγγιζε την κορυφή 
τόσο τα οφέλη του αθλητή από τη συμμετοχή του μεγ ιστοποιούνταν .  
Τίποτα δε φάνηκε αντάξιο να αντ ικαταστήσε ι  τον αγωνιστ ικό  αθλητισμό,  
προσφέροντας  στο άτομο ανάλογα οφέλη,  τόσο για την σωματική και  
ψυχική του υγεία,  όσο και  στην κοινωνική επανένταξη των ατόμων με
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αναπηρία.  Μέσα από τα προγράμματα  εκγύμνασης ,  δ ιατροφής  και  
αποθεραπείας ,  μέσα από την υ ιοθέτηση και  την κατάκτηση κορυφαίων 
αθλητικών στόχων και  την κοινωνική καταξίωση,  το άτομο με αναπηρία 
φτάνει  τελ ικά  στο προσδοκώμενο  αποτέλεσμα που δεν είναι  άλλο από την 
ευημερία  του (Mockevi c iene  et al., 2012).  .
Αντ ιλαμβανόμενοι  λοιπόν τα οφέλη του αγωνιστ ικού αθλητισμού 
στην πο ιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρία φαίνεται  η επιτακτική 
ανάγκη της δημιουργίας  από το κράτος  των κατάλληλων  συνθηκών,  που 
θα μπορούσαν να λε ι τουργήσουν  ως κ ί νητρα ώστε περ ισσότερα  άτομα με 
αναπηρία να ασχοληθούν  με αυτόν (Uni ted Nat ions  1993) .αλλά και  την 
ανάγκη να δείξει  η κοι νων ία  ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο σε αυτούς τους 
ανθρώπους  και  να τους αντ ιμετωπίσε ι  όπως ακριβώς τους αξίζει  δηλαδή,  
σαν ισότ ιμα μέλη της (Poulsen et al. 1990; Fo reman et al 1997; Fer re i ra  
et al., 2008).
6. Προ  τ ά σ ε ι ς  Έ ρ ε υ ν α ς
Μια επέκταση της έρευνας  αυτής θα μπορούσε να είναι  η μελέτη της 
επίδρασης  του αγωνιστ ικού αθλητισμού στην ποιότητα της ζωής των 
ατόμων με αναπηρία  που δραστηριοπο ιούνται  αθλητικά σε ομαδικά 
αθλήματα και  σε ομάδες που απαρτ ίζοντα ι  ως επί  το πλε ίστων  από 
αρτ ιμελε ί ς  αθλητές ,  πόσο αυτό επηρεάζε ι  τους τομείς  της ζωής τους που 
μελέτησε η παρούσα έρευνα (σωματική υγεία,  ψυχολογία,
κοι νων ικοποίηση,  ο ικονομία)  , αλλά και  αν τα άτομα αυτά α ισθάνονται  
ισότ ιμα μέλη της ομάδας και  πως αντ ιλαμβάνοντα ι  να τους 
αντ ιμετωπί ζουν  οι συμπαίκτες  τους,  οι αντ ίπαλοι ,  τους,  ο προπονητής  και 
οι θ ε ατ έ ς .
Επίσης  θα είχε ενδ ιαφέρον  να ερευνηθε ί  αναλυτ ικότερα  η 
αλληλεπίδραση στη σχέση αθλητή με α ναπ ηρ ί α -προπονητή , καθώς η 
παρούσα έρευνα ανέδειξε  το στενό δέσιμο της δυάδας αυτής.  Ο 
προπονητής  καλε ίτα ι  αρκετές  φορές να αναπληρώσει  την απώλεια 
συγκεκριμένων  ικανοτήτων  από τους αθλητές  και  να τους βοηθήσει  σε 
πολύ προσωπικές  τους στιγμές.  Θα είχε λοιπόν ενδ ιαφέρον  να ερευνηθε ί ,  
αν ισχύε ι  το ίδιο και  από την πλευρά του προπονητή,  αν ν ιώθε ι  να 
συνδέεται  δηλαδή στενότερα με τους αθλητές  με αναπηρία σε προσωπικό
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επίπεδο και  αν η δ ιαδ ικασία  προσαρμογής  των γνώσεων του στις 
δυνατότητες  και  ι δ ια ι τερότητες  του αθλητή,  καθώς είναι  αναγκασμένος  
να εφευρίσκε ι  τρόπους  προσαρμογής  της προπόνησης  και  των υλικών στα 
πλαίσια  της αναπηρίας  τους εκλαμβάνετα ι  από αυτούς ως αυτό - βελτίωση 
και  πνευματική και  προπονητ ική  διεύρυνση ή ως κόπωση και  ψυχ ική και 
πνευματική καταπίεση.
7. Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί
Το μικρό δε ίγμα της παρούσας  έρευνας δεν επι τρέπει  τη γενίκευση 
των αποτελεσμάτων,  αλλά και  την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων  
σχετικά με την επίδραση του βαθμού,  το είδος , της προέλευσης  της 
αναπηρίας  , του αθλήματος  και  του αγωνιστ ικού επιπέδου.
Επίσης  από αυτή την έρευνα απουσιάζουν  αθλητές  ομαδικών 
αθλημάτων αναπήρων,  στα οποία υπάρχε ι  η π ι θανότητα  η 
κοι νων ικοποίηση  και  το αίσθημα του ότι  ανήκουν σε ένα κοινωνικό 
σύνολο που μπορεί  να κατανοε ί  ακριβώς τις δυσκολίες  που βιώνουν και  
η δύναμη που απορρέε ι  από αυτό να έχουν στα ομαδικά αυτά αθλήματα 
διαφορετ ική ένταση (Carr  et al., 2001).  Ακόμα και  το ο ικονομικό όφελος 
να είναι  δ ιαφορετ ικό  στα ομαδικά από ότι  στα ατομικά αθλήματα ατόμων 
με αναπηρία,  όπως ακριβώς συμβαίνε ι  και  στους αρτιμελείς .
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Παράρτημα Α
Φόρμα Συναίνεσης
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ  Θ Ε Σ Σ Α Λ ΙΑ Σ  
Τ Μ Η Μ Α  Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η Σ  Φ Υ Σ ΙΚ Η Σ  Α Γ Ω Γ Η Σ  Κ Α Ι Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Υ
Έ ν τ υ π ο  σ υ ν α ί ν ε σ ή  δ ο κ ι μ α ζ ό μ ε ν ο υ  σε ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή  ε ρ γ α σ ί α
Τ ί τ λ ο ς  Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  Ε ρ γ α σ ί α ς :  «Inf luence  of  High Level  Compet i t ive  
Sport  Par t i c ipa t ion  on Qual i ty of  Life:  Percep t ions  of  Athletes  with 
Disabi l i t ies» ,  «Η Επίδραση του Αγωνιστ ικού Αθλητ ισμού Υψηλού 
Επιπέδου στην Ποιότητα  της Ζωής Αθλητών με Αν απ ηρ ί α» 
Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο ί  Υ π ε ύ θ υ ν ο ι : Δημήτριος  Κοκαρίδας ,  Μάριος  Γούδας
Ε ρ ε υ ν η τ ή ς :  Καλλιόπη Μαυρομάτη ( email :  pmavroma t i2@gmai l . com, )
1. Σ κ ο π ό ς  τ η ς  ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς  ε ρ γ α σ ί α ς
Σκοπός της ερευνητ ικής  εργασίας  είναι  να δ ι ερευνήσε ι  την σχέση 
μεταξύ της ε νασχόλησης  με τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου και 
την πο ιότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρίες .  Τις προεκτάσεις  
δηλαδή που έχει  η συμμετοχή τους σε αθλητισμό υψηλού επιπέδου 
στη καθημερ ι νότητα  τους,  στον τρόπο που αντ ιλαμβάνοντα ι  πλέον 
τον εαυτό τους και  σε τυχόν αλλαγές σε πνευματ ικό  και  ψυχικό 
επίπεδο και  την σχέση που μπορεί  να υπάρχε ι  ανάμεσα στην 
ένταση της αθλητικής  ταυτότητας  και  της ποιότητας  της ζωής για 
τα άτομα με αναπηρίες .
2. Δ ι α δ ι κ α σ ί α
Οι συμμετέχοντες  θα πάρουν μέρος σε μια συνέντευξη,  σχεδιασμένη για 
να εξυπηρετήσε ι  τον σκοπό της έρευνας,  καθώς και  στην συμπλήρωση 
δύο ερωτηματολογ ίων  (ένα για τα ατομικά στοιχε ία  και  τις αθλητικές  
τους δραστηριότητες  και  ένα για την μέτρηση της αθλητικής  τους 
ταυτότητας  (AIMS).  Ο πιθανός  απαιτούμενος  χρόνος υπολογ ί ζε τα ι  στην 
μία (1) περίπου ώρα, η συνέντευξη θα ηχογραφηθε ί  και  θα δ ιεξαχθεί  σε 
χώρο ήσυχο,  της αρεσκείας  των συμμετεχόντων.
3. Π ρ ο σ δ  ο κ ώ μ ε ν ε ς  ω φ έ λ ε ι ε ς
Πιθανών το ίδιο το άτομο να ανακαλύψει  στοιχε ία της πλευράς 
της προσωπικότητας  του που σχετ ί ζονται  με την έρευνα αυτή,  
όπως πχ πως αντ ιλαμβάνεται  το ίδιο το άτομο τον εαυτό του ως 
αθλητή,  αλλά και  να βοηθήσει  γενικότερα  στην καλύτερη 
κατανόηση των λόγων για τον οποίο τα άτομα με αναπηρίες  
ασχολούνται  με τον πρωταθλητ ισμό  και  π ι θανότατα να
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αποτελέσε ι  κ ινητήρια  δύναμη και  για άλλα άτομα με αναπηρίες  να 
ασχοληθούν.
4. Δ η μ ο σ ί ε υ σ η  δ ε δ ο μ έ ν ω ν  -  α π ο τ ε λ ε σ μ ά τ ω ν
Η συμμετοχή σας στην έρευνα συνεπάγετα ι  ότι  συμφωνείτε  με την 
μελλοντική δημοσίευση των αποτελεσμάτων  της,  με την προϋπόθεση ότι 
οι πληροφορί ες  θα είναι  ανώνυμες  και  δε θα αποκαλυφθούν  τα ονόματα 
των συμμετεχόντων.  Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν  θα 
κωδ ικοποιηθούν  με αριθμό,  ώστε το όνομα σας δε θα φαίνεται  πουθενά.
5. Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς
Μη διστάσετε  να κάνετε  ερωτήσεις  γύρω από το σκοπό ή την δ ιαδικασία 
της εργασίας.  Αν έχετε οποιαδήποτε  αμφιβολία  ή ερώτηση ζητήστε μας 
να σας δώσουμε διευκρινίσε ις .
6. Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  σ υ ν α ί ν ε σ η ς
Η συμμετοχή σας στην εργασία είναι  εθελοντ ική.  Είστε ελεύθερος  - η να 
μην συναινέσετε  ή να διακόψετε  τη συμμετοχή σας όποτε το επιθυμείτε .
7. Δ ή λ ω σ η  σ υ ν α ί ν ε σ η ς
Διάβασα το έντυπο αυτό και  κατανοώ τις δ ιαδ ικασίες  που θα 
ακολουθήσω.  Συναινώ να συμμετάσχω στην ερευνητική εργασία.
Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : __/ __/




και  υπογραφή 
παρατηρητή
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Παράρτημα Β
Προ σωπικά Στοιχε ία  και  Χαρακτηρ ιστ ικά  Αθλητών
Σ τ ο ι χ ε ί α  Α θ λ η τ ώ ν
Ο Ν Ο Μ Α
Η Λ Ι
Κ Ι Α
Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α Α Θ Λ Η Μ Α
Α Θ Λ Η Τ
Ι Κ Η
Ε Μ Π Ε Ι
Ρ Ι Α
Α Ν Ω Τ Ε Ρ Η
Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η
Ο Ι Κ / Κ Η
Κ Α Τ Α Σ Τ
Α Σ Η
Μ Ο Ρ Φ
Ω Σ Η
Μ ά ν ο ς
32
Σ π α σ τ ι κ ό τ η τ α
με
τ ε τ ρ α π λ η γ ί α
Ρ ί ψε ι ς ,
κ ο ρ ί ν α ,
μ π ό τ σ ι α
4
χ ρ ό ν ι α
2ος  στο
Π α ν ε υ ρ ω π α
ϊκό
Ά γ α μ ο ς
Ο ι κ ο ν ο  
μ ι κών  
ε π ι στ η  μ 
ών,
ΑΕΙ
Π έ τ ρ ο ς
34 Π α ρ α π λ η γ ί αε π ί κ τ η τη
Α κ ό ν τ ι ο ,
σ φ α ί ρ α
7
χ ρ ό ν ι α
στο
ά θ λ η μ α
,
Χ ρ υ σό
στην
Π α ρ α ο λ υ μ π  
ι ά δα  της  
Β ρ α ζ ι λ ί α ς
Έ γ γ α μ ο ς  
1 π α ι δ ί
Γ υ μ ν ά σ
ιο
Ν ί κ ο ς 44 Ε π ί κ τ η τ ητ ε τ ρ α π λ η γ ί α
Κ ο λ ύ μ β η σ η
S2
17
χ ρ ό ν ι α
Χ ρ υ σό
στην
Π α ρ α ο λ υ μ π  
ι ά δα  του 
Π ε κ ί ν ο
Έ γ γ α μ ο ς  
1 π α ι δ ί
Σ χ ο λ ή
τ ο υ ρ ι σ τ
ι κών
Ε π α γ γ ε
λ μ ά τ ω ν
Γ ι ά ν ν η ς 30
Α κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ ό  
ς α ρ ι σ τ ε ρ ο ύ  
άνω ά κ ρου  και  
δ α κ τ ύ λ ω ν  του 
δ εξ ι ο ύ  χ ε ρ ι ού
100 -  200 μ
4
χ ρ ό ν ι α
στο
ά θ λ η μ α  
, 13 
χ ρ ό ν ι α  
γ ε ν ι κ ό τ  
ερα
1ος στο
Π α ν ε λ λ ή ν ι
ο, 2ος  σε
γ κ ρ α ν π ρ ί
α ν ο ι χ τ ο ύ
σ τ ί βου
στην
Ι τ α λ ί α
Ά γ α μ ο ς ΙΕΚ
Κ ώ σ τ α ς 29
Τ ραυ μ α τ ι σ μ ό ς
δε ξ ι ού
β ρ α χ ι ο ν ί ο υ
π λ έ γ μ α τ ο ς
( π ε ρ ι γ ε ν ν η τ ι κ ό
α ί τ ιο )
Τ ρ ι π λ ο ύ ν
10
χ ρ ό ν ι α
στο
ά θ λ η μ α  
, 16 
χ ρ ό ν ι α  
γ ε ν ι κ ό τ  
ερη
ε μ π ε ι ρ ί
α
5ος  Στο 
π α ν ε υ ρ ω π α  
ϊκό,  3ος  
στο
π α γ κ ό σ μ ι ο
Ά γ α μ ο ς
Γ / Θ μ ι α  
Ε κ π / σ η
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Παράρτημα Γ
Βασικές  Ερωτήσει ς  Συνεντεύξεων
1 η Ε ρ ώ τ η σ η : «τι σημαίνε ι  για σας ποιότητα 
ζωής;».
2η Ε ρ ώ τ η σ η : «η ενασχόληση σας με τον υψηλό 
αγωνιστ ικό  αθλητισμό επηρέασε την 
πο ιότητα της ζωής σας»
3η Ε ρ ώ τ η σ η : «πως π ιστεύετε  ότι  θα ήταν η ζωή 
σας αν δεν είχατε ασχοληθε ί  με τον 
αγωνιστ ικό  αθλητισμό ή αν για 
κάποιο  λόγο έπρεπε να 
σταματήσετε ;»
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Παράρτημα Δ
Προσδ ιορ ισμός  της έννοιας Ποιότητα Ζωής
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Παράρτημα Ε
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